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Cooperation entre bibliotheques : EINIRAS, une experience europeenne. 
R6sum6: 
Dans quelles conditions une cooperation est-elle susceptible de s'instituer entre 
bibliotheques en Europe ? L'enquete s'appuie sur 1'analyse du « Reseau d'information 
europeen sur les relations internationales et les etudes regionales »(EINIRAS) 
reunissant depuis 1992 les bibliotheques d'une quarantaine d'instituts de recherche 
europeens. Si le bilan actuel fait apparaitre des acquis interessants, des difficultes 
subsistent cependant qui demontrent les limites du travail en cooperation d'une fagon 
generale et a 1'echelle europeenne en particulier. 
Descripteurs fr. ; Cooperation entre bibliotheques ** Europe 
Bibliotheques** information, reseaux d'** Europe 
Catalogues collectifs 
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Abstract: 
How may a library information network build up in Europe ? The survey deals with the 
example of the « European information network on international relations and area 
studies »(EINIRAS) which has been gathering about forty european research institutes' 
libraries since 1992. However worthwile the present results are, difficulties still remain 
showing that library cooperation is not easy to achieve in general and especially on an 
european scale. 
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INTRODUCTION 
I. Problematique 
«Cooperation», «reseaux» sont des mots bien familiers a 1'univers des 
bibliotheques. Le premier fait reference a une vieille pratique, le second renvoie a une 
haute actualite. On coopere depuis longtemps: l'une des premieres formes de la 
cooperation entre bibliotheques a ete, des le XHIe siecle, la redaction de catalogues 
collectifs de manuscrits au benefice des lettrds. Pour les professionnels de 1'information 
et de la documentation, le travail en reseau est une caracteristique intrinseque du 
metier: le reseau est un moyen qui facilite 1'obtention des informations et c'est 
1'instrument du partage du laborieux travail documentaire... Le phenomene s'est 
amplifie ces dernieres annees. Les nouvelles technologies de 1'information et de la 
communication ont prodigieusement elargi la dimension geographique des entreprises 
de cooperation, du plan local a 1'echelle internationale. Les reseaux de bibliotheques se 
sont multiplies a tel point qu'un lecteur non averti a sans doute quelque peine a 
dechiffrer les nombreux acronymes designant ces derniers: CLASS, ERIC, ILLINET, 
PALINET, SOLLNET, WICHE, NELINET, etc. pour ne citer que les moins connus ! Dans cet 
enchevetrement de reseaux, il nous appartient aujourd'hui d'en examiner un de plus 
pres: EINIRAS. 
Le « Reseau d'information europeen sur les relations intemationales et 
les etudes regionales » encore appele EINIRAS (Europeart Information Network on 
International Relations and Area Studies) est une association de bibliotheques 
d'instituts de recherche europeens specialises dans le domaine des relations 
internationales. L'association reunit actuellement 32 institutions, parmi lesquelles trois 
organisations internationales, representant au total 16 pays d'Europe. Depuis la creation 
de 1'association en 1992, les membres ont entrepris des projets de cooperation a court 
terme (repertoire des membres, eehanges d'idees et d'experiences par le biais de 
conferences et de stages, echanges d'informations, de donnees bibliographiques et de 
publications) et a long terme (constitution d'une base de donn6es europeenne commune 
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sur les relations internationales et les etudes regionales). Un premier bilan dresse en 
1996 et la visite du site web1 de 1'association sont explicites : au terme de six annees 
d'activites, EiNlRAS ne peut faire montre d'aucune realisation immediatement visible 
qui serait ventablement issue du travail en cooperation et utilisable par 1'ensemble des 
membres. Malgre des acquis interessants, le bilan est mitige. 
A partir de ces premiers elements d'information, 3 principaux facteurs ont 
motive une analyse plus detaillee de ce reseau: 
1) La cooperation a fait coule beaucoup d'encre et suscite toujours de nombreux 
discours theoriques. Leurs auteurs, souvent impliques au premier chef dans des 
activites de cooperation, en soulignent les benefices et en exposent les 
inconvenients. Mais, au final, peu d'experiences concretes sont relatees. Le choix d' 
EINIRAS etait donc 1'occasion de confronter la theorie a la pratique et d'apprehender 
le « malaise de la cooperation - souvent dit, jamais approfondi ou meme analyse ».2 
2) Le second facteur est lie a la dimension europeenne du projet EINIRAS. La encore on 
note peu d'etudes concretes sur la cooperation entre bibliotheques en Europe. 
D'autre part, c'est 1'aspect « Grande Europ)e » qui a retenu notre attention. L'Europe 
est un sujet hautement de-la plus haute agtualite. L'Umon europeenne penetre 
chaque jour plus profondement le vecu de citoyen et de professionnel de chacun. 
Reglements, directives instaurent peu a peu des criteres communs pour les pays 
membres. Mais il s'agit la d'une Europe aux dimensions reduites. Or, depuis la chute 
du Mur de Berlin et les nouvelles perspectives offertes au developpement des 
relations Est-Ouest, il est de plus en plus question d'une « Grande Europe », de 
1'Atlantique a 1'Oural, celle qui est representee au Conseil de FEurope et que vise 
tout particulierement le programme de la Commission europeenne pour les 
bibliotheques. Dans ces conditions, au deM d'un interet personnel porte aux pays 
d'Europe centrale et orientale, il nous a paru opportun d'apprecier 1'integration de 
ces pays representes par plusieurs instituts au sein d' EINIRAS. 
1 HAGMEYER-GAVERUS, Gerd et LIBISZEWSKI, Stephan. European Information Network on 
Internalional Relattons and Area Studies [en ligne]. Mai 1996 - [reference du 13 janvier 1999]. Disponible 
sur FNTERNET ; <http ://www.isn.ethz.ch/einiras/>. 
2 LE DRO, Jean-Claude. Heurs et malheurs de la cooperation. BBF, 1991, n° 3, p. 203. 
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3) Enfin, retrospectivement, ce choix s'est revele heureux dans la mesure ou il nous 
permettait de poursuivre 1'oeuvre d'un predecesseur qui s'etait penche sur le reseau 
d'information allemand FIV cree en 1974 et dont le coordinateur est actuellement 
president d' EINIRAS3 
Le cadre geographique et thematique de 1'etude etant fixe, nous avons donc iie 
amenes a formuler plusieurs interrogations. Dans quelles conditions une cooperation 
est-elle susceptible de s'instituer entre bibliotheques en Europe ? Quels en sont les 
enjeux ? Quelles en sont les limites ? 
A travers Fexemple d' EINIRAS, 1'etude s'articulera en trois points. Dans une 
premiere partie prendra place une presentation generale du r6seau : origines, objectifs et 
moyens, motivations. Dans un second temps nous examinerons les acquis du travail en 
cooperation. Enfin, le troisieme point s'attardera sur 1'autre versant du bilan: quels 
objectifs n'ont pas ete atteints ? Pourquoi ? Quelles formes ou demarches une 
cooperation europeenne peut-elle ou doit-elle emprunter pour parvenir a ses fins ? Cette 
derniere partie permettra de souligner les difficultes inh^rentes au travail en cooperation 
et celles qui sont plus specifiques a la dimension europeenne d'une telle entreprise. 
II. Methodologie et contraintes 
L'etude s'est appuyee sur des sources ecrites, ilectroniques et orales, produites 
ou non par EINIRAS et qui se recoupent partiellement. 
1) Sources imprimees 
Les sources « ecrites » sont tres abondantes. Une premiere vue d'ensemble du 
reseau est livree par le repertoire des institutions membres publie en 1994 qui reste 
neanmoins incomplet dans la mesure ou il ne presente pas les adherents ulteneurs.4 
Chaque membre y fait 1'objet d'une notice tres fournie portant a la fois sur 1'institution 
et sur les services de documentation et de bibliotheque qu'elle a developpes. II faut 
3 MONCHATY, Christiane. Rapport de stage : L'in$titut franco-allemand de Ludwigsburg (Allemagne 
federale) et la base de donnees «Relations internationales et etudes regionales». Memoire DESS 
Informatique documentaire. Villeurbanne : ENSB, 1990. 61 p. 
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ensuite et surtout se reporter aux archives de Fassociation qui permettent de suivre pas 
a pas son cheminement, Vavancement des projets, les difficultes rencontrees, les 
hesitations, les doutes... J'ai pu consulter a la bibliotheque du Conseil de 1'Europe a 
Strasbourg Vensemble des documents regus ou produits par 1'institution dans le cadre 
de son activite de cooperation avec EINIRAS dont elle est membre.5 La langue de travail 
etant 1'anglais, tous les documents consultes sont en langue anglaise. Ce sont: 
- les textes constitutifs de 1'association; 
- les programmes des conferences annuelles (manquants pour 1996 et 1997) et leurs 
compte-rendus respectifs qui font etat des debats; 
- certains textes des communications donnees lors des conferences annuelles de 
1'association ou d'autres organisations ; 
- de tres nombreux « rapports »(rapports d'activites, rapports de projet); 
- des documents de travail; 
- des lettres d'information adressees par le president a 1'ensemble des membres dans 
Vintervalle des conferences. 
- des correspondances 
- les resultats d'un audit realise en 1996 par la societe Arthur Andersen. 
L'ensemble a ete complete par des documents provenant du Secretariat central 
de 1'association a Ebenhausen. 
A noter: Les citations de documents issus des archives d'EINIRAS sont presentees 
suivant des regles specifiques, a ne pas confondre avec les traditionnelles references 
bibliographiques. 
2) Sourees electroniques 
Les ressources electroniques ont aussi ete d'un profit. A 1'heure du prodigieux 
developpement d'Internet j'ai eu la chance de pouvoir acceder rapidement a des 
informations detaillees et mises a jour concernant les instituts membres eux-memes 
4 Cf. GASPARINI, Pericles Alves (dir ). UNIDIR Survey of selected european research institutes. 
Geneve, 1994. 
5 Le travail de recherche a ete mene lors d'un stage que j'ai effectue a la bibliotheque du Conseil de 
1'Europe (Section de Vinformation documentaire, INFODOC) du 1® septembre au 27 novembre 1998. 
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parmi lesquels un bon nombre sont presents sur le web. Dans plusieurs cas, les services 
de documentation et de bibliotheque y ont aussi leur page d'accueil.6 Le site web 
d'ElNlRAS a naturellement ete consulte tres regulierement.7 
3) Questionnaires 
Deux enquetes ont ete menees sous forme de questionnaires rediges en anglais. 
La premiere s'est mscrite dans le cadre d'un projet de repertoire des bibliotheques des 
membres d'EMRAS auquel j'ai contribue.8 Les reponses au questionnaire ont ete utiles a 
la fois pour la mise en ceuvre du projet et pour mon etude puisqu'elles avaient 
1'avantage de mettre a jour les donnees fournies par le repertoire de 1994.9 Le 
questionnaire portait notamment sur: le personnel de la bibliotheque, le systeme de 
gestion (informatisation, normes et regles de catalogage, regles d'indexation, etc.), les 
collections, les ressources electroniques, les services proposes, les projets en cours. II a 
ete expedie a Vensemble des membres au debut du mois d'octobre 1998 mais a ce jour 
seuls 18 instituts y ont repondu en joignant une documentation complementaire 
(plaquettes de presentation, brochures, etc.). 
La seconde enquete a ete conduite aupres de membres directement impliques 
dans les projets communs (IAI de Rome, FSK de Zurich, RIIA de Londres, CIDOB de 
Barcelone, SIPRI de Stockholm, PISM de Varsovie, les instituts de Prague et de 
Budapest). L'objectif etait de recueillir leurs opinions personnelles en vue de dresser un 
etat des lieux du « vecu » de la cooperation au sein d'EINIRAS. Le questionnaire, sous 
forme de questions ouvertes, invitait ces membres a s'exprimer sur 4 points : 
- Que pensez-vous d' EINIRAS et de ses projets actuels ? 
- Comment voyez-vous 1'avenir d'EINIRAS ? 
- Quels benefices retirez-vous de votre association aux projets ? 
- Quelles sont vos deceptions ?10 
6 Voir les annexes, point 2 « Activites et productions ». 
7 HAGMEYER-GAVERUS, Gerd et LIBISZEWSKI, Stephan. European Information Network on 
International Relations and Area Studies [en ligne]. Mai 1996 - [reference du 13 janvier 1999]. Disponible 
sur INTERNET : <http ://www.isn.ethz.ch/einiras/>. 
g 
Annexe 2 : Projet de repertoire des membres d'EINIRAS : questionnaire et lettre d'accompagnement 
adresses aux membres. 
9 Cf. supra. 
10 Annexe 1. 
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4) Entretiens 
Enfm, ce sont plusieurs entretiens qui ont ete menes aupres de membres du 
reseau. J'ai pu m'entretenir, des le debut de mes investigations, avec Dietrich Seydel, 
president d'EiMRAS; Mogens Sandfaer, ancien chef de la Section de Finformation 
documentaire au Conseil de 1'Europe, et Etienne Hustache, ancien directeur de la 
bibliotheque de Science Po a Paris et a ce titre membre honoraire. A la faveur de mon 
stage d'etude au Conseil de 1'Europe j'ai egalement eu 1'opportunite de discuter avec 
Wilson Barrett, responsable du Centre de documentation et d'education du Conseil 
d EUDlSED (European Documentation and Information System for Education), un 
reseau europeen d'information et de documentation sur 1'education. 
5) Bilan 
Au total, ces sources tres abondantes ont ete particulierement riches d'interet 
pour la presente etude. Deux obstacles cependant se sont opposes a 1'exploitation totale 
de ces sources et n'ont pas permis, pour des raisons aisement comprehensibles, de 
presenter precisement des points de vue personnels exprimes par les membres sur leurs 
activites de cooperation avec EINIRAS. 
En premier lieu, le souci de la reserve et 1'obligation de confidentialite n'ont pas 
autorise a faire mention, par exemple, des informations recueillies dans le courrier 
echange entre les differents services du Conseil de FEurope (mels, rapports de mission, 
notes de service), et notamment par les responsables successifs de la bibliotheque avec 
leurs superieurs hierarchiques, au sujet d' EINIRAS et de 1'implication du Conseil de 
1'Europe. De la meme fagon, les reponses au second questionnaire ont fait 1'objet d'un 
traitement synthetique. 
Le second obstacle etait lie a la dispersion geographique des membres et de la 
taille de 1'association. Dans la limite du temps imparti a la condmte de cette etude, il 
n'a pas ete possible de se rendre sur les lieux de fagon systematique. En dehors du 
Conseil de 1'Europe, seul 1'Institut des relations culturelles exterieures (Institut fiir 
Auslandsbeziehungen) de Stuttgart a pu etre visite a la faveur d'un entretien avec le 
president de 1'association. Cest donc la solution du courrier electronique qui a ete 
11 
choisie, Si elle a permis de gagner les quatre coins de 1'Europe, elle ne saurait toutefois 
remplacer les traditionnels entretiens oraux comme en temoigne, sans doute, le faible 
nombre de reponses (3/8) regues au second questionnaire. 
1L 
PREMIERE PARTIE 
RETROSPECTIVE 
I. Les origines. 
Le « Reseau d'information europeen sur les relations internationales et les 
etudes regionales», encore appele EINIRAS (European Information Network on 
International Relations and Area Studies), est une association de bibliotheques et 
centres de documentation d'instituts de recherche specialisds dans le domaine des 
relations internationales. D'apres le dernier recensement officiel1, EINIRAS reunit 
actuellement 46 institutions parmi lesquelles on compte trois organisations 
mternationales et 2 membres honoraires, representant au total 20 pays europeens 
differents.2 
Les origines d'EINIRAS se situent en 1991. Sur 1'initiative de Dietrich Seydel, 
directeur de la bibliotheque et du centre de documentation de la Fondation des Sciences 
politiques (Stiftung Wissenschaft und Politik) d'Ebenhausen (dans les environs de 
Munich), un institut de recherche repute pour ses travaux sur la politique et la securite 
internationales et qui connait aujourd'hui encore une grande notoriete en Allemagne, a 
ete proposee la creation d'un « groupe de travail» sur la documentation et 1'information 
dans le domaine des relations mternationales. Cette proposition a ete faite lors de la 6e 
conference generale du Centre europeen de coordination pour la recherche et la 
documentation en sciences sociales (ECSSID) dont le siege etait alors a Vienne. Suite a 
une lettre a ce sujet adressee a diverses mstitutions et organisations en septembre 1991, 
9 instituts de 6 pays europeens differents et 3 organisations internationales ont marque 
leur interet pour le projet3: 
1 HAGMEYER-GAVERUS, Gerd et LIBISZEWSKI, Stephan. European Information Netu-ork on 
International Relations and Area Studies : Member institutions (as of Novemher 1998) [en ligrie]. Mai 
1996 - [reference de novembre 1998]. Disponible sur INTERNET : <http ://www.isn.ethz.ch/einiras/>. 
2 Annexe 3: « Liste des institutions membres ». 
3 Les intitules des institutions sont donnes dans la langue originale et traduits en note lorsque 1'intitule 
original n'a pas ete juge suffisamment explicite. 
Organisations internationales 
Conseil de PEurope, Strasbourg 
Institute for Securitv Studies of the Western European Union, Paris 
United Nations Institute for Disarmament Research, Geneve 
Institutions nationales 
*Allemagne 
Bundesinstitut fur ostwissenschaftliche und internationale Studien4 (BlOst), Cologne 
Deutsches Ubersee-lnstitut5 (DUI), Hambourg 
Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP)6, Ebenhausen 
*France 
Espace Europe, Grenoble 
Institut frangais des relations internationales (IFRI), Paris 
*Italie 
Instituto Affari Intemazionali (IAl), Rome 
*Pays-Bas 
Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen « Clingendael »7, La Haye 
*Pologne 
Polski Instytut Spraw Miedzynarodowych8 (PISM), Varsovie 
*Ex-T checoslovaquie 
Ustav Mezinarodnich Vztahu9, Prague 
Une premiere reunion du « groupe de travail» s'est tenue a Bratislava (ex-
Tchecoslovaquie) du 19 au 22 juin 1992. Elle a ete bientot suivie d'une seconde reunion 
4 « Institut federal d'etudes internationales et sur 1'Europe orientale » 
5 « Institut allemand d'Outre-Mer » 
6 «Fondation des Sciences politiques - Institut de recherche sur la politique et la securite 
internationales » 
7 « Institut neerlandais des relations internationales » 
8 « Institut polonais des relations internationales » 
9 « Institut des relations internationales » 
'•f 
a Ebenhausen, au mois de novembre de la meme annee, a laquelle se sont joints 
d'autres instituts nationaux10: 
*Allemagne 
Deutsch-Franzosisches Institut (DFI), Ludwigsbourg 
*France 
Fondation Nationale des Sciences Politiques (FNSP), Paris 
*Hongrie 
Laszlo Teleki Alapitvany Magyar Kulugyi Intezet11, Budapest 
*Russie 
Institute of Evropy RAN12, Moscou 
Institut Mezdunarodnych Ekonomiceskich i Politiceskich Issledovanij RAN13 (IMEPI), 
Moscou 
Institut Naucnoj Informacii po Obscestvennym Naukam RAN14 (INION), Moscou 
Institut Soedinennych Statov Ameriki i Kanady RAN15 (ISKRAN), Moscou 
Institut Mirovoj Ekonomiki i Mezdunarodnych Otnosenij RAN16 (IMEMO), Moscou 
*SuMe 
Stockholm International Peace Research Institute, Solna 
*Suisse 
Forschungstelle fur Sicherheitspolitik und Konfliktanalyse17 (FSK), Zurich 
La reunion d'Ebenhausen a donne lieu, le 4 novembre 1992, a Fadoption d'un 
« Memorandum », Acte de naissance du reseau, ce texte officiel contient la vision 
originelle des fondateurs et fait office de declaration d'intentions,18 Cest donc a partir 
10 Les intitules des institutions sont donnes dans la langue originale et traduits en note lorsque 1'intitule 
original n'a pas ete juge suffisamment explicite. 
11 « Fondation hongroise Laszlo Teleki - Institut des aflFaires internationales » 
12 « Institut d'Europe » 
13 « Institut d'etudes politiques et economiques internationales » 
14 « Institut d'informations scientifiques en sciences sociales » 
15 « Institut des USA et du Canada » 
16 « Institut de recherche sur Feeonomie mondiale et les relations internationales » 
17 « Centre d'etudes et de recherches sur la securite et les conflits » 
18 LIBISZEWSKI, Stephan. EINIRAS Comtitution [en ligne]. Aout 1996 - [reference du 15 septembre 
1998]. Disponible sur INTERNET: <http ://www.isn.ethz.ch/einiras/constitu.htm>. Le texte du 
memorandum figure dans 1'annexe A 
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de ce texte que nous presentons les objeetifs des « peres » d'EINIRAS tels qu'ils ont ete 
formules en 1992. 
II. Les objectifs 
1) Cooperation entre bibliotheques» cooperation entre biblioth6caires 
Comme le devoile le titre du memorandum, 1'objectif principal est de creer un 
«reseau d'information europeen sur les relations internationales et les etudes 
regionales » (Towards the creation of a european information network on international 
relations and area studies). Le terme de « reseau » prend deux acceptions. II s'agit, 
d'une part, de stimuler 1'echange d'idees et d'experiences parmi les documentalistes et 
specialistes europeens de l'information dans le domaine des relations internationales. 
D'autre part, on cherche a promouvoir 1'echange d'informations dans ce domaine par le 
biais d'une cooperation pragmatique entre les institutions et au moyen de formes plus 
etroites de cooperation. 
2) Les projets envisages 
Pour atteindre cet objectif, plusieurs projets destines a etre entrepris en commun 
par les membres du groupe de travail sont envisages. Ces projets tiennent compte de 
1'existant en meme temps qu'ils proposent du nouveau. IIs se distinguent aussi par le 
degre d'interdependance qu'ils creent entre les participants. 
En guise de preliminaire, on propose la confection d'un repertoire des membres 
avec des informations detaillees sur les instituts, leurs collections, leur equipement 
informatique, etc. Ce repertoire pourrait prefigurer un guide europeen des sources 
d'information et de la documentation dans le domaine des relations internationales. 
A court terme, les projets envisages visent a produire des resultats pratiques, 
rapidement utilisables par les membres. II s'agit d'ameliorer la visibilite des ressources 
disponibles au sein des institutions en encourageant l'information mutuelle et en 
instaurant un systeme de veille documentaire pour la presse specialisee. On songe a 
faciliter 1'acces a ces ressources par le biais d'echanges de publications. II est aussi 
prevu d'organiser des echanges de personnels entre les institutions et des stages de 
ifi 
duree variable dans les etablissements cooperants. Enfin, les projets a court terme 
portent sur la creation ou Vamelioration des dispositifs techniques de fagon a permettre 
une consultation en ligne de 1'ensemble des bases de donnees specialisees existant au 
sein des institutions (la piupart etant consultables en ligne mais leur acces limite a 
quelques partenaires) et, a plus long terme, de donner acces a la future base de donnees 
europeenne commune. 
A long terme, le « groupe de travail» souhaite mettre en oeuvre « un vaste 
systeme d'information normalise constitue principalement de bases de donnees sur le 
theme des relations internationales et des etudes regionales».19 Au cceur de ce systeme 
figure la creation d'une base de donnees europeenne commune sur les relations 
internationales (conflits dans le monde, securite internationale, controle des armements, 
relations economiques internationales, relations culturelles internationales, droit 
international, groupes de pays, organisations internationales, politiques etrangeres, 
politiques economiques exterieures, politiques de defense, etc.) et les etudes regionales 
(politique, economie, societe, culture, affaires militaires, justice, etc. des Etats), avec 
en toile de fond le developpement d'un thesaurus multilingue. Cette base de donnees 
comprendrait: des references bibliographiques issues des bases de donnees existant au 
sein des institutions et de nouvelles references fournies par les participants qui se 
repartiraient la tache; du texte integral; des donnees factuelles (sur les instituts de 
recherche, les conferences, les evenements politiques, les accords mternationaux, les 
pays et regions, etc.); des outils terminologiques normalises (listes d'institutions 
nationales, listes de noms geographiques en diverses langues). Elle serait alimentee sur 
la base d'une repartition des taches qui prendrait la forme d'un catalogage partage. En 
aval, la base permettrait d'elaborer des produits documentaires varies: bulletin 
bibliographique europeen, hebdomadaire ou bimensuel, sur les relations internationales 
et les etudes regionales; guide de la recherche dans les domaines des relations 
internationales regulierement mis a jour; edition de eederoms contenant une selection 
de donnees issues de la base, etc. Le texte du memorandum prevoyait d'atteindre ces 
objectifs dans un delai de « trois ou quatre ans ». 
19 Extrait de : Proposal adressed to the Commission of the European Community ,., par D Seydel, 
1993, p. 9. 
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3) Les moyens 
a) Moyens institutionnels 
Le groupe de travail, encore appele Groupe de travail europ6en sur la 
documentation et l'information dans le domaine des relations internationales (European 
working group on international relations documentation and information) constitue le 
principal element structurel de cette cooperation. II reunit les cadres superieurs (senior 
staff-members) des services de documentation et d'information des institutions 
interessees par une cooperation reguliere. Les reunions doivent avoir lieu au moins deux 
fois par an au siege des differents instituts et organisations participant au groupe de 
travail, suivant un systeme de roulement annuel. Conformement au souhait exprime par 
la plupart des instituts ayant repondu favorablement a la proposition de D. Seydel en 
1991, le groupe de travail est de taille limitee pour garantir 1'efFicacite de son action et 
assurer la production de resultats rapides et concrets, sans exclure les autres participants 
interesses par les projets a long terme. Le groupe de travail est preside par Dietrich 
Seydel a partir de 1992. 
Par ailleurs, il est admis des le depart que tous les membres du groupe de travail 
ne seront pas forcement interesses par tous les projets envisages ou n'auront pas la 
capacite d'y collaborer. Cest pourquoi on prevoit la formation et la reunion de groupes 
de projets. Au total, les reunions du groupe de travail et des groupes de projets sont 
appel6es a constituer un veritable forum de discussion des problemes de tous ordres lies 
a la mise en ceuvre des projets. 
Enfin, on envisage de presenter regulierement les resultats des activites du 
groupe de travail a un groupe elargt de specialistes des relations internationales tels les 
membres d'instituts de recherche europeens voire non-europeens ne participant pas aux 
activites du groupe de travail ainsi que les professionnels de la documentation et des 
bibliotheques issus d'organisations internationales et d'institutions nationales . Des 
conferences generales, ouvertes a d'autres instituts ou organisations et a des specialistes 
d'autres domaines, sont egalement prescrites. Ce mouvement d'ouverture vers 
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renvironnement exterieur aura l'avantage de faire connaitre les activites du groupe, de 
decouvrir d'autres experiences et d'attirer 1'attention des instances politiques. 
b) Moyens financiers 
La question du financement des activites et des projets est egalement abordee 
dans les textes fondateurs. Le financement du programme de cooperation est appele a 
etre assure par les budgets des institutions participantes, par des institutions politiques 
nationales - telles les Ministeres des affaires etrangeres, usagers potentiels des services 
offerts par le groupe par des organisations internationales dans le cadre des 
programmes de cooperation internationale et par des fondations. Chaque projet doit etre 
finance par des budgets separes. Pour les reunions du Groupe de travail il est prevu que 
chaque institut couvre les frais de deplacement de ses agents et que Finstitution hote 
prenne a sa charge les frais de sejour des participants. 
III. Les motivations 
Apres avoir precise les origines et les objectifs d'EINlRAS il convient a present 
de se pencher sur les motivations des fondateurs. Ces motivations sont a la fois 
communes a la plupart des autres reseaux de bibliotheques et tout a fait originales. Elles 
mettent en lumiere quelques enjeux specifiques a la cooperation europeenne en matiere 
d'information specialisee. Elles marquent aussi un interet, novateur dans le contexte du 
debut des annees 1990, pour 1'elargissement des activites de cooperation aux 
organismes documentaires des pays d'Europe centrale et orientale. 
1) Une initiative originale 
Dans le contexte du debut des annees 1990 la creation d'EINIRAS est une 
initiative originale du point de vue des objectifs fixes comme des projets de cooperation 
envisages. En matiere d'information specialisee, les entreprises de cooperation, parmi 
celles qui sont connues en tout cas, sont alors rarissimes et tres eloignees des ambitions 
du « groupe de travail ». Dans le domaine des relations internationales en particulier, la 
creation d'EINIRAS vient combler un vide. A ce titre, le projet de base de donnees 
europeenne commune revet un interet tout particulier dans la mesure ou il n'existe a 
cette epoque aucune «base de donnees qui couvre [ce domaine] de fagon 
appropriee ».20 
2) Fournir plus d'informations au public 
Dans un article dat6 de 1990, Sheila T. Dowd, co-responsable du developpement 
des collections a l'Universite de Berkeley en Californie, montre que les entreprises de 
cooperation entre bibliotheques, quelles qu'elles soient, poursuivent invariablement le 
meme objectif: fournir plus d'informations a 1'usager.21 Et c'est bien cette 
preoccupation qui anime en premier lieu les fondateurs d'EINIRAS soucieux de fournir 
des informations abondantes et a un large public. 
En effet, evaluees dans leur ensemble, les ressources documentaires des 
instituts membres representent un « patrimoine » non negligeable qui « couvre [tres 
largement] le domaine des relations internationales »22 
Par leur anciennete, les instituts, parmi lesquels certains ont ete crees au 
lendemain de la Seconde guerre mondiale (FNSP en 1945, PISM en 1947, DFI en 1948) 
et plusieurs autres au cours des annees 60 (instituts allemands, IAI, ISKRAN, SIPRI), 
ont developpe des collections appreciables. S'il ne permet pas un chiffrage precis, le 
repertoire des membres publie en 199423 en donne neanmoins un apergu interessant. Ce 
sont au total: plus de 700 000 monographies, plus de 6 000 titres de periodiques, de tres 
nombreux annuaires, de la litterature grise, etc. qui sont conserves au sein du groupe. 
Les domaines couverts par ces collections sont identiques a ceux qui ont ete evoques 
plus haut a propos de la future base de donnees europeenne commune meme si certains 
20 Extrait de : Proposal adressed to the Commission of the European Community par Dietrich 
Seydel, 1993, p. 14. 
21 « The objectives invariably point toward the great goal of more information to the user », Extrait de 
DOWD, Sheila T.). Library cooperation : methods, models to aid information access ». Journal of 
lihrary administration, 12 (3), 1990, p. 67. 
22 Extrait de : Proposaladressed to the Commission of the European Community ...par D. Sevdel, 1993, 
p. 12. 
23 Car il tient compte des doublons. Cf. GASPARINI, Pericles Alves (dir ). UNIDIR Survey of selected 
european research mstitutes. Geneve, 1994. 
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instituts ont favorise un domaine plus precis: les relations franco-allemandes (DFI), les 
relations entre la Russie et les USA (ISKRAN) , les minorites nationales (institut 
hongrois), PEurope orientale (BIOST). Les langues des documents sont tres variees: 
langues des pays d'Europe occidentale (anglais, frangais, allemand) majoritairement, 
mais aussi langues des pays du Sud (italien, espagnol) et d'Europe de PEst, etc. 
A cdte de la documentation imprimee, Pinformation electronique n'est pas en 
reste. Le repertoire de 1994 totalise, au sein du groupe de travail, quelques 54 bases de 
donnees differentes contenant plus de 340 000 references bibliographiques sur tous les 
types de litterature, avec un accroissement annuel qui s'el6ve alors a 47 000 nouvelles 
references. Les bases de donnees generalistes sont les plus nombreuses : elles donnent 
des informations sur les instituts de recherche, les conferences, les accords 
internationaux, les projets de recherche dans le domaine des relations internationales. 
Citons, a titre d'exemple: la base de donnees sur les instituts de recherche dans le 
monde encore appelee DATARIs (Databa.se on research institutes worldwide) ger6e par 
PUNIDIR de Geneve et ABIM du FSK de Zurich.24 Les bases de donnees specialisees 
sont de 3 types. II s'agit tout d'abord des bases de donnees - catalogues des 
bibliotheques et centres de documentation des instituts.25 L'ensemble le plus 
volumineux est constitue par la base de donnees commune de 9 instituts de recherche 
allemands, dont la moitie fait partie du groupe de travail26, qui forment le Reseau 
d'information specialise dans le domaine des relations internationales et des etudes 
regionales (Fachinformationsverbund Internationale Beziehungen und Landerkunde). 
Cette base de donnees intitulee «Relations internationales et etudes regionales» 
(International Relations and Area Studies), comprend quelques 280 000 references 
bibliographiques, avec un accroissement qui s'eleve alors a 22 000 nouvelles references 
par an, ainsi que des donnees factuelles. Elle est egalement consultable en ligne et sur 
24 HAGMEYER-GAVERUS, Gerd UNIDIR. Dataris: Database on Research Institutes [en ligne]. 
Avril 1998. Disponible sur INTERNET : <http ://sipri.se :8010/index2.html >. 
25 HAGMEYER-GAVERUS, Gerd et LIBISZEWSKI, Stephan. European Information Network on 
International Relations andArea Studies [en ligne]. Mai 1996 - [reference du 13 janvier 1999]. 
Disponible sur INTERNET : <http ://www.isn.ethz.ch/einiras/>. 
26 Les autres instituts membres de ce reseau sont: Deutsche Gesellsehaft fur Auswartige Politik 
(« Societe allemande de politique etrangere ») ou DGAP de Bonn ; Fachbereich Politische Wissenschaft 
der Freien Universitat Berlin (« Departement de science politique de 1'Universite libre de Berlin »); 
Institut fur Auslandsbeziehungen ou IFA («Institut des relations culturelles etrangeres ») de Stuttgart; 
Sudost-Institut (SOI) ( « Institut d'etudes sur 1'Europe du Sud-Est») de Munich. 
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cederom via le produit commercial World Affairs Online. On trouve ensuite des bases 
de donnees axees sur un pays/une region (Chine, Europe) ou sur certains themes 
(securite internationale par exemple). Parmi ces bases de donnees plusieurs donnent 
lieu a 1'edition de produits documentaires qui prennent le plus souvent la forme de 
bulletins bibliographiques. Ce sont, par exemple, le Bulletin analytique de 
documentation politique, economique et sociale contemporaine de la FNSP (depuis 
1945); le Bulletin bibliographique relatxons internationales et etudes regionales 
(Literaturdienst Internationale Beziehungen und L&nderkunde) publie par le reseau 
allemand auquel appartiennent plusieurs instituts allemands. 
Plus abondantes et plus variees, les sources d'information et la documentation 
mises en communs pourront satisfaire les besoins d'un large public. En effet, le public 
vise par EINIRAS s'est considerablement elargi depuis les bouleversements politiques 
intervenus en Europe de l'Est. Ces changements ont suscite un interet croissant des pays 
d'Europe occidentale pour leurs voisins d'Europe centrale et orientale eleves au rang de 
nouveaux interlocuteurs et partenaires potentiels sur la scene internationale. Ils ont 
offert de nouvelles perspectives aux acteurs de la vie politique, economique, sociale et 
culturelle qui ont exprime - et cela n'etait qu'un debut - une demande accrue 
d'informations en provenance de ces pays; chercheurs independants et 
universitaires travaillant dans le domaine des relations internationales; politiciens 
(parlementaires, administrateurs, partis politiques, diplomates...); journalistes de la 
presse ecnte et orale ; personnalites liees au monde de la base et des finances, public 
et prive (entreprises, associations); particuliers. Et c'est donc pour repondre aux 
besoins de ce public cosmopolite et aux interets varies que le groupe de travail trouve 
partiellement sa raison d'etre. 
3) Am61iorer l'existant 
Outre les effets benefiques de la cooperation sur la quantite et la variete des 
sources d'information et de la documentation mises a la disposition du public sont 
attendues des evolutions prometteuses pour les instituts membres eux-memes. En effet, 
la seconde motivation des fondateurs est de doter les institutions d'outils susceptibles 
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d'ameliorer leurs services d'information et de documentation. Aux restrictions 
budgetaires qui contraignent les procedures d'acquisition sont ainsi opposes des 
programmes d'echanges de publications. Pour remedier au deficit de personnel on 
propose d'organiser un systeme commun de veille documentaire sur la presse 
specialisee qui requiert une main d'ceuvre importante. Du travail en cooperation on 
attend aussi qu'il supprime les taches redondantes et offre un gain de temps au 
personnel. Enfin, l'association de professionnels des bibliotheques et de specialistes de 
1'informatique documentaire jouissant d'une forte experience en matiere de gestion de 
1'information et de la documentation, dans le domaine des relations intemationales en 
particulier, est presentee comme un atout. La plupart des representants des instituts ont 
ete formes aux sciences politiques durant leur cursus universitaire. Ils ont supervise 
1'informatisation de leurs centres de documentation / bibliotheques, le developpement 
de thesauri. A cela s'ajoute une experience consequente en ce qui concerne la 
production de bases de donnees et la connaissance de langues etrangeres tres variees.27 
Les stages seront donc 1'occasion d'apprentissages personnels, de riches echanges 
d'idees et de partages d'experiences. Ils permettront aux participants de se familiariser 
avec la gestion de 1'information dans des environnements differents, favoriseront 
1'esprit cooperatif et pourront ameliorer la connaissance des langues etrangeres.28 
Si ces orientations concernent 1'ensemble des membres force est de reconnaitre 
qu'elles visent plus particulierement les instituts d'Europe centrale et orientale et c'est a 
ce titre que le groupe de travail peut etre considere comme le frait de cette nouvelle 
Europe nee au lendemain de la chute du mur de Berlin. La conference d'Ebenhausen 
(1992) a ete Foccasion pour les representants des instituts de Prague et de Varsovie 
d'exposer quelques-unes de leurs difficultes. Ces derniers ont signale une « penurie 
d*ouvrages particulierement criante » et mis 1'accent sur la gravit629 des problemes 
budgetaires qui rendent difficiles les acquisitions de litterature pour la recherche et la 
27 Ces reflexions ont ete etablies d'apres les notices biographiques de quelques responsables de centres 
de documentation / bibliotheques au sein des instituts membres du groupe de travail Ces notices 
accompagnent le document intitule Proposal adressed to the Commission of the European ('ommunity 
parD. Seydel, 1993, p. 12. 
28 Extrait de : Proposal adressed to the Commission of the European Community ..., par D Seydel, 
1993, p. 36-44. 
29 Dans le texte : « Extraordinary budgetary problems ». 
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documentation courantes.30 Ils ont exprime notamment le besoin d'un soutien pour 
Facquisition d'outils informatiques (PCs, imprimantes, logiciels) et Vamelioration des 
reseaux de communication. Cest donc a ces instituts en voie d'adaptation, 
insuffisamment equipes et pourvus d'une experience limitee que le groupe de travail 
souhaite apporter son soutien. L'adhesion aux projet communs represente une occasion 
formidable pour ces instituts de s'inserer dans un reseau d'information international, de 
recenser et de faire connaitre leurs productions. Grace au programme d'echanges de 
publications le «groupe de travail» veut remedier au defaut de devises et aux 
difficultes d'approvisionnement en documentation par la voie commerciale. Malgre 
Pinsuffisance de leurs ressources financieres, ces instituts ont la possibilite de 
« participer a Petablissement de solutions multinationales sur une base equitable ».31 
L'organisation de la premiere conference a Bratislava est un premier temoignage de 
Pinteret porte aux instituts d'Europe centrale et orientale. Cette preoccupation s'inscrit 
egalement dans un mouvement plus general exprime par les bibliothecaires allemands 
en faveur d'une cooperation plus approfondie avec leurs collegues d'Europe de PEst et 
qui prend son essor au debut des annees 1990. Cest a cette epoque que le Deutsches 
Bibliotheksinstitut de Berlin, sous la responsabilite des Ministeres des affaires 
etrangeres et de Peducation, organise un programme de formation continue, des stages, 
des voyages d'etudes de bibliothecaires allemands en Tchecoslovaquie, Hongrie, 
Russie, Ukraine, Bulgarie, Albanie, etc. ou il existe d'importantes minorites de langue 
allemande. Certaines bibliotheques sont fournies en instruments de recherche (lecteurs 
de microfilms), des listes d'ouvrages sont etablies par plus de 200 editeurs allemands 
pour les bibliotheques de 1'Est auxquelles ils accordent egalement des remises.32 
30 Extrait de : Pmposal adressed to the Commission of the European Commmity par D Seydel, 
1993, p. 12. 
31 Extrait de : Proposal adressed to the Commission of the European Community par D Seydel, 
1993, p. 16. 
32 SCHMITT, Catherine). Les bibliothecaires allemands et la Grande Europe. Bulletin dlnformations de 
l'ABF, n° 158. 1" trimestre 1993, p. 185-193. [Entretien avec Peter Borchardt, Bibliotheksdirektor, chef 
du departement de la gestion des bibliotheques et des relations internationales au Deutsches 
Bibliotheksinstitut]. 
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4) Des enjeux politiques, economiques et culturels 
Aux motivations precitees se joignent des enjeux qui sont d'ordre politique, 
economique et culturel. 
Les textes fondateurs ne laissent planer aucun doute : le groupe de travail a un 
projet politique. En creant un reseau d'information specialise, le groupe de travail 
donne a 1'Europe une chance de maitriser un pan de sa propre information, de conserver 
une certaine independance et d'exercer une influence internationale d'envergure. II 
contribue ainsi a renforcer Vintegration europeenne car « une Europe de Vinformation 
geree avec soin peut etre Vargument politique majeur d'une cohesion europeenne. Elle 
peut en etre le ciment, Varticulation essentielle ».33 
Le second enjeu est d'ordre economique et commercial. L'Europe est constituee 
de petits pays. A 1'echelle de chacun de ces pays, Vinformation, et plus encore 
Vinformation specialisee, est etroite et le public limite. Dans ces conditions, la mise en 
ceuvre de projets communs a Vensemble des pays d'Europe semble etre la solution la 
mieux appropriee pour affronter la concurrence internationale et tenir sa place dans 
Vaxe Amerique-Europe-Japon. A 1'heure des reseaux de communication electroniques 
et internationaux, si «VEurope ne dispose pas d'un systeme d'information efficace, on 
lra chercher Vinformation hors d'Europe ». Et Dietrich Seydel de mettre en garde: 
« cooperer ou etre hors competition ».34 Surtout, ces projets communs permettront de 
trouver un public suffisamment nombreux et de passer ainsi « de la confidentialite a la 
diffusion de masse »,35 Au total, pour toutes ces raisons, le projet de future base de 
donnees europeenne commune doit etre de tres haute qualite et offrir une information 
rigoureusement mise ajour. 
Enfin, le troisieme et dernier enjeu est d'ordre culturel et intellectuel. D'apres 
les resultats d'une enquete menee a la fin des annees 80, on compte alors 3 288 bases de 
donnees en ligne disponibles dans le monde sur 597 serveurs. Avec 56 % de la 
production totale (soit 1 846 bases de donnees), les Etats-Unis dominent largement le 
marche, suivis par VEurope communautaire qui foumit 27 % de la production (soit 894 
33 PELOU, Pierre. L 'Europe de 1'information..., 1990, p. 195. 
34 Extrait de : Proposal adressed to the Commission of the European Community ..., par D Seydel, 
1993, p. 3. 
35 PELOU, Pierre. L 'Europe de 1'information..., 1990, p. 197. 
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bases de donnees). La domination americaine est egalement tres sensible dans le 
domaine de l'information specialisee, en particulier sur les terrains scientifique, 
economique et financier tandis que le Japon se montre tres agressif sur celui de 
rinformation economique. De plus, la plupart des bases de donnees sont accessibles en 
langue anglaise, y compris en Europe (80 %) ou les fichiers diffuses en frangais et en 
allemand ne representent respectivement que 8% et 6% du total. Concernant le domaine 
des relations intemationales qui nous interesse plus particulierement, la seule base de 
donnees americaine en rapport avec ce theme, Public Affairs Info Service (PAIS), 
contient en realite peu de references a la litterature non anglo-saxonne. Dans ces 
conditions, le groupe de travail est decide a faire contrepoids a la domination 
americaine. Dans le domaine des relations intemationales en particulier, la creation 
d'Einiras vient combler un vide. A ce titre, le projet de base de donnees revet un interet 
tout particulier dans la mesure ou il n'existe a cette epoque « aucune base de donnees 
qui couvre [ce domaine] de fagon appropriee ».36 En donnant acces a des sources 
d'information europeenne d'origines geographiques variees et en proposant des textes 
en version originale, le futur reseau offrira des informations sur les pays europeens au 
reste du monde et ces informations seront analysees selon les criteres europeens. Ainsi 
les vues de la diplomatie europeenne feront-elles contrepoids aux vues de la diplomatie 
americaine, le « pluralisme » sera preserve de meme que la « verite scientifique ».37 Au 
total, le projet du groupe de travail sera «un symbole important de 1'identite 
europeenne »38. Mais quand bien meme VEurope de rinformation opposerait un front 
commun a la concurrence mtemationale, elle ne devrait pas moins conserver ce qui fait 
son essence meme, le multilinguisme et le multiculturalisme.39 Et c'est dans ce but que 
la future base de donnees europeenne commune « presentera les vues europeennes sur 
les questions politiques et sur les relations intemationales, exprimees en diverses 
36 Extrait de : Proposat adressed to the Commission of the European Community par D. Seydel, 
1993, p. 14. Dans le texte : « Establishment of a fully standardized, comprehensive information system 
on international relations and area studies ». 
37 Extrait de Paper for the european conference on social science and information needs and provision 
in a changingEurope (Bertin, 11-13 nov. 1994), par D. Seydel, p. 3. 
38 Extrait des conclusions finales de la Conference de Bratisiava (20-21 juin 1992). Annexe ?. 
39 PELQU, Pierre. I. 'Europe de l'information..,, 1990, p. 195-6. 
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langues, a 1'attention du reste du monde ».40 De ce point de vue, le projet de thesaurus 
multilingue trouve ici sa pleine justification. 
En 1992, EINIRAS est donc un nouveau-ne dans VEurope de l'information. Ses 
objectifs et les projets qui leur sont associes allient tradition et nouveaute. Au total, 
EINIRAS montre beaucoup d'ambition et s'attache a souligner les enjeux lies a la mise 
en ceuvre de ses projets. Cest a une reelle prise de conscience des nombreux defis qui 
pesent sur la cooperation europeenne en matiere d'information et de documentation que 
sont appeles les professionnels. Certains sont anciens (af&onter la concurrence 
internationale, d'autres sont nouveaux (elargir le champ de la cooperation avec les pays 
d'Europe centrale et orientale). EINIRAS a-t-il su relever le(s) defis ? Cest ce que nous 
allons tenter d'examiner dans la seconde partie de cette etude. 
40 Extrait du « Memorandum » d'Ebenhausen, nov. 1992. Annexe ?. 
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DEUXIEME PARTIE 
DES ACOUIS INTERESSANTS 
A Paube de ratmee 1999, qui consacrera la 7° annee d'existence d'EINIRAS, 
quels acquis sont a 1'actif du reseau ? 
I. Une association Slargie1 
Depuis sa creation en 1992, le groupe s'est agrandi de maniere consequente, ce 
qui est un premier signe de 1'interet croissant qu'il a suscite et, d'une certaine fagon, de 
la reconnaissance de son action. Les conferences annuelles ont attire un nombre 
croissant de participants : 12 a Bratislava, 22 a Ebenhausen, 27 en 1993, 29 en 1994, 37 
en 1998, soit trois fois plus en 1998 qu'en 1992. Ce vif interet s'est traduit par une 
augmentation consequente du nombre des membres. Alors que le groupe de travail avait 
rallie 12 candidatures lors de la reunion preliminaire de Bratislava en septembre 19912, 
Einiras comptait en novembre 1998 46 instituts membres de 20 pays europeens 
differents, dont 3 organisations internationales. Aux membres ayant adopte le 
memorandum d'Ebenhausen en novembre 1992 ' se sont ainsi joints :4 
*AlIemagne 
Deutsche Gesellschaft fur Auswartige Politik5 (DGAP), Bonn 
*Autriche 
Institut fur den Donauraum und Mitteleuropa6 (IDM), Vienne 
Osterreichisches Institut fur internationale Politik7, Laxenburg 
*Belgique 
1 La liste complete des membres est donnee en annexe 3. 
2 Cf. supra. 
3 Cf. supra. 
4 Les intitules des institutions sont donnes dans la langue originale et traduits en note lorsque Vintitule 
original n'a pas etejuge suffisamment explicite, 
5 « Societe allemande de politique etrangere ». 
6 « Institut de la region du Danube et d'Europe centrale ». 
7 « Institut autrichien de politique intemationale ». 
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Institut europeen de recherche et d'information sur la paix et la securite (GRIP), 
Bruxelles 
International Peace Information Service (IPIS), Anvers 
*Bulgarie 
Institut za izsledvane na sigurnostta i mejdunarodnite otnoshenia8 (ISIS), Sofia 
*Croatie 
Institut za Medunarodne Odnose9 (IMO), Zagreb 
*Espagne 
Centro Espafiol de Relaciones Internac(ionales, Madrid 
Centre d'Informacio i Documentacid Internacionals a Barcelona (CIDOB), Barcelone 
*Finlande 
Finnish Institute of International Affairs (FIIA), Helsinki 
*Grande-Bretagne 
Royal Institute of International Affairs (RIIA), Londres 
*Greee 
Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), Athenes 
Institute of International Relations (Panteion University of Social Sciences), Athenes 
*Italie 
Centro Alti Studi per la Difesa, Rome10 
*Norvege 
Norwegian Institute of International Affairs, Oslo 
*Portugal 
Instituto de Estudos Estrategicos e Internacionais (IEEI), Lisbonne 
*Republique tcheque 
Open Media Research Institute (OMRI), Prague 
*Slovaquie 
Slovenska Spolocnost pre Zahranicnu Politicu11, Bratislava 
Slovensky Institut Medzinarodnych Studii12, Bratislava 
8 « Institut d'etudes sur la securite intemationale ». 
9 « Institut des relations intemationales ». 
10 Adhesion en 1997. 
n« Association slovaque de politique etrangere ». 
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*Suede 
Utrikespolitiska Institutet13, Stockholm 
Enfin, le succes d'Einiras se lit egalement a travers 1'afflux des candidatures en 
provenance des pays d'Europe centrale et orientale. Dans un rapport date du 18 
novembre 1992, soit quelques jours apres la reunion d'Ebenhausen, les representants du 
Conseil de 1'Europe notaient avec satisfaction; «le tres grand interet montre par les 
pays de 1'Est semble de bonne augure pour 1'avenir pan-europeen du projet». Ces pays 
etaient alors representes par 8 instituts. 6 annees plus tard, cet interet ne s'est pas 
dementi: 1'association compte aujourd'hui 13 bibliotheques d'instituts d'Europe 
centrale et orientale, soit presque le tiers du nombre total de membres. LTSIS de Sofia 
et 1'IMO de Zagreb ont adhere en 1997. Une dizaine de bibliotheques sont representes 
lors des conferences annuelles et 3 d'entre eux font partie des groupes de projet. 
II. Du groupe de travail k EINIRAS 
1) Uii nom et un organigramme 
Pour mener a bien ses activites, 1'association s'est progressivement dotee d'un cadre 
et d'outils institutionnels, evoques des 1991/2 pour la plupart d'entre eux et definis dans 
une « Constitution » adoptee lors de la conference de Paris le 17 septembre 1995.14 A 
cette occasion a ete elu le president de 1'association, Dietrich Seydel, de la SWP, pour 
un mandat de trois ans renouvelable et renouvele, puisque D. Seydel vient d'etre reelu a 
son poste en octobre 1998. Tout en confortant Finstitut allemand et son representant 
dans le role de leader du projet Einiras, les membres ont aussi fait le choix d'une 
presidence dynamique et extremement motivee. 
Aux cotes du president a siege un « Comite de direction » (Steering Committee) 
reuni pour la premiere fois le 19 mars 1995. Compose du president de 1'association, du 
12 « Institut slovaque d'etudes internationales ». 
13 « Institut suedois des affaires internationales ». 
14 
LIBISZEWSKI, Stephan. EINIRAS Constitution [en ligne]. Aout 1996 - [reference du 15 septembre 
1998]. Disponible sur INTERNET : <http ://www isn.ethz.ch/einiras/constitu.htm>. 
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porte-parole elu de chaque groupe de projet, des presidents de seance lors des 
conferences et de personnalites invitees de fagon ponctuelle, le comite s'est efforce de 
conseiller le president, a defini les programmes des conferences et regle les procedures 
electorales. 
Concretement, la definition des projets a ete contiee a des « groupes de projet» 
(Task groups), Le premier groupe (Task Group I- Standardization), mis en place des 
1992, a reflechi a la standardisation des outils documentaires des instituts membres, 
dans le cadre du projet de creation de bases de donnees communes.15 L'autre groupe 
(.Task Group II Interconnectivity) s'est preoccupe de faciliter un acces reciproque aux 
ressources electroniques des membres.16 Ces comites, officiellement institues en 1993, 
se sont reunis chaque annee 2 ou 3 fois et leurs representants ont eu le role de 
rapporteurs aux conferences generales. Par ailleurs, un groupe de projet a ete cree en 
1995 pour reflechir aux strategies d'accroissement du budget de 1'association (TGIII on 
Financing). Le groupe est compose du president de 1'association, de 2 membres du 
Comite de direction et des representants des organisations internationales titulaires et 
associees. Ses recommandations sont soumises au Comite de direction qui en fait part 
ensuite aux participants aux conferences annuelles. 
Plus recemment, les membres ont procede au choix d'un nom pour leur association. 
Cest ainsi que le « groupe de travail» institue en 1991/2 (European Working Group on 
Information and Documentation in International Relations and Area Studies) est 
devenu le « Reseau d'information europeen sur les relations internationales et les etudes 
regionales » ou EINIRAS (European Information Network on International Relations 
and Area Studies) suite au referendum organise lors de la conference de Paris en 1995 
et dont le resultat a ete confirme par le Comite de direction le 26 juillet 1996 a 
Ebenhausen. 
2) Conditions d'adhesion 
Les modalites d'adhesion a 1'association ont egalement fait 1'objet 
d'amenagements. A 1'ongine, la procedure etait simple: sont devenus membres du 
15 Cf. supra, p. 
16 Http :/7www isn.ethz.ch/einiras/tgll.htm 
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groupe de travail les instituts qui avaient repondu positivement a 1'invitation de la SWP 
en 1991 puis ceux qui ont participe a la seconde conference. Ce systeme n'a pas pu etre 
maintenu les annees suivantes en raison de 1'afflux des candidatures et des participants 
aux conferences generales. En effet, si ces evolutions tres positives ont ete un reel 
encouragement et un grand motif de satisfaction, elles ont occasionne toutefois 
quelques craintes aux organisateurs. L'augmentation trop rapide du nombre des 
membres risquait de freiner les prises de decision au sein de Vassociation et permettait 
donc difficilement de produire des resultats rapides. Or c'etait la 1'une des exigences 
des premiers adherents qui avaient souhaite un groupe de travail de taille limitee pour 
garantir Vefficacite de son action sans toutefois exclure d'autres instituts interesses par 
les projets a long terme.17 Les modalites d'adhesion ont ete ainsi revisees en 1994. 
Depuis lors, 3 statuts ont ete distingues parmi les membres qui ont la possibilite 
d'evoluer de Vun a 1'autre : 
• le statut de membre titulaire a ete accorde aux instituts de recherche dotes de 
services d'information et de documentation specialises dans le domaine des 
relations intemationales et des etudes regionales. Ces membres titulaires ont 
obligatoirement signe le memorandum d'Ebenhausen18 et par cet acte se sont 
engages a participer activement aux projets de cooperation. 
• le statut de membre associe a ete attribue aux instituts egalement dotes de services 
d'information et de documentation specialises dans le domaine des relations 
internationales et des etudes regionales, ayant manifeste leur interet pour les projets 
mais ne pouvant pas y participer immediatement. 
• Enfin, le statut de membre correspondant a ete applique aux instituts de recherche 
specialises dans le domaine des relations internationales et aux particuliers 
interesses. Les organisateurs ont convenu d'informer regulierement ces membres 
des activites du groupe de travail. 
L'ensemble des membres, titulaires, associes et correspondants, ont pu assister 
aux conferences et contribuer aux debats, mais seuls les membres titulaires ont eu le 
droit de vote. 
17 Cf. supra. 
18 Cf. supra. 
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3) Des apports financiers19 
Conformement aux previsions de 199220, les reunions du groupe de travail et les 
conferences annuelles, les instituts ont couvert les frais de deplacement de leurs agents 
tandis que 1'institution hdte a pris a sa charge les frais de sejour des participants. Cela 
n'a pas ete le cas toutefois des representants des instituts d'Europe centrale et orientale 
dont les deplacements aux conferences ont ete pris en charge depuis 1993 par le Conseil 
de VEurope, a raison d'un representant par pays et de 10 000 $ US par personne. Le 
groupe de travail a ainsi beneficie de subventions attribuees dans le cadre «des 
programmes d'assistance au developpement et la consolidation de la stabilite 
democratique» entrepris par la Direction des affaires politiques (division des 
programmes de cooperation paneuropeenne) du Conseil de 1'Europe depuis 1989.21 Ces 
programmes, en vigueur depuis 1989, visent a renforcer 1'integration europeenne, 
accelerer le processus de reforme democratique dans les pays d'Europe centrale et 
orientale et a faciliter Vintegration de ces pays dans les processus et les structures de la 
cooperation europeenne. Priontaire pour le groupe de travail, le soutien aux 
representants d'Europe centrale et orientale a ete egalement «consideree par le 
Secretariat general [du Conseil de 1'Europe] d'importance capitale pour 1'echange 
d'informations entre les Etats membres du Conseil de 1'Europe et les Etats d'Europe 
centrale et orientale ».22 A 1'occasion de la derniere conference annuelle (Barcelone, 
octobre 1998), le soutien financier du Conseil de VEurope a ete confirme pour les 
annees a venir. 
Outre les ressources emanant des institutions membres, il faut signaler quelques 
aides exterieures. Des 1992, le president Seydel a formule aupres de la Commission 
europeenne une demande de subvention en faveur du projet EINIRAS, dans le cadre du 
«Programme de cooperation scientifique et technologique avec les pays d'Europe 
19 Les donnees sont extraites du Financial reportfor theperiod 01.01.1994 - 31.12.1997 Interim report 
for theperiod 01.01 - 31.03.1998, par D Seydel, 1998. 
20 Cf. supra. 
21 Http://www.coe.fr 
22 Extrait du rapport de la 3e conference annuelle de Stockholm, 1994 
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eentrale et orientale »23, Le Secretariat general de 1'OTAN a ete egalement sollicite. La 
premiere a accorde une subvention de 10 000 ecus24, le second a verse la somme de 10 
000 $25, soit une subvention totale d'environ 122 300 FF. 3 ans plus tard, le projet a 
refait 1'objet d'une presentation au Secretanat general de la Commission europeenne 
qui a accorde une nouvelle subvention d'un montant de 5 000 ecus, soit environ 34 300 
FF. Additionnee a la subvention de 1994 cela nous amene a un total d'environ 157 000 
FF. Les contributions financieres de la Commission europeenne ont ete transferees au 
secretariat central de la SWP pour le compte de 1'association. Quant aux aides de 
1'OTAN, elles ont servi a couvrir les frais de deplacement et de sejour des participants 
aux reunions du groupe de projet sur la standardisation, 3 fois par an entre 1994 et 
1997. L'elaboration du thesaurus trilingue26 a beneficie en outre des subventions du 
Ministere des affaires etrangeres allemand et d'instituts de langues pour les travaux de 
traduction. 
4) Communication interne et externe 
Depuis la creation du groupe de travail en 1992, plusieurs innovations ont ete 
introduites afin de faciliter la communication interne, a la faveur des nouvelles 
technologies de 1'information. Les efforts n'ont pas ete menages non plus pour 
promouvoir la communication externe du groupe. 
Outil de communication a la fois interne et externe, le site web de 1'association, 
heberge sur le serveur du FSK de Zurich, a ete cree en 1996 sous les auspices des 
representants du SIPRI de Stockholm et du FSK de Zurich.27 Avec ses nombreux liens 
hypertextes, la liste des membres renvoie, de fagon classique, aux sites web des 
differents mstituts. La maintenance actuelle du site web d'Einiras est assuree par 
Stephan Libiszewski, chef des services d'information du FSK de Zurich. Par le biais du 
23 Extrait de : Paper adressed to the Commission of EC [European Community] according to the 
Programme for cooperation in Science and Technology with Central and Eastern European ( ountries, 
par Dietrich Seydel. 1992. 
24 Lettre du 2 fevrier 1994, signee par Jacques Delors, President de la Commission europeenne 
25 Lettre datee du 19 avril 1993, signee par N. W. G Sherwen, du Secretariat intemational de l'OT AN. 
26 Cf. infra. 
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site web, les organisateurs ont recemment institue des « conferences electroniques » 
ecrites, ouvertes a 1'ensemble des membres d'Einiras ou reservees a la communication 
mterne de certains organes institutionnels (Comite de direction, groupes de projet). 
Par ailleurs, le president D. Seydel s'est efforce de mieux faire connaitre son 
association au dehors, en participant notamment a plusieurs conferences europeennes 
touchant de pres ou de loin les projets d'Einiras.28 Ces demarches ont eu le merite de 
rallier de nouveaux membres et d'interesser de nouveaux instituts aux projets d'Einiras. 
Elles ont egalement permis a Einiras de se faire connaitre aupres d"utilisateurs 
potentiels, comme ce fut le cas lors de la derniere conference mentionnee ou la majorite 
des participants etaient des chercheurs dans le domaine des relations internationales. 
III. Avancement des projets 
Ce sont pour 1'essentiel les rapports des conferences annuelles ainsi que les 
lettres d'information diffusees par le president qui donnent un apergu de 1'avancement 
des projets de 1992 a aujourd'hui. 
HAGMEYER-GAVERUS, Gerd et LIBISZEWSKI, Stephan. European Information Network on 
International Relations andArea Studies [en ligne]. Mai 1996 - [reference du 13 janvier 1999]. Disponible 
sur INTERNET : <http ://www.isn.ethz.ch/einiras/>. 
28 1992 (septembre, Vienne) et 1993 (avril, Prague) : reunion du comite executif d'ECSSID28, 
organisme affilie au « Conseil international des sciences sociales » de Paris et considere alors comme 
1'unique structure de cooperation en Europe pour la recherche sur les relations internationales.28 // 1993 
(3-5/09): 14e conference biannuelle des directeurs d'instituts europeens travaillant dans le domaine des 
relations internationales. Theme: « Travail en reseau des instituts de recherche et de documentation 
independants ». 110 participants originaires de 40 pays, 7 organisations internationales, representants de 50 
instituts, des ministeres des affaires etrangeres et du monde des medias. // 1994 (11-13 novembre): 
« Conference europeenne sur les besoins et la fourniture d'informations dans le domaine des sciences 
sociales dans une Europe en voie de changement», Berlin, avec une intervention de Dietrich Sevdel qui a 
presente les projets d'Einira$ et souligne quelques problemes d'ordre methodologiques. // 1994 (26-
28/04): 4 membres de 1'association ont participe a une conference intitulee «Institutes and the Security 
Dialogue» organisee a Zurich sous 1'egide du Ministere de la defense suisse. Themes abordes: 
cooperation entre instituts de recherche, reseau electronique, formation, prerequis pour la cooperation, 
besoins en information et futurs reseaux, acces au texte integral et aux bases de donnees via Intemet. // 
1995 (13-16/09), Paris : 2nde Conference du Comite des relations internationales du Consortium europeen 
de recherche politique. 200 participants. 
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1) 8 conferences annuelles (1992-1998) 
L'organisation de conferences generales, preconisee des le depart29, a effectivement 
eu lieu chaque annee depuis 1992 dans des villes europeennes differentes; Ariccia 
(Italie) les 21-23 octobre 1993, Stockholm les 22-24 septembre 1994, Paris les 14-16 
septembre 1995, Geneve les 16-18 septembre 1996, Rhodes en 1997, Barcelone les 1^-4 
octobre 1998. Elles ont convie 1'ensemble des membres ainsi que tous les interesses 
non-membres, Le programme des conferences, qui ont suivi chacune a peu pres le 
meme deroulement, a ete le suivant; 
• Rapport d'activites de Fassociation par le president. 
• Exposes individuels d'instituts membres presentant le fonctionnement de leurs 
services et leurs projets en cours, avec des demonstrations informatiques. 
• Debats en seances plenieres sur les travaux en cours et futurs. 
• Diverses personnalites, exterieures a 1'association, ont ete invitees a relater des 
experiences de travail en cooperation dans d'autres domaines. Ce furent, par 
exemple : Cathenne Lupovici, alors presidente du sous-comite AFNOR, en 1995 
(« La standardisation dans un contexte de cooperation internationale en matiere de 
documentation »); des experts du CERN de Geneve (1996) au sujet d'Internet et 
des outils documentaires ; des responsables de services de documentation au sein de 
ministeres des affaires etrangeres (Barcelone, 1998), etc. Ont aussi fait 1'objet d'une 
presentation aux membres : les bases de donnees multilingues du FAO (Food and 
Agriculture Organization) a Rome (1993) et le projet ELVIL (The european 
legislative virtual library) en 1998. 
2) Quelques realisations a court terme 
a) Un repertoire des membres 
Le projet de repertoire des mstituts-membres d'Einiras a ete rapidement mis en 
ceuvre. Une premiere mouture est parue peu apres la conference de Bratislava en 1992 
sous la forme d'un dossier dactylographie a diffusion interne. Le dossier a ete mis a jour 
29 Cf. supra. 
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et serieusement augmente en 1994 sous les auspices de 1'UNIDIR de Geneve qui en a 
fait une publication officielle.30 Dans cette nouvelle version, tres complete, chaque 
institut-membre fait 1'objet d'une notice individuelle en trois parties.31 
Avec le developpement d'Internet, de nouvelles perspectives sont apparaes pour 
la confection du repertoire. En proposant une version electronique de la publication 
imprimee, 1'association comptait ainsi, a 1'instar de nombreuses autres associations de 
bibliotheques frangaises et etrangeres, se donner les moyens de presenter un repertoire 
aise a actualiser et effectivement mis a jour dans les meilleurs delais puisque tel est le 
principal mteret de ce type de publication. Ce nouveau projet a ete pris en charge par 
1'UNIDIR associe au SIPRI de Stockholm. Les deux instituts ont ebauche la base de 
donnees « Dataris » que l'on peut consulter sur le serveur web du SIPRI (Http:// www. 
sipri.se ;8010/DATARIS/owa/dataris_doc_center_rec_show) mais qui n'est pas encore 
totalement operationnelle.32 De leur cote, les responsables de la Section de 
1'information documentaire au Conseil de 1'Europe ont entrepris, a la fin de 1'annee 
1998, de publier sur le web un repertoire consacre plus speciflquement aux activites et 
aux ressources documentaires des instituts membres de 1'association. Tout en 
s'inspirant des entreprises precedentes, ce repertoire, intitule EINIRAS Librarv and 
Documentation Center Directory («Repertoire des bibliotheques et centres de 
documentation d'Einiras »), a 1'avantage d'une meilleure lisibilite et d'un acces plus 
rapide a l'information recherchee. Encore incomplet, il peut etre consulte des a present 
sur le serveur web du Conseil de 1'Europe (Http:/7www.info.coe.fr/eimras).33 
30 GASPARINI, Pericles Alves (dir.) ( fNlDIR survey  o f  se lec ted  european research ins t i tu tes . ,  Geneve : 
Geneve : UNIDIR. 1994. 
31 1) presentation generale de 1'institut de recherche : date de fondation, activites et publications, 
personnels. 2) description du centre de documentation / de la bibliotheque attache(e) a 1'institut: 
personnel, collections (themes, langues), services proposes, aspects techniques (normes et regles de 
catalogage, rsystemes d'indexation et de ciassification), activites de cooperation. 3) ressources 
informatiques du centre de documentation / de la bibliotheque : systeme de gestion, bases de donnees. 4) 
en annexe sont donnees la liste des publications de 1'ensemble des instituts ainsi que celle de leurs bases de 
donnees. 
32 Annexes 8 et 9. 
33 Annexe 10. 
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b) Un projet pour les periodiques 
D'autre part, le SIPRI a etabli une liste des collections de periodiques conserves 
dans les bibliotheques membres ainsi qu'une liste des titres de periodiques indexes par 
ces dernieres. 
c) Stages et echanges de publications 
II convient encore de signaler que plusieurs instituts ont organise pour leurs 
professionnels de l'information et de la documentation des sejours de duree variable 
aupres d'autres instituts. La SWP a accueilli des representants de 1'INION de Moscou 
en 1992 (6 semaines), du SIPRI en 1993 (3 semaines) et de 1'IFRI. A 1'inverse, le SIPRI 
a regu des representants de 1'IFRI de Paris en 1993 (une semaine). Aux « echanges » de 
personnels se sont joints des echanges de publications. Par exemple, 1'Institut des 
affaires internationales de Budapest a pratique 1'echange de publications avec les 
bibliotheques des instituts tcheque, polonais et de quelques instituts allemands.34 
3) Vers la constitution d'une base de donnees europeenne commune 
Le projet de constitution d'une base de donnees commune aux instituts et 
specialisee dans le domaine des relations internationales et des etudes regionales a 
marque quelques avancees notables, principalement en ce qui concerne la normalisation 
des outils terminologiques existant au sein des instituts. Le « groupe de projet sur la 
standardisation » a produit des resultats particulierement interessants a 2 niveaux. 
D'une part, un consensus s'est forme autour de Fecriture des differents types de 
noms propres (noms d'institutions, intitules d'accords internationaux, evenements) dans 
le futur systeme. 
D'autre part, un sous-groupe de projet, compose des representants du RIIA de 
Londres, du PISM de Varsovie et de la SWP, s'est concentre sur 1'elaboration d'un 
thesaurus commun aux instituts, encore appele « Euro-Thesaurus ». Les travaux se sont 
appuyes sur 1'examen approfondi des thesauri en usage dans 4 instituts differents : le 
« Thesaurus relations internationales et etudes regionales » (Fachinformationsverbund 
34 Ces dernieres informations ont ete recueillies dans le cadre du second questionnaire. Cf. supra, p 
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Internationale Beziehungen und Landerkunde), trilingue (allemand, anglais, frangais), 
de la SWP, celui du RIIA detondres (en anglais), du SIPRI (en anglais) et de FIFRI (en 
frangais), Dans un premier temps, 1'ensemble des descripteurs ont ete collectes. Ils ont 
ensuite ete tries suivant le classement par sujets adopte par le thesaurus de la SWP pris 
comme modele. Les descripteurs juges equivalents ont ete rapproches de leurs 
correspondants dans le thesaurus de 1'institut allemand. On s'est preoccupe, dans un 
second temps, des descripteurs n'ayant pas d'equivalents dans le thesaurus de la SWP. 
Ceux-ci ont ete traduits en anglais et classes a leur tour. A la date de la derniere 
conference annuelle (octobre 1998), le groupe de projet a ainsi ete en mesure de 
presenter un thesaurus trilingue (anglais, frangais, allemand - 1'anglais etant le langage-
source) dont les donnees sont stockees sur le systeme informatique du reseau allemand 
DOMESTIC35. Au total, la fusion des 4 thesauri a grandement enrichi 1'eventail 
terminologique du nouveau thesaurus : le nombre des descripteurs s'est accru de fagon 
considerable, le classement par sujets a ete ameliore et augmente de 2 chapitres (droit 
international et accords internationaux). Dans le meme temps, le travail de traduction 
du thesaurus a ete etendu a trois autres langues - polonais, tcheque et italien - et se 
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poursuit actuellement. 
4) Interconnexions 
D'autres resultats ont ete produits par le groupe de projet charge de reflechir a un 
acces reciproque aux ressources electroniques existant au sein des instituts.37 A partir de 
1995, 1'association s'est penchee sur les nouvelles possibilites offertes par le reseau 
Internet qui vovait alors son developpement croitre de fagon quasi exponentielle. Tres 
vite, il a ete question d'encourager les membres a se connecter au reseau et a exploiter 
les ressources documentaires qui y sont proposees. Deux instituts ont donc publie sur 
Internet d'importantes sources d'information.38 Le FSK de Zurich a heberge sur son 
serveur les donnees, dont plusieurs sont en texte integral, fournies par le reseau ISN -
35 Cf. supra. 
36 L' « Euro-thesaurus» a fait 1'objet d'un rapport d'etape lors de la derniere conference annuelle 
(Barcelone, octobre 1998). 
37 Cf. supra io 
LIBISZEWSKI, Stephan. Task Group Interconnectivity [en ligne]. Avril 1996 - [reference du 15 
septembre 1998]. Disponible sur INTERNET : <http ://www.isn.ethz.ch/about/indexl.htm>. 
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Relations internationales et Securite (ISN - International Relations and Security 
Network) auquel appartient 1'institut suisse. II s'agit d'une base de donnees specialisee 
dans le domaine des relations et de la securite internationales (ISN Virtual Library on 
International Relations and Security) qui comprend de nombreux liens vers les sites 
web d'institutions directement concernees par ces centres d'interet, un agenda des 
conferences et un guide des sources d'information actuelles relatives au monde des 
affaires. De son cote, le SIPRI a rendu disponible sur son propre serveur web une 
petite base de donnees d'articles de periodiques specialises dans le domaine des 
relations internationales, a laquelle ont contribue un certain nombre d'autres instituts 
(reseau allemand Domestic, OTAN, Cidob) et qui permet d'effectuer des recherches sur 
quelques 26 000 titres publies depuis 199040. L'un et 1'autre de ces instituts ont joue le 
role de conseillers techniques aupres de leurs co-associes et ont propose d'heberger les 
pages d'accueil nouvellement creees sur leurs propres serveurs, ainsi que celle 
d'EINIRAS41. Cest a ce titre que le reseau ISN s'est preoccupe d'informer Vensemble 
des membres des regles a suivre en matiere de publication electronique. 
Tel est le bilan des acquis d'EINIRAS a la date de la derniere conference 
annuelle (Barcelone, octobre 1998). Ce bilan comporte plusieurs elements tres positifs. 
Des 1995, suite a la conference annuelle de Stockholm, le president D. Seydel estimait 
que «les instituts membres de 1'association etaient de plus en plus convaincus de la 
necessite de cooperer de fagon systematique ».42 Par ailleurs, 1'organisation des 
conferences annuelles a ete assuree d'annee en annee et a recueilli 1'enthousiasme des 
participants. De 1'aveu meme du president, les conferences annuelles ont eu le merite 
« d'instituer, pour la premiere fois, un dialogue permanent entre les specialistes de 
iq 
HAGMEYER-GAVERUS, Gerd et LIBISZEWSKI, Stephan. European Information Network on 
International Relations andArea Studies [en ligne]. Mai 1996 - [reference du 13 janvier 1999]. Disponibie 
sur INTERNET : <http ://www.isn.ethz.ch/about/index 1 htm>. 
40 \YIKSTHN, Sten et HAGMEYER-GAVERUS, Gerd. Cooperative Articles Database [en ligne]. 1995 
[reference du 29 septembre 1998]. Disponible sur INTERNET: 
<http ://www sipri.se/sipri/library reCEuroproject. html>. 
4 1  Cf.  supra.  
42 « My impression is that the conference in Stockholm promoted the cooperational concept », D. Seydel, 
extrait du rapport adresse au Conseil de 1'Europe le 26 janvier 1995. 
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rinformation (documentalistes et bibliothecaires) des institutions specialisees ». En ce 
sens, les points de vue mdividuels concordent. Certains membres ont particulierement 
tire profit des « contacts personnels avec les participants ». D'autres y ont vu une 
excellente opportunite de presenter des projets menes au sein des instituts a titre 
individuel.43 
Pourtant, EINIRAS ne peut produire aujourd'hui aucun resultat qui serait issu 
d'un veritable travail en cooperation et utilisable par 1'ensemble des membres. Le site 
web de 1'association est a cet egard tres revelateur. Quelles sont les raisons de cet 
echec? 
43 Ces points de vue ont ete exprimes par les personnes ayant repondu au second questionnaire. Cf. supra. 
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TROISIEME PARTIE 
UN NQUVEAU-NE QUIA DU MAL A GRANDIR 
I. Retards et faiblesses 
1) Un projet a long terme qui s'eternise 
Si l'on se reporte a la programmation etablie en 1992 pour la mise en ceuvre du 
projet central, a savoir la creation d'une base de donnees europeenne commune, on aura 
vite fait de constater Pecart entre le bilan actuel et les objectifs initiaux. En effet, c'est 
en 1998 qu'aurait du commencer la quatrieme periode du planning qui prevoyait la 
diffusion de produits d'information communs (bulletins bibliographiques, etc.) a partir 
de la base de donnees commune et 1'ouverture des debats relatifs a la gestion du 
systeme.1 Or, a la date de la derniere conference annuelle, le groupe de travail n'avait 
pas depasse le stade de la phase II (prevue en 1994-1995) avec la premiere mouture 
d'un thesaurus multilingue (partiel) sur les relations internationales.2 
2) Un partage des ressources encore limit6 
Les textes fondateurs prevoyaient, dans 1'attente de la realisation de la base de 
donnees commune, de faciliter un acces reciproque aux ressources documentaires des 
uns et des autres, a 1'aide d'un repertoire d'une part et au moyen de connexions 
electroniques d'autre part.3 Le bilan est mitige dans les 2 cas. 
Le repertoire des membres publie en 19944 n'a pas ete mis a jour et complete 
depuis lors. La version electromque elabores par le SIPRI de Stockholm n'est pas 
encore totalement operationnelle5 tandis que le repertoire des bibliotheques et centres 
de documentation entrepris par la Section de Finformation documentaire au Conseil de 
1 ^ Workplan for setting up a European Information Network International Relations and Area Studies, 
2rak version, juillet 1993 
2 Cf. supra. 
3 Cf. supra. 
4 Cf. supra. 
5 Annexes 8 et 9. 
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VEurope n'est pas acheve.6 Ainsi sommes-nous tres peu renseignes par exemple sur les 
bibliotheques des instituts de Prague et de Bratislava tout comme de plusieurs instituts 
russes (IMEMO, INION, IMEPI). Ce type de projet peut sembler accessoire eu egard 
aux ambitions d'EINIRAS, Pourtant, il s'agit la d'un instrumcnt essentiet, indispensablc 
a une connaissance reciproque des ressources des bibliotheques qui participent au 
reseau. C'est a partir de ce type d'outil que peut s'effectuer dans de bonnes conditions 
un partage de ces memes ressources et que peuvent etre congus les projetis de 
cooperation. 
Par ailleurs, en dehors des echanges de publications qui sont pratiques, semble-t-
il, assez couramment, Vacces aux bases de donnees des membres est encore limite a 
quelques etablissements. Le site web d'EENIRAS donne un apergu des bases 
disponibles. Ce sont celles du SIPRI de Stockholm (une base de donnees d'articles de 
periodiques et plusieurs bases de donnees factuelles), du RIIA de Londres (une base de 
donnees d'articles de periodiques) et du FSK de Zurich (ISN - International Relations 
and Seeurity- Network)1 aecessibles par INTERNET. Le reseau allemand FIV a 
egalement mis a disposition sa volumineuse base de donnees bibliographiques 
commerciale World Affairs Onlme* A Vinverse, la base de donnees du Conseil de 
VEurope, qui recense les collections de la bibliotheque centraie, des bibliotheques 
specialisees (Centre de documentation pour Veducation en Europe, Centre Naturopa, 
etc.) ainsi que les documents produits par VOrganisation depuis 1949, n"est toujours pas 
accessible en ligne bien que des promesses aient ete faites en ce sens depuis 1992.9 
3) Un manque de concertation 
Les archives de Vassociation comme- des reponses au seeond questionnaire10 
iaissent transparaitre un certain manque de concertation. Parmi les personnes ayant 
repondu au questionnaire, plusieurs ont note que la cooperation, telle qu'elle est 
pratiquee au sein du groupe, s"efTectue avant tout de maniere bilaterale. De la meme 
6 Cf. supra. 
1 Cf. supra. 
8 Cf. sapra: 
9 Voir mon rapport de stage sur les services de documentatiori et de bibliotheque du Conseil de FEurope a 
Strasbourg. 
10 Cf. supra. 
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fa<?on, la plupart des projets de cooperation a court terme ont ete entrepris a partir de 
projets individuels lances par un ou deux membres et n'ont donc pas fait 1'objet d'un 
reel travail de cooperation multilaterale a la base. Le projet de repertoire des membres 
est a cet egard revelateur. Comme on l'a vu precedemment, deux entreprises sont 
actuellement en cours et rien ne permet pour Vinstant d'imaginer un lien entre elles. Au 
total, EINIRAS nous semble etre davantage une association de micro-reseaux qui 
preexistaient avant sa creation (reseau ISN autour du FSK de Zurich, reseau « Xarxa 
Mediterrania» forme autour du CIDOB de Barcelone) plutot qu'un ensemble 
homogene. 
Par ailleurs, Ia communication interne s'est assez peu developpee dans 
Vintervalle des conferences annuelles. Le president de Vassociation s'est dit, a plusieurs 
reprises, en peine d'alimenter ses lettres d'information faute de pouvoir disposer 
d'informations «fratches» en provenance des membres. Je cite: «Veuillez 
communiquer vos informations nouvelles. Je ne peux diffuser que Vinformation dont je 
dispose ».!1 Ce manque de cooperation s'est egalement verifle a dans le cadre du prqjet 
de repertoire des membres entrepris par la Section de Vinformation documentaire au 
Conseil de VEurope. Le questionnaire a ete expedie a Vensemble des membres : seuls 
18 d'entre eux y ont repondu jusqu'a aujourd'hui. Jusqu'a present, les conferences 
electroniques n'ont guere mieux fonctionne. 
En definitive, si ces faiblesses sont susceptibles de s'ameliorer a plus ou moins 
Iong terme, elles nous amenent toutefois a nous interroger sur Vavenir du groupe apres 
le depart de son actuel president qui assure un lourd travail de gestion et s'efforce de 
raviver la communication mterne. 
4) Trop peu de membres actifs 
Comme on Va vu precedemment, le groupe de travail a institue 3 statuts 
differents pour les membres en fonction de leur capacite / volonte a participer aux 
projets de cooperation. D'apres le dernier recensement officiel, on compte : 32 
11 Dans le texte : « Please try to improve the iriformation ftow from your side. I ean only distribute the 
information I get ». Extrait de : Rapport interimaire, par D Seydel, juin 1995. 
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membres titulaires12, 7membres associes'3 et 7 membres dits interesses (parmi Iesquels 
2 membres honoraires)14. Les membres titulaires sont done nettement majoritaires, Or, 
cette proportion ne correspond pas exactement au nombre de membres actifs qui 
participent reellement aux projets de cooperation et notamment a la foture base de 
donnees europeenne commune. Certains membres, comme VEspace Europe de 
Grenoble ou eneore Vinstitut « Clingendael» de La Hague par exemple» se font tres 
discrets. Le meme phenomene a pu etre constate dans le cadre du projet de repertoire 
des membres entrepris par le Conseil de VEurope. Seuls membres ont repondu au 
questionnaire portant sur la description de leurs services de documentation et de 
bibliotheque. Curieusement, le resultat est identique a celui qu'on a pu observer dans le 
cadre de 1'audit d'Arthur Andersen realise en 1996 (17 reponses sur un total de 30 
questionnaires envoyes). Cest la semble-t-il qu'il faut trouver, grosso modo, Ie « noyau 
dur » d'EINIRAS. Cenoyau est donc limite et c'est ce que regrettent plusieurs membres 
avant repondu a mon second questionnaire.15 
II. IJn « cocktail» de difficult6s 
1) A la recherche d'un consensus... 
L'avancement des projets de cooperaticm a souffert tout d'abord de divergences 
de points de vue au sein du groupe de travail, qui ont retarde une prise de decision 
consensuelle. Ces divergences ont porte sur la structure de la future base de donnees 
12 Les membres titulaires sont; les 3 organisations internationales, GRIP de Broxelles et IPIS d' Anvers, les 
2 instituts de Prague, le FIIA d'Helsinki, les 3 organismes frangais (Espace Europe de Grenoble), Sciences 
Po, IFRI de Paris), les 5 instituts du reseau allemand (BlOst, DFI, DGAP, DUI, SWP), PELIAMEP 
d'Athenes, le TLA de Budapest, 1'1A1 de Rome, 1'institut neerlandais, le PISM de Varsovie, les 5 instituts 
rosses (Institut d'Europe, IMEPI, IMEMO, INION, ISKRAN), les 2 instituts espagnols (CERI et 
CIDOB), les 2 instituts de Stockholm, le FSK de Zurich, le RIIA de Londres. 
13 Les membres associes sont: 1'IDM de Vienne, 1'ISIS de Sofia, 1'IMO de Croatie, l'IIR d'Athenes, 
Vinstitut italien, les 2 instituts slovaques. 
14 Les membres interesses sont: 1'institut des affaires internationales de Laxenburg, Finstitut norvegien, 
1'IEEl de Lisbonne, 1'IISS de Londrcs. 
15 Cf. supra. 
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europeenne commune dont on a vu qu'elle etait le principal objectif a long terme 
tTEINIRAS.16 
Dans 1'optique de la premiere conference de Bratislava (1992), le futur president 
de Fassociation avait dresse la liste des differentes options envisageables pour la 
structure de la future base de donnees europeenne qui etait projetee et il en avait 
egalement souligne les avantages et/ou les inconvenients.17 A partir de Feventail 
proposd, les membres du groupe de travail ont ete invites a faire leurs choix: 
souhaitaient-ils un systeme centralise ou decentralise ? Quel etait le degre 
d'harmonisation attendu ? 
a) Le modele allemand 
Le representant de la SWP de Munich a propose un systeme de base de donnees 
centrale et commune aux differentes bibliotheques. Cest ainsi que fonctionnent 
actuellement les grands reseaux de bibliotheques. C'est aussi le systeme qui a ete 
adopte par le reseau allemand dont fait partie la SWP pour constituer une base de 
donnees bibliographique commune. II s'agit du reseau FIV specialise dans le domaine 
des relations internationales et des etudes regionales (Fachinformationsverbund 
Internationale Beziehungen und Landerkunde) qui reunit Fensemble des bibliotheques 
allemandes qui sont membres d'EINIRAS. Toutes les operations de constitution de 
thesaurus, catalogage, classification et resumes sont decentralisees et reparties entre les 
instituts participants. Une seule base de donnees contenant les references et analyses 
des ouvrages et periodiques detenus par les differents instituts est ainsi constituee. Cette 
base est geree par un serveur exterieur et domiciliee sur un ordinateur central. Celui-ci 
est relie aux services de documentation des instituts par des lignes telematiques 
dediees.18 
16 Cf. st/pra. 
17 Models andproblems for a common information infrastructure. Introduction to a first discussion given 
at the first meeting of the European Working Group on Information and Documentation in International 
Relations andArea Studies, June 20-21 in Bratislava. Par Dietrich Seydel, Juin 1992. 
18 Cf. MONCHATY, Christiane. Rapport de stage : Uinstitut franco-allemand de Ludwigsburg 
(Allemagne federale) et la base de donnees « Relations internationaJes et etudes regionales ». Memoire 
DESS Informatique documentaire. Villeurbanne : ENSB, 1990, 61 p. 
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b) Le moddle stiedois 
Cet autre modele de structure, propose notamment par le SIPRI de Stockholm, a 
fait 1'objet d'une presentation detaillee lors de la conference de Stockholm en 1994,19 
II s'appuie en fait sur Vcxemple de LIBRIS (Library Information System) qui est une 
base de donnees bibliographique commune aux bibliotheques de recherche et 
specialisees de Suede. La base comprend des references bibliographiques de 
monographies et de litterature grise couvrant 1'ensemble des disciplines universitaires. 
Les membres du reseau se partagent le travail de catalogage. Ils ont la possibilite 
d'inserer leurs propres descripteurs et toutes autres informations jugees utiles. Les 
notices sont creees en local ou recuperees des catalogues de grandes bibliotheques 
(Bibliotheque du Congres, British Library, Deutsche Bibliothek et Bibliotheque 
nationale). Les normes de catalogage sont anglo-americaines (AACR2). Seules les 
references bibliographiques de la litterature suedoise font 1'objet d'un controle differe. 
c) Les autres modeles proposes 
A 1'occasion de la conference qui s'est tenue en Italie (1993), une visite, 
souhaitee par plusieurs membres, a ete organisee a la FAO (Food and Agriculture 
Organization) de Rome qui produit des bases de donnees a l'aide de contributions 
multinationales. Les bases de donnees CARIS (recherches en cours sur Vagriculture) et 
AGRIS (base de donnees bibliographiques specialisee dans le domaine agricole) sont 
alimentees par des institutions nationales et quelques agences nationales. L'indexation 
est faite d'apres un seul thesaurus commun aux participants qui ont egalement adopte 
des regles de catalogage ldentiques. Cest seulement apres une stricte operation de 
controle effectuee par un sous-comite international de la FAO creee a cet effet que les 
donnees fournies par les differents pays sont integrees dans la base commune.21 
19 Rapport de la 4C conference annuelle, Stockholm, 22-24 septembre 1994. 
20 Creee en 1945, la FAO vise a Vamelioration de la nutrition, des rendements agricoles et du niveau de 
vie. Cest une institution specialisee de 1'ONU. 
21 Rapport de la 3C conference annuelle, 21-23 octobre 1993, Ariccia (Italie). 
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Chaque conferenee annuelle a donne lieu a la presentation de differents modeles 
lllustres par des experiences concretes et suscite des debats sur ces themes.22 Les 
critiques du systeme allemand ont concerne son cout (frais de connexion), sa 
complexite et l'importance de la logistique mise en ceuvre. Les membres se sont 
egalement montres hesitants envers un systeme qui necessite de serieuses adaptations 
au mveau individuel: apport de personnel, et notamment de personnel tres qualifie, 
pour le thesaurus, changement de systeme de gestion de la bibliotheque. En revanche, 
on se trouve en presence d'un reseau multilingue, extremement sur, permettant des 
recherches tres pointues et pouvant donc fournir des « produits d'information » tres 
prises par les chercheurs et les decideurs. A 1'inverse, les partisans du modele allemand 
se sont eleves contre 1'adoption de normes internationales pour la saisie 
catalographique en prdnant la definition des regles communes specifiques, mieux a 
meme d'identifier les collections couvertes par le domaine d'interet d'EINIRAS. En 
1'absence d'un organe ayant pris la decision de trancher, les debats, certes riches 
d'informations, n'ont pas permis de parvenir a une prise de decision commune et 
partant a la mise en ceuvre effective du projet de base de donnees europeenne 
commune. 
2) Des moyeiis insuffisants 
L'insuffisance de moyens est la seconde explication du bilan mitige d'EINIRAS. 
Depuis sa creation, 1'association n'a jamais vraiment eu les moyens de fonctionner. 
Ces moyens ont ete limites tout d'abord en terme de ressources humaines. En 
dehors des bibliotheques du rescau allemand et des bibliotheques russes, les organismes 
documentaires des membres d EINIRAS sont geres par un personnel reduit dont 
1'effectif se situe entre 1 et 5 personnes, parfois 1 seule documentaliste travaillant a 
temps partiel (ISIS de Sofia).23 II en allait de meme des services de documentation et de 
bibliotheque du Conseil de VEurope en 1992. 
22 Ces debats sont relates dans les rapports des conferences annuelles du reseau. 
23 Renseignement foumi par la reponse au questionnaire dans ie cadre du projet de repertoire des membres. 
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La situation n'a ete guere plus enviable sur le plan financier. Des le depart, a la 
premiere conference annuelle de Bratislava, les premiers participants au groupe de 
travail s'etaient montres preoccupes a ce sujet: le PISM de Varsovie avait evoque un 
« fmancement tres reduit», 1'INION de Moscou avait fait part de « serieux problemes 
financiers ».24 5 ans plus tard, le constat etait le meme. Dans une lettre adressee aux 
representants du Conseil de 1'Europe en 1997, Dietrich Seydel notait que le manque de 
moyens financiers etait le « probleme majeur des participants », d'une fapon generale, 
du cote de 1'Europe centrale et orientale comme du cdte de 1'Europe occidentale. Ceci 
s'explique en partie en raison du statut des instituts abritant les bibliotheques membres. 
En dehors des organismes lies a des organisations internationales, de nombreux 
etablissements sont de statut independant ou prive a but non lucratif et financent leurs 
activites a 1'aide de subventions qui ne sont pas toujours assurees. On peut citer 
1'exemple du SIPRI de Stockholm dont les services de documentation et de 
bibliotheque ont ete recemment affectes par de serieuses restrictions budgetaires qui ont 
entraine une diminution consequente des effectifs en poste. Contrainte de stopper le 
travail d'indexation des articles de periodiques, la bibliotheque a aussi du se resoudre a 
stopper le projet sur les periodiques entrepris en association avec EINIRAS. Seule 
25 1'assistance technique aux membres du groupe a pu etre maintenue. 
Par ailleurs, en dehors des subventions qui ont ete evoquees plus haut26, 
EINIRAS a echoue dans ses tentatives pour obtenir un soutien financier consequent des 
hautes instances politiques, en particulier des instances europeennes. Le president 
Seydel a soumis a plusieurs reprises le projet de base de donnees europeenne commune, 
dans sa version centralisee, a la Commission europeenne, au titre de 1'appel a 
propositions (Call for proposals) lance dans le cadre du programme « Telematics for 
libraries ».27 L'initiative semblait amplement justifiee dans la mesure ou le projet 
d'EINIRAS, par sa dimension europeenne, s'accordait avec les orientations d'un 
programme pour les bibliotheques qui s'interesse, depuis 1994, a la cooperation 
internationale et plus particulierement aux bibliotheques des pays d'Europe centrale et 
24 Cf. Rapport de la premiere conference anmtelle de Bratislava, 1992. 
25 Cf. supra. 
26 Cf. supra. 
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orientale ainsi qu'a celles des nouveaux jeunes Etats independants. Mais c'est sur la 
question des choix technologiques proposes par la presidence allemande que Vinitiative 
a echoue. 
3) Des obstacles d'ordre technique 
Enfin, ce sont des faiblesses d'ordre technique qui contribuent a justifier le 
nombre limite de membres actifs et un acces limite aux ressources d'un petit nombre 
seulement. De toute evidence, si l'on veut ofTrir un acces en ligne a Fensemble des 
bases de donnees produites par les instituts membres, il est indispensable que chaque 
institut, a titre individuel, soit en mesure de permettre ce type d'aeces a sa ou ses 
propre(s) bases de donnee(s), ce qui n est pas encore le cas de toutes les bibliotheques 
actuellement. Parmi les 46 membres de 1'association recenses en novembre 1998 et en 
1'absence de donnees recentes, plusieurs n'offrent pas d'acces en ligne a leur(s) base(s) 
de donnee(s) et certaines n'annoncent aucun projet d'informatisation de leur catalogue. 
Bien que situes dans des pays reputes riches de ressources documentaires, plusieurs 
instituts d'Europe occidentale sont concernes par cette realite, a commencer par le 
Conseil de 1'Europe dont la base de donnees CERES n'est pas encore accessible en 
ligne... Cest le cas egalement du FIIA d'Helsinki, de l'IFRl a Paris, du PISM de 
Varsovie... 
III. Quel avenir pour EINIRAS ? 
1) Un nouveau projet: la cle du succes ? 
a) Le projet du Conseil de 1'Europe 
Plus recemment, a 1'occasion de la 8e conference annuelle qui s'est tenue a 
Barcelone (octobre 1998), les representants du Conseil de 1'Europe ont formule de 
27 Http ://ww\v2 echo. lu/libraries/en'fribourg.html: « Ten years of European Commission Support to 
European Libraries : Results and Perspectives ». 
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nouvelles propositions en faveur d'un systeme de bases de donnees distribuees (Einiras 
distributed network database ou projet EDN), L'objectif est de creer un catalogue 
collectif virtuel en interconnectant les bases de donnees documentaires existantes. Le 
systeme propose s'appuie sur une architecture informatique totalement nouvelle: 
1'utilisation de 1'ante-serveur. La constatation initiale est la suivante: il existe 
desormais des bases de donnees documentaires (catalogues de bibliotheques ou non) de 
plus en plus nombreuses. Elles fonctionnent sur des logiciels diversifies et faisant 
generalement appel a des interfaces de recherche tres differentes les unes des autres. 
L'anteserveur a pour objectif d'offrir d'une part un meme mode d'interrogation pour 
toutes les bases et, d'autre part, la possibilite d'une recherche unique sur des bases 
multiples. Dans le projet du Conseil de FEurope, Fanteserveur fonctionne sur le reseau 
Internet au moyen d'une super-interface de type World Wide Web (WWW). II s'agit 
d'une solution souple et simple permettant aux utilisateurs finals d'avoir un acces 
unique a un vaste reservoir de notices bibliographiques largement heterogenes.28 
Une premiere reunion de travail a ete organisee k Strasbourg en novembre 1997. 
Elle a donnd lieu a une definition prdcise du projet, a sa programmation en 4 phases et a 
Felaboration d'une demarche methodologique. Les premiers resultats de la phase I 
(1997-2000), en voie d'achevement, ont fait 1'objet d'une presentation officielle et 
d'une demonstration lors de la derniere conference annuelle qui s'est tenue a Barcelone 
en octobre 1998. Concretement, le groupe de travail a d'abord ete amene a determiner 
les bases de donnees susceptibles d'etre concernees par le projet. Parmi les bases 
disponibles, 5 bases de donnees bibliographiques accessibles en ligne ont ete retenues 
pour lancer le projet: 
* WorldAffairs Online du reseau allemand FIV29 
* SIPRI '$ Article Data Base du SIPRI de Stockholm 
* RIIA Library - Selected Articles du RIIA de Londres 
* Base de donnees bibliographique du CDDOB de Barcelone 
* CERES du Conseil de FEurope 
28 Cf. JACQUESSON, Alain. L'informatisation des bibliotheques: historique, strategie et perspectives. 
Paris, 1992, p. 177. 
29 Cf. supra. 
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Dans le cadre de la phase I, le groupe de travail a decide de limiter le projet aux 
references bibliographiques d'articles de periodiques (environ 40 000). En effet, on a 
juge que ces references etaient d'un interet primordial pour le public vu 1'importance de 
leur presence dans chacune des bases retenues, certaines leur etant d'ailleurs 
entierement consacrees (RIIA et SIPRI). En outre, la structure relativement simple de 
leur format d'enregistrement permettait de definir rapidement un format d'echange 
commun. Au cours de cette meme conference de Barcelone, le groupe de travail a 
egalement presente 1'architecture technique du futur reseau.30 Actuellement, des nceuds 
ont ete implantes a Copenhague (fait office de passerelle), Strasbourg (serveur du 
Conseil de 1'Europe) en aout 1998 et Stockholm (serveur du SlPRl) en septembre 1998 
pour contenir 1'ensemble des bases de donnees retenues par le groupe de travail: 
CERES et WAO a Strasbourg, les autres bases a Stockholm. 
Au terme de 6 annees de debats certes riches d'informations mais neanmoms 
infructueux puisqu'ils n'ont debouche sur aucun prise de decision commune, c'est 
finalement le projet EDN qui a ete enterine lors de la derniere conference annuelle a 
Barcelone en octobre 1998. Avec 1'approbation des membres, le Comite directeur a 
resolu d'en faire 1'activite centrale d'Einiras (« a core Einiras project») et de prendre 
toutes les mesures necessaires pour accelerer sa mise en oeuvre. »31 Les arguments des 
initiateurs du projet nous amenent a penser qu'il s'agit la d'un choix « realiste ». 
b) Un ehoix « r£aliste » 
En presentant le prototvpe de ce nouveau projet aux participants de la derniere 
conference annuelle, les membrcs du groupe de travail, emmends par le Conseil de 
FEurope, ont voulu demontrer la faisabilite du systeme envisage et souligner et ses 
« avantages » par rapport au systeme de base de dorniee centrale et commune. Et d'une 
certaine maniere on peut dire que ce projet resout une bonne part des difficultes qui ont 
ete evoquees plus haut. 
30 Cf. Annexe n° (shema ?) 
31 « The Steering Committee of board is mandated to treat this as a core Einiras project, and to take all 
measures which will speed its progress ». Rapport final de Ia 8' conference annuelle, Barcelone, 2-3 
octobre 1998. Http:// www.cidob.org/einiras/eini.. th_annual_conference htm#2 survey. 
Ce nouveau projet est (fabord le fruit de la conference annuelle de Rhodes 
(1997) au cours de laquelle plusieurs membres s'etaient montres decourag6s faute d'une 
decision commune sur le principal projet a long terme. On reclamait a present des 
rcsultats dans 1'attente d'un compromis sur des questions plus complexes en terme 
d'harmonisation. Car cooperer, c'est donner du temps, de Vargent. II faut pouvoir 
justifier ses frais de mission aupres des tutelles en presentant des resultats qui 
« compensent les sacrifices consentis ».32 
Si le projet EDN debouche sur des applications imm6diates il est aussi caracterise 
par sa souplesse, et c'est la ce qui fait son second interet d'apres les membres du groupe 
de travail. 11 permet d'ameliorer Vexistant sans le bouleverser. 11 preserve aussi 
Vindependance de membres qui sont engages dans d'autres reseaux et soumis, dans le 
cadre de ces memes reseaux, a des pratiques catalographiques specifiques. Or c'est la 
une question essentielle a Vheure ou le travail en reseau est une caracteristique 
intrinseque du metier des professionnels de Vinformation et de la documentation. « Le 
reseau est un moyen qui facilite Vobtention des informations; c'est Vinstrument 
egalement du partage du laboneux travail documentaire ». 
Concret et souple, le projet EDN est aussi un systeme ouvert pour permettre aux 
instituts a titre individuel ou a Vensemble des instituts dans le cadre d'Einiras d'integrer 
d'autres reseaux, autant que possible. Le cahier des charges prevoit en effet Vadoption 
de normes reconnues au plan international et le recours k un systeme non-proprietaire 
entierement compatible. C'est a ce titre qu'a ete soumise la fonction de recherche 
d'information appelee Z39.50. 
Enfin, le systeme preconise impose des couts limit6s. 
e) Les le<:ons d'une experience 
Loin d'etre specifiques a EINIRAS, les divergences de points de vue qui se sont 
manifestees autour de la structure de la future base de donn6es europeenne s'inscrivent 
en realite dans un debat plus general qui agite le monde des bibliotheques informatisees 
32 DOWD (Sheila T.), « Library cooperation : methods, models to aid information aceess », dans Joumal 
of library administration, 12 (3), 1990, p 68. 
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depuis une vingtaine d'annees. En meme temps, le choix du projet EDN semble 
signifier 1'abandon d'une architecture informatique centralisee, tres classique, qui date 
du debut des annees. On voit naitre « une approche philosophique tres differente des 
autres types de reseaux de bibliotheques »33: on ne cherche pas a coordonner, voire a 
diminuer la saisie catalographique ; on ne vise pas a creer des notices uniques, mais au 
contraire, on cherche a banaliser la recherche documentaire vis-a-vis de bases de 
donnees bibliographiques et catalographiques qui ont une vie autonome. 
II. Le financement des activites de cooperation ; mission impossible ? 
Notre deuxieme source d'interrogation est liee k l'6volution des moyens de 
fonctionnement d'EINIRAS. 
Les recentes orientations de 1'association semblent nous donner des raisons 
d'etre optimistes. Le projet EDN rdsout certaines difficultes. D'autres solutions ont ete 
envisagees pour tenter d'accro!tre les fonds. D'une part, 1'octroi d'un statut legal pour 
EINIRAS pourrait augmenter les chances d'obtenir un soutien financier plus appuye des 
autorites politiques. On a suggere egalement de faire payer les membres associes qui 
souhaitent participer aux conferences annuelles. 
En revanche, d'autres considerations nous engagent vers plus de pessimisme. Le 
financement est un probleme majeur. II concerne au premier chef les membres 
d'EINIRAS mais, comme le souligne D. Seydel34, «les reductions budgetaires affectent 
lcs activites de recherche et de documentation au niveau national et europcen ». Et si 
l'on en croit M. Line, «la situation n'est pas prete de s'ameliorer ».35 Deux autres 
entreprises de cooperation europeenne, auxquelles est liee le Conseil de 1'Europe, ont 
33 Cf. JACQUESSON, Alain. L'informatisation des bibliotheques: historique, strategie et perspectives. 
Paris, 1992, p. 177. 
34 Ces propos sont extraits d'une lettre adressee au Conseil de 1'Europe le 23 juin 1997. 
35 Dans le texte : « Reduced library funding is a universal problem which is unlikely to go away ». Cf. 
LINE, Maurice B Co-operation: the triumph of hope over experience. Interlending atiddocument supply, 
vol. 25, n° 2, 1997, p. 66. 
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en tout cas montre leurs limites en ce domaine. A propos du reseau EUROLIB - cree en 
1988 a 1'initiative du Parlement europeen pour « faciliter une cooperation appropriee 
entre les bibliotheques des institutions europeennes »36 (Commission europeenne, 
Parlement europeen, Cour de Justice de 1'Union europeenne, etc.) en plus de quelques 
autres organisations qui ont des liens etroits avec les Communautes - comme le Conseil 
de 1'Europe ou la Base europeenne d'investissement, par exemple, le Conseil de 
1'Europe notait en 1992 des difficultes financieres tout aussi aigues. 
Enfin, le fmancement de la cooperation semble buter sur un obstacle de taille, 
une donnee jugee incontournable par de nombreux auteurs: il n'existe pas de budget 
pour la cooperation. Et la raison en est toute simple: c'est le facteur financier qui 
motive la plupart des cooperants. De la cooperation on attend qu'elle offre une 
reduction des couts de fonctionnement parce que les moyens de fonctionnement sont 
justement limites.37 Reste a formuler des voeux (pieux ?): que les couts engendres par 
la cooperation aient leur place dans les budgets de fonctionnement,38 que le souci de 
realiser des economies ne soit plus preponderant... 
III. L'Europe des bibliothfeques : encore du chemin a faire... 
Au stade de la phase I du projet EDN le groupe de travail est actuellement limite 
a 6 membres de 1'association : RIIA de Londres, SIPRI de Stockholm, FSK de Zurich, 
ELIAMEP d'Athenes, Conseil de 1'Europe, SWP dans le cadre du reseau allemand FIV. 
Or, au terme de la derniere conference annuelle de Barcelone, les participants ont 
decide de « developper [le projet EDN] en un systeme d'information qui donnera acces 
a l 'ensemble des bases de donnees existant au sem des mstituts membres au moyen 
d'une interface commune ».39 Cet ambitieux projet, conforme aux objectifs initiaux 
36 Extrait de la « Resolution adoptee lors de la 13° assemblee generale a Dublin le 18 avril 1997 », 
preambule et article 1" 
37 LINE, Maunce B. Co-operation: the triumph of hope over experience. Interlending cmd doaiment 
supply, vol. 25, n° 2, 1997, p. 66. BOISSE, Joseph A. Library cooperation: a remedy but not a panacea. 
IFLA Joumal, vol. 21, 1995, n° 2, p. 90. 
38 Dans le texte : « Cooperation has its own costs, and they must be recognized in our budget process ». 
Cf. DOWD, Sheila T. Libraiy cooperation: methods, models to aid information access. Journal of library 
admimstration, 12 (3), 1990, p. 66. 
39 Extrait du Rapport final de la 8e conference annuelle, Barcelone, 2-3 octobre 1998. Http:// 
www cidob. org/einiras/eini . th _annual_conference htm#2 survey. 
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d'Einiras, nous amene pourtant a formuler une premiere interrogation: quand donc 
cette ambition sera-t-elle vraiment realisee ? Comment parviendra-t-on a elargir le 
cercle des membres reellement actifs, puisque tel etait Vun des principaux soucis de 
Vassociation avant le lanccment du nouveau projet ?40 Dans le cas du Conseil de 
VEurope, Vacces en ligne a Ceres n'est plus 1'affaire que de quelques mois a la faveur 
d'un projet d'ensemble (le « PRJDE ») lance par Vinstitution pour donner acces a 
Vensemble des bases de donnees decentralisees produites par les nombreux centres de 
documentation et bibliotheques du Conseil de VEurope selon le procedi technologique 
du projet EDN. Au total, si tout laisse a penser que, dans un avenir relativement proche, 
le projet EDN integrera les bases de donnees d'instituts qui proposent deja un acces en 
ligne mais ne font pas encore partie du groupe de travail constitue autour d'EDN, 
Vespoir semble plus reduit en ce qui concerne les bibliothdques des instituts d'Europe 
centrale et orientale. Certes, on note un reel developpement des actions en faveur de ces 
pays dans le domaine de Vinformatique documentaire, les plus connues etant celles des 
instances europeennes. Dans le cadre de son programme « Telematics for libraries » -
qui vise a repandre les nouvelles technologies de Vinformation dans les bibliotheques 
de 1'Union europeenne - la Commission europeenne (DG XIII/E-4) a prevu un nouveau 
plan d'action en faveur de la cooperation internationale qui s'adresse plus 
specifiquement aux pays d'Europe centrale et orientale ainsi qu'aux jeunes Etats 
independants. Plusieurs conErences internationales ont et6 organisees depuis 1996. 
Elles ont permis de dresser un etat des lieux du developpement des bibliotheques dans 
ces contrees et de debattre des projets d'informatisation dans ces bibliotheques avec le 
soutien de la Commission europeenne. La voie est donc tracee. Neanmoins, il reste a 
savoir dans quelle mesure ce plan d'action, qui s'adresse principalement aux grandes 
bibliotheques universitaires et bibliotheques publiques, va favoriser la modernisation 
des bibliotheques d'instituts de recherche qui restent majoritairement eloignees des 
structures umversitaires... 
Le second element a considerer est etroitement lie au premier. A defaut de 
pouvoir communiquer leurs donnees a distance, les instituts auront la possibilite 
d'acceder au reseau EDN grace a Vimplantation de nouveaux points d'acces. Ce faisant, 
40 Cf. supra. 
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ils demeureront en position de demandeurs face aux donneurs d'informations mais 
pendant combien de temps ces derniers accepteront-ils cet etat de fait, ce rapport 
desequilibre ? Car « cooperer signifie partager, et partager c'est donner mais c'est aussi 
rcccvoir ».41 
41 CORNISH (Graham P ), « Europe divided or united ? Networking and document supply, now and in the 
future », dans Libri, vol. 44, n° 1, mars 1994, p. 68. 
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CONCLUSION 
La 8e conference annuelle d'EINIRAS s'est tenue a Barcelone en octobre 
dernier. Apres de longues annees d'incertitudes, 1'association semble repartir d'un bon 
pied, a la grande satisfaction des membres. A la veille d'une nouvelle etape, EINIRAS 
peut s'enorgueillir d'acquis qui ne sont pas negligeables. Meme en 1'absence de 
resultats probants, le groupe de travail ainsi constitue a cree une structure propre a 
enrichir le domaine de 1'information specialisee. II a permis a des professionnels 
d'horizons differents, venus des quatre coins de 1'Europe, de nouer des contacts 
reguliers et solides. Par sa structure et son mode de fonctionnement, EINIRAS peut etre 
considere comme une experience originale dont il faut souhaiter qu'elle parvienne a des 
realisations concretes qui seraient lssues d'un veritable travail en cooperation a 
Fechelle europeenne. 
L'experience d'EINIRAS est aussi interessante dans le mesure ou elle illustre 
quelques-unes des difficultes inherentes au travail en cooperation : tentation au repli, 
conflits d'interets, divergences de vues. Elle montre que ces difficultes persistent dans 
un cadrc europeen et y sont amplifiees. Les cultures bibliotheconomiques propres a 
chaque pays se heurtent. Le reseau europeen doit subir la concurrence de nombreux 
autres reseaux d'information. 
Au total, 1'experience d'EINIRAS porte les symptdmes d'une Europe de 
1'information en voie de construction, dont 1'edification est lente, semee d'embuches et 
confrontee a de nombreux defis (politiques, economiques, sociaux et culturels). Elle 
donne pourtant des raisons d'esperer. Longue vie 4 EINIRAS ! 
5? 
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[en ligne]. Avril 1998. Disponible sur INTERNET : <http ://sipri.se :8010/index2.html 
>. 
9. Annexe bis fp. IX et suiv.) 
HAGMEYER-GAVERUS, Gerd. UNIDIR. Dataris: Documentation Center [en ligne]. 
Avril 1998 [reference de mai 1998]. Disponible sur INTERNET: 
<http://sipri.se :8010/dataris/owa/dataris doc center rec_show>. 
10. Annexe fp. X et suiv.) 
GEYER, Myriam. EINIRAS Library and Documentation Center Directory [en ligne]. 
Novembre 1998. Disponible sur INTERNET : <http ://www.info.coe.fr/einiras>. 
11. Annexe (p. XI et suiv.) 
WIKSTEN, Sten et HAGMEYER-GAVERUS, Gerd. Cooperative Articles Database 
[en ligne]. 1995 [reference du 29 septembre 1998]. Disponible sur INTERNET: 
<http://www.sipri.se/sipri/library_refyEuroproj ect. html>. 
12. Annexe (p. XII) 
SANDFAER, Mogens. Welcome to the Einiras Database Network [en ligne]. 
[Reference d' octobre 1998]. Disponible sur INTERNET: <http ://libnet.coe.fr/cgi-
bin/zest. ..name=welcome&lang=eng&service=edn>. 
LESINSTITUTIONS MEMBRES 
ET LEURS SERVICES DE DOCUMENTATION ET DE BIBLIOTHEQUE 
13. Annexe fp. XIII) 
Bienvenue au Conseil de l Europe. Welcome to the Council of Europe [en ligne]. 
Disponible sur INTERNET : <http ://www.coe.fr/index.asp>. 
14. Annexe (p. X I V )  
Institut d Etudes de Securite Union de l Europe occidentale . Institute for Security 
Studies Western European Union [en ligne]. Disponible sur INTERNET: 
<http ://www. weu.int/institute/>. 
15. Annexe (p. X V )  
UNIDIR. Institut des Nations Unies pour la recherche sur le desarmement [en ligne]. 
[Reference du 10 aout 1998]. Disponible sur INTERNET: 
<http :/'/www. unog. ch/unidir/>. 
16. Annexe bis (p. XVI) 
UNIDIR. Institut des Nations Unies pour la recherche sur le desarmement: historique 
[en ligne]. [Reference du 5 mai 1998]. Disponible sur INTERNET: 
<http :/7www.unog.ch/UNIDIR/fbackg.htm />. 
17. Annexe (p. XVII et suiv.) 
IDM. Institut fiir den Donauraum und Mitteleuropa [en ligne]. [Reference du 19 
novembre 1998]. Disponible sur INTERNET :<http ://www.idm.at/>. 
18. Annexe (p. XVIII et suiv.) 
GRIP. Groupe de recherche et d'information sur la paix et la securite [en ligne]. 
[Reference du 22 septembre 1998]. Disponible sur INTERNET: 
<http :/7www. ib.be/grip/>. 
19. Annexe (p. XIX) 
INSTITUTE FOR Security and International Studies (ISIS) [en ligne]. Disponible sur 
INTERNET : <http ://www. Isn.ethz.ch/isis/>. 
20. Annexe (p. XX) 
Institute of International Relations Prague [en ligne]. Disponible sur 
INTERNET :<http ://www. czechia. com/iir/>. 
21. Annexe (p. XXI) 
Institute for Intemational Relations (IMO) : About the institute [en ligne]. Disponible 
sur INTERNET :<http ://www.imo.hr/ABOUT.htm>. 
22. Annexe (p. XXII) 
Bienvenue d Sciences Po [en ligne]. Disponible sur INTERNET: 
<http ://www. sciences-po. fr/>. 
23. Annexe bis (p. XXIII) 
SCPO en bref [en ligne]. Disponible sur INTERNET: <http ://www.sciences-
po. fr/statut/masterniveau 1 statut. html>. 
24. Annexe ter (p. XXTV et suiv.) 
Documentation [en ligne]. Disponible 
po. fr/docum/document2. html>. 
sur INTERNET: <http ://www sciences-
25. Annexe (p. XXV) 
Institut frangais des relations internationales [en ligne]. Disponible sur INTERNET : 
<http ://www.ifri.org/ >. 
26. Annexe bis (p. XXVI et suiv.) 
Institut frangais des relations internationales [en ligne]. Disponible sur INTERNET : 
<http ://www.ifri.org/F/Biblio-Doc/Biblio-Doc.htm#bibliotheque>. 
27. Annexe (p. XXVII) 
Bundesinstitut fiir ostwissenschaftliche und internationale Studien [en ligne]. 
Disponible sur INTERNET : <http :/7www.uni-koeln.de>. 
28. Annexe (p. XXVIII et suiv.) 
DFI 50: Fiinfzig Jahre Deutsche-Franzdsisches Institut [en ligne]. Disponible sur 
INTERNET : <http ;//www.dfi.de/> 
29. Annexe (p. XXIX) 
Dies ist die Wehseite der Deutschen Gesellschaft fiir Auswartige Politik e. V. [en ligne]. 
Disponible sur INTERNET : <http ://www.dgap.org/>. 
30. Annexe bis (p. XXX) 
Bibliothek und Dokumentationsstelle der Deutschen Gesellschaft fiir Auswartige Politik 
e. V. [en ligne]. Disponible sur INTERNET : <http ://www. dgap. org/bestabd. htm>. 
31. Annexe fp. XXXI) 
Obersee-Dokumentation [en ligne]. Disponible sur INTERNET : <http .V/www.rrz.uni-
hamburg.de/duei>. 
32. Annexe (p. XXXII et suiv.) 
Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) [en ligne]. Disponible sur INTERNET: 
<http ://www.lrz-muechen.de/~-swp/>. 
33. Annexe fp. XXXIII) 
YATROMANOLAKIS, Nicholas. Welcome to ELIAMEP Web Site [en ligne]. 
[Reference du 15 aout 1998]. Disponible sur INTERNET : <http ://www.eliamep.gr/>. 
34. Annexe (p. XXXIV et suiv.) 
Hellemc Foundation for European & Foreign Policy : Infos. [en ligne]. [Reference du 
19 mars 1998]. Disponible sur INTERNET : <http ://www.eliamep.gr/info.htm>. 
35. Annexe (p. XXXV) 
Welcome to the Hungarian Institute of International Affairs [en ligne]. Disponible sur 
INTERNET : <http ://www.tla.hu/hiia/>. 
36. Annexe fp. XXXVI) 
Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen « Clingendael» : Information 
Services [en ligne]. Disponible sur INTERNET : <http ://www.clingendael.nl/>. 
37. Annexe fp. XXXVII) 
Norsk Utenrikspolitisk institutt NUPI : Biblioteket [en ligne]. Disponible sur 
INTERNET: <http ://www.nupi.no/>. 
38. Annexe fp. XXXVIII) 
Institute of Europe [en ligne]. Disponible sur INTERNET: 
<http ://www.isn.rsuh.ru/iu/eng/index.htm>. 
39. Annexe (p. XXXIX) 
Fundacio CIDOB [en ligne]. Disponible sur INTERNET : <http ://www.cidob.org/>. 
40. Annexe bis (XL) 
Fundacio CIDOB: Documentation Center [en ligne]. Disponible sur BNTERNET: 
<http ://www.cidob.org/Ingles/Cdocumentacion/Biblioteca/biblioteca.html>. 
41.Annexe (XLD 
HAGMEYER-GAVERUS, Gerd, Stockholm International Peace Research Institut: 
Welcome to SIPRl [en ligne]. 1995 - [Reference du 12 fevrier 1997]. Disponible sur 
INTERNET: <http ://www.sipri.se/>. 
42. Annexe bis fXLII et suiv.)) 
HAGMEYER-GAVERUS, Gerd et CHARAN, Rebecka. Stockholm International Peace 
Research Institute : A brief history of Sipri [en ligne]. 1995 - [reference du 12 fevrier 
1997]. Disponible sur INTERNET : <http ://www.sipri.se/org/history.html>. 
43. Annexe ter fp. XLIII) 
WIKSTEN, Sten. Stockholm International Peace Research Institute : Documentation, 
Information & Library Department [en ligne]. 1995 - [Reference du 9 novembre 1998]. 
Disponible sur INTERNET : <http ://www.sipri.se/sipri/Library_ref/briefintro.html>. 
44. Annexe (p.XLIV) 
Utrikespolitiska institutet. The Swedish Institute of international affairs [en ligne]. 
Disponible sur INTERNET : <http ://www. ui. se/home 1.htm>. 
45. Annexe bis (p. XLV et suiv.) 
Welcome to the Library of the Swedish Institute of international affairs [en ligne]. 
Disponible sur INTERNET : <http ://www.ui.se/library.htm>. 
46. Annexe fp. XLVI et suiv.) 
Bibliothek und Dokumentation des Center for International Studies (CIS) [en ligne]. 
1998 - [Reference du 16 septembre 1998]. Disponible sur INTERNET: 
<http :/7www.fsk.ethz.ch/library.htm>. 
47. Annexe fp. XLVII) 
The Royal Institute of International Affairs: Who we are [en ligne]. Disponible sur 
INTERNET: <http ://www.riia.org/who.html#origin>. 
48. Annexe bis fp. XLVIII) 
The Royal Institute of Intemational Affairs: The Library [en ligne]. Disponible sur 
INTERNET : <http ://www users.dircon.co.uk~libraryl/libindex.html>. 
aborrull@cidob.org, 17:35 09/12/98 +0, Einiras 
To: aborrull@cidob.org 
From: geyer <geyer«senssibhp. enssib. fr> 
Subject: Einiras 
Cc : 
Bcc : 
Dear Ms Borrull, 
My name's Myriam Geyer. I'am preparing the diploma of chief librarian in France (Lyon). 
I've just finished a traineeship of three months at the library of the Council of Europe 
m Strasbourg. M. Sandfaer had asked me to make a directory of Einiras members libraries & 
documentation centers and you received (and answered) my questionnaire for this project. 
Next to my traineeship I have to write down a report on cooperation between libraries in 
Europe and I'am working on Einiras with advice of M. Etienne Hustache (Paris),I've already met M. Dietrich Seydel. 
As I w a s n ' t  able to attend Einiras conference in Barcelona and have an interview with the 
participants, I would like now to have your opinion about Einiras activities. So, may I 
ask you to tell me, in few words, what do you think about Einiras & its current projects, 
the future of Einiras, the advantages of such a cooperation for your institute and 
(perhaps) your disappointments ? 
Thank you very much for your collaboration. 
Best regards, 
Myriam Geyer 
e-mail: geyer@enssib.fr 
Ecole nationale superieure 
des sciences de 1'information 
et des bibliotheques (ENSSIB) 
17-21 bd du 11 Novembre 1918 
69623 Villeurbanne Cedex 
Tel: (33 4) 72 44 43 43 
Fax: (33 4) 72 44 27 88 
X 
PROJECT: Einlras members directory 
To all members of the 
European Information Network on 
International Relations and Area Studies 
Cone.: We invite you to contribute to the EINIRAS members directory 
For making members in each cooperating institution familiar with the other institutions' 
activities, it might be useful to establish a directory to information / documentation facilities 
provided by each member of the Einiras network. The general aim of the project is to set-up a 
Web accessible online directory of Einiras member institutions' libraries and documentation 
centres. 
In this purpose youil find enclosed a questionnaire which you are invited to fill in as 
appropriate and within 4 weeks. 
I believe your participation in this exercise will be of mutual benefit. 
Questions and comments can be sent to : 
Myriam Geyer 
Council ofEurope - Publication and Documentation Service F-67075 Strasbourg 
Tel: +33 3 88412577 
Fax: +33 3 88 4! 27 80 
E-mail : mvriam.gever@coe.fr 
Questionnaire for the Einiras members directory 
I. Basic information 
l/Name ofyour library, documentation centre 
Official name oflibrary in local language : 
- Name in english : 
2/ Acronym: 
3/ Address: 
4/ Phone: 
5 / F a x :  
6/E-mail: 
7/ Opening hours: 
8/ Home page WWW: 
II. Librarv resources 
1) Human resources 
a) Library, information and documentation staff (number) : 
b) Institutional / internal users (number): 
2) Collection details 
a) Core topics 
Subject areas: 
- Languages in which materials are held: 
- Start date: 
b) Special collections: 
c) Document types and collection sizes 
Types ofdocuments Number 
Monographs 
Periodicals 
current 
total 
Other types 
Media (microforms, cd-rom) 
3) Library database system 
a) Software (+ name of the manufacturer): 
b) Hardware: 
c)Functions : 
d) Bibliographic format and standards : 
e) Classification systems: 
f) Thesauri: 
4) Catalogues and databases 
a) Catalogue 
total number ofentries: 
- annual incoment: 
online since: 
b) Other bibliographic databases: 
c) Factual databases: 
d) Extemal databases : 
5) Participation in other networks 
III. Services provided 
Services Yes No 
Public access to library 
Interlibrary loan 
Interlibrary photocopy 
Printed information services 
IV. Current proiects 
V. Contacts 
Name Function Phone E-mail 
VI. Additional information 
Any printed documentation on your library and institution will be welcome. 
Thank youfor replying this questionnaire. 
LISTE DESINSTITUTIONS MEMBRES D'EINIRAS 
(mise k jour en novembre 1998) 
*Allemagne 
Bundesinstitut fur ostwissenschaftliche und internationale Studien1 (BlOst), Cologne 
Deutsch-Franzdsisches Institut (DFI), Ludwigsbourg 
Deutsche Gesellschaft fiir AuswMige Politik2 (DGAP), Bonn 
Deutsches Ubersee-Institut3 (DUI), Hambourg 
Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP)4, Ebenhausen 
*Autriche 
Institut fiir den Donauraum und Mitteleuropa5 (IDM), Vienne 
Osterreichisches Institut fur internationale Politik6, Laxenburg 
*Belgique 
Institut europeen de recherche et d'information sur la paix et la s6curit6 (GRIP), 
Bruxelles 
International Peace Information Service (IPIS), Anvers 
*BuIgarie 
Institut za izsledvane na sigurnostta i mejdunarodnite otnoshenia7 (ISIS), Sofia 
*Croatie 
Institut za Medunarodne Odnose8 (IMO), Zagreb 
*Espagne 
Centro Espanol de Relaciones Internacionales, Madrid 
Centre dlnformacio i Documentacid Internacionals a Barcelona (CIDOB), Barcelone 
*Finlande 
Finnish Institute of International Affairs (FIIA), Helsinki 
*France 
Espace Europe, Grenoble 
Fondation Nationale des Sciences Politiques (FNSP), Paris 
Institut frangais des relations mternationales (IFRI), Paris 
*Grande-Bretagne 
1 « Institut federal d'etudes intemationales et sur 1'Europe orientale » 
2 « Societe allemande de politique etrangere ». 
3 « Institut allemand d'Outre-Mer » 
4 « Fondation des Sciences politiques - Institut de recherche sur la politique et la securite internationales » 
5 « Institut de la region du Danube et d'Europe centrale ». 
6 « Institut autrichien de politique internationale ». 
7 « Institut d'etudes sur la securite internationale ». 
8 « Institut des relations internationales ». 
1F 
Royal Institute oflnternational Affairs (RIIA), Londres 
*Grece 
Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), Athenes 
Institute of International Relations (Panteion University of Social Sciences), Athenes 
*Hongrie 
Laszlo Teleki Alapitvany Magyar Kuliigyi Intezet9, Budapest 
*Italie 
Centro Alti Studi per la Difesa (CERI), Rome10 
Instituto Affari Internazionali (IAI), Rome 
*Norvege 
Norwegian Institute of International Affairs, Oslo 
*Pays-Bas 
Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen « Clingendael»", La Haye 
*Pologne 
Polski Instytut Spraw Miedzvnarodowych12 (PISM), Varsovie 
*Portugal 
Instituto de Estudos Estrategicos e Internacionais (DEEI), Lisbonne 
*R6pubIique teh6que 
Open Media Research Institute (OMRI), Prague 
Ustav Mezinarodnich Vztahu13, Prague 
*Russie 
Institute of Evropy RAN14, Moscou 
Institut Mezdunarodnych Ekonomiceskich i Politiceskich Issledovanij RAN15 (IMEPI), 
Moscou 
Institut Naucnoj Informacii po Obscestvennym Naukam RAN16 (INION), Moscou 
Institut Soedinennych Statov Ameriki i Kanady RAN17 (ISKRAN), Moscou 
Institut Mirovoj Ekonomiki i Mezdunarodnych Otnosenij RAN18 (IMEMO), Moscou 
*Slovaquie 
9 « Fondation hongroise Laszlo Teleki - Institut des affaires hternationales » 
10 Adhesion en 1997. 
11 « Institut neerlandais des relations intemationales » 
12 «Institut polonais des relations intemationales » 
13 « Institut des relations intemationales » 
14 « Institut d'Europe » 
15 « Institut d'etudes politiques et economiques internationales » 
16 « Institut d'informations scientifiques en sciences sociales » 
17 « Institut des USA et du Canada » 
1 8 « Inst i tut  de  recherche  sur  Peconomie  mondia le  e t  l es  re lat ions  internat ionales  »  
Slovenska Spolocnost pre Zahranicnu Politicu19, Bratislava 
Slovensky Institut Medzinarodnych Studii20, Bratislava 
*Su6de 
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Solna 
Utrikespolitiska Institutet21, Stockholm 
*Suisse 
Forschungstelle fur Sicherheitspolitik und Konfliktanalyse22 (FSK), Zurich 
19« Association slovaque de politique etrangere ». 
20 « Institut siovaque d'etudes internationales ». 
21 « Institut suedois des affaires internationales ». 
22 « Centre d'etudes et de recherches sur la securite et les conflits » 

European Information Network 
on International Relations and Area Studies 
CONSTITUTION 
adopted at the General Meeting in Paris, 17 September 1995 
Name | Aims [ Membership j Structure | Finances | Amendments | Call for Support [ President F.lentmns 
1.NAME 
The name of the organization is "European Information Network on International Relations and Area 
Studies" (EINIRAS*) 
2. AIMS AND OBJECTIVES 
i. The aims of the Group are 
* to promote cooperation and the exchange of information throughout Europe in the fields of 
intemational relations and area studies and 
to provide tools and systems enabling institutions to improve documentation and information 
services in these fields for researchers and practitioners. 
ii. Detailed objectives are set out in the memorandum "Towards the Creation of a European Information 
Network on International Relations and Area Studies: A Call for Support", adopted by the Group at 
Ebenhausen, Germany in November 1992 - Text at Appendix A. 
3. MEMBERSHIP 
i. Membership shall be by invitation of the Steering Committee 
ii. Full Membership is open to institutions with documentation and information activi-ties in the field of 
international relations and area studies willing to contribute their data in an approved way to the aims of 
the Group. 
iii. Associate Membership is open to institutions in the field of international relations and area studies 
which are interested in the aims of the Group but not at the moment able to contribute. 
iv. Corresponding Membership is open to individuals interested in the aims and activities ofthe Group. 
v. All members may attend meetings and contribute to discussions. Only full members have the right to 
votc, each holding one vote. 
4. STRUCTURE 
i. There shall be a President, General Meetings, a Steering Committee and Standing Task Groups. 
ii. The President is the official representative of the Group, and is charged with promotion of its aims, 
strategic planning, fund raising, ensuring adequate communications, and the holding of General 
Meetings at appropriate intervals. The President shall be elected for a period of three years ending not 
later than 31 December after the completion of the third year, and may stand for re-election. Election 
procedures are given in Appendix B. 
iii. A General Meeting open to all members shall normally be held every year, but at least every third 
year. Apart from those cases specified elsewhere in the Constitution, voting shall be by a simple 
4 X 01/21/99 
majority of full members present. 
iv. The Steering Committee shall consist of the President, an elected representative of each Standing 
Task Group, and the chairpersons of the previous, current and next General Meetings. Others may be 
invited to attend. The Steering Committee's role is to support and advise the President, who reports to 
the General Meeting. 
v. Standing Task Groups may be formally set up and dissolved at General Meetings with the approval of 
a simple majority of full members present. They shall elect a full member from the Group to serve on the 
Steering Committee. Standing Task Groups report to the General Meeting. 
5. FINANCES 
i. Financial contributions to the work of the Group shall be handled and accounted for according to the 
requirements of the bodies providing those funds, and a report made to the General Meeting. 
ii. A General Meeting may decide by a simple majority of voting members present to levy fees. Any 
proposals for such fees shall be circulated to all members at least six weeks before a General Meeting. 
iii. Should fees be levied, the Steering Committee shall be charged with reporting on the use of these 
funds to the General Meeting. 
iv. Auditing procedures shall be established by the General Meeting as required. 
6. AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION 
Proposals to amend the Constitution shall be circulated to all members at least three months ahead of a 
General Meeting. Amendment of the Constitution shall be by a two-thirds majority of the voting 
members present at a General Meeting provided that majority constitutes at least half of the full 
membership. 
APPENDIX A: 
Towards the Creation of a European Information Network on International Relations and Area 
Studies - A Call for Support 
Having analysed current developments on the European scene, in particular with regard to the need for 
information in foreign policy decision-making processes, and being concerned by the absence of a 
Europe-wide specialized information system, some nineteen well-known European research institutes 
and three international organizations, have decided to create a common European Information Network 
on International Relations and Area Studies. An additional consideration was, that at this historical 
turning-point both East and West Euro-pean research institutes must achieve a comprehensive form of 
information dissemination in order to be truly efficient. 
As a complement to the substantial efforts which they are willing to make themselves, partici-pants in 
this project appeal to the relevant authorities in their respective countries as well as to the European 
institutions and organizations concerned to support it, particularly in terms of finance, upon which the 
efficiency of the project will greatly depend. 
Thus, with the required financial support, the participating institutes will be able to establish a large 
common European database on international relations, foreign policy, and area studies. The result will 
be the creation of a network of information sharing without the establishment of a new international 
organization. Network activities will be made possible through the use of common technical facilities, 
terminological tools and access to information and material. Implementation should be widely achieved 
within a period of three to four years. The data-base will be of substantial benefit to a wide range of 
activities: research, work in national parliament and ministries, work in European institutions and in 
international organizations as well as work in higher education, the media, business and civilian groups. 
For the immediate future, practical results of the new cooperation will include provision of 
bibliographical data, improved availability of textual material, training and exchange of pro-fessional 
staff. 
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When operational, the database will offer highly comprehensive and topical information on international 
relations and area studies. Such a common database can not be established by any single national 
European institute or even a smaller group of institutes in one country but must be produced in wider 
cooperation. 
The database will contain references to all relevant textual material in the international field, national 
politics and specialized research, comprehensively analysed and retrievable in diffe-rent ways and at 
different levels. Moreover, important and topical facts on international agreements, political events, 
political and academic institutions, and conferences can be offered in the form ofan electronic handbook 
that will allow different types of access. 
On the basis of the all-European cooperative project and the resulting common database, various 
information products could be offered by the member institutions or by the European Information 
Network, ie. online access to the complete database, compilations for different purposes, weekly printed 
services with a broad scope of up-to-date information or background information on special issues, 
collections of selected material for conferences, political debates or analysis. In addition the member 
institutions within the Network will mutually benefit by providing each other with relevant information 
and material. 
A databank on international relations and area studies, as envi saged, will not only improve the 
information situation of European political and academic institutions, but will also offer a chance to 
bring European views on international relations and political issues, expressed in different European 
languages, to the attention of the rest of the world. 
The development of a European Information Network on International Relations and Area Studies can 
not be fully fmanced from the budgets of the member institutions alone. Additional funding will be 
necessary for staff, technical facilities such as terminals and data communication as well as for regular 
working group meetings. 
The preconditions for the co-production of such a database are numerous and complex and require an 
overall and step-by-step approach. A strategy paper on the aims, working methods and structure of the 
new system, a detailed plan of subprojects and financial estimates will be submitted to interested 
authorities upon request. 
This memorandum vvas adopted by the European Working Group on Information and Documen-tation in 
Intemational Relations and Area Studies in Ebenhausen (Germany) on November 4, 1992. 
APPENDIX B: 
PROCEDURES FOR ELECTION OF PRESIDENT 
i) Elections for the office of President shall be held by secret ballot at a General Meeting. 
ii) The Steering Committee shall nominate an electoral officer who will normally be the chairperson of 
the upcoming General Meeting. 
iii) The electoral officer shall decide on a closing date for nominations in relation to the arrangements 
for the General Meeting, and give all members at least six weeks notice of this. 
iv) Nominations shall be delivered in writing to the electoral officer, with the consent of the candidate, 
by the specified date. 
v) The names and personal statements of those standing for election and the date and time of the ballot 
shall be sent to all full members at least two weeks before the General Meeting, as well as be made 
available at the Meeting. 
vi) Full members unable to attend a General Meeting at which elections will be held may vote bv proxy. 
The proxy shall be assigned to another full member, and the electoral officer informed in writing of the 
arrangement. Not more than two proxies shall be held by one member. 
vii) Election shall be by absolute majority of the votes cast. Should the leading candidate obtain less 
than 50% of these, a second round ballot shall be held between the two candidates with the most votes. 
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viii) If only one candidate is nominated, a formal ballot shall still be held, and that candidate elected 
provided she/he obtains a positive vote from 50% of votes cast. 
* The name was decided by the Steering Committee on July 26, 1996 in Ebenhausen/Germany after a 
rcfcrendum of the member institutes according to a decision of the General Meeting in Paris, September 
17, 1995. 
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European Information Network 
on International Relations and Area Studies 
Click faere to see a picture of the Group at the 1996 annual conference held at UNIDIR, Geneva. 
Obiectives | Secretariat [ Board | Members | Task Groups | EINIRAS Annual Conferences | 
Electronic Conferences new | Services 
EINIRASfs Objectives 
The European Information Network on Intemational Relations and Area Studies (EINIRAS) is an 
association of European research institutions dealing with information and documentation on 
international relations in research and political practice. 
The long-term objective of EINIRAS is to establish a common European database on intemational 
relations and area studies. The short-term objectives inelude the expansion of practical cooperation, and 
the exchange of information, bibliographical data and publications. 
EINIRAS holds an annual conference at the place of one of the member institutes and working meetings 
of the Task Groups. 
For more detailed information about the aims and objectives of EINIRAS see also the constitution. 
Secretariat 
Mr. Dietrich Seydel, President 1998-2001 
Stiftung Wissenschaft und Politik 
Haus Eggenberg - D-82067 Ebenhausen 
Tel: +49 8178 70-274 
Fax: +49 8178 70-332; 
E-mail: sevdel@swp.extern.lrz-muenchen.de 
For issues regarding the maintenance and updating of EINIRAS's home page please contaet 
Mr. Stephan Libiszewski, Center for Security Studies and Conflict Research, ETH Zurich 
E-mail: isn@sipo.reok.ethz.ch: Fax: +41-1-634 00 69 
Board 
President (1998-2001) 
Mr. Dietrich Seydel 
Stiftung Wissenschaft und Politik (Ebenhausen) 
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Steering Committee (1999) 
* Mrs, Anna Borrall, Centre dlnformacio i Documentacio Internacionals a Barcelona CIDOB 
(Barcelona) 
e Mrs. Susan J. Boyde, Royal Institute of International Affairs (London) 
e Mr. Gerd Hagmeyer-Gaverus, Stockholm International Peace Research Institute (Solna) 
Mr. Stephan Libiszewski. Forschungsstelle fur Sicherheitspolitik und Konfliktanalyse (Zurich) 
(observer) 
* Mrs. Kerstin Hoffmann, United Nations Institute for Disarmament Research (Geneva) 
Mr. Mogens Sandfaer, Council of Europe (Strasbourg) 
e Mr. Dietrich Seydel, Stiftung Wissenschaft und Politik (Ebenhausen) 
Mr. Dimitrios Triantaphyllou, Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (Athens) 
Electronic Conference: EINIRAS.steering@sipri.se 
Member institutions 
Click here for the address list of the members. 
Task Groups 
Currently, three task groups are in place: 
Standing Task Group I: Standardization 
Mr. Dietrich Seydel, Stiftung Wissenschaft und Politik (Ebenhausen) 
Mrs. Veronique Bernas, Institut Frangais des Relations internationales (Paris) 
Mrs. Christian-Charlotte Bodell, Stockholm International Peace Research Institute (Solna) 
Mrs. Susan Boyde, Royal Institute of International Affairs (London) 
Dr. Maritza Cricorian, Istituto Affari Internazionali (Roma) 
Dr. Leszek Cyrzyk, Polish Institute of International Affairs (Warsaw) 
Mrs. Mireille Fomenko, Fondation Nationale des Sciences Politiques (Paris) 
Dr. Helena Kolatotova, Institute of International Relations (Prague) 
Drs. Gerard van der Velden, Netherlands Institute of International Relations Clingendael (The 
Hague) 
Electronic Conference: ErNIRAS.TSKGRP-I@sipri.se 
Standing Task Group II: Interconnectivitv 
* Mr. Gerd Hagmeyer-Gaverus, SIPRI (Stockholm); chairman 
Mr. Stephan Libiszewski, Center for Security Studies, ETH Ziirich; deputy chairman 
Mrs. Anna Borrull i Munt, Centre dlnformacio i Documentacid Internacionals a Barcelona 
e (CIDOB) 
Mr. Volker Steidle, Stiftung Wissenschaft und Politik (Ebenhausen) 
* Mr. Pericles Gasparini Alves, UNIDIR (Geneva) 
Mr. Mogens Sandfaer, Council of Europe (Strasbourg) 
Mr. Jouko Rajakiili, Finnish Institute of Intemational Affairs (Helsinki) 
Electronic Conference: EIMRAS.TSKGRP-II@sipri .se 
Standing Task Group (III) on Financing 
* Members of the Steering Committee 
Representatives of Intemational Organizations 
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EINIRAS Annual Conferences 
EINIRAS 8th Annual Conference. 2-3 October 1998. Barcelona. Spain. 
organized by the Centre dlnformacio i Documentacio Internacionals a Barcelona (CIDOB), 
Spain 
* EINIRAS 7th Annual Conference, 19-21 September 1997, Rhodes, Greece, 
organized by the Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), Athens, 
Greece 
* EINIRAS 6th Annual Conference, 16-18 September 1996, Geneva, Switzerland, 
organized by the United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR), Geneva, 
Switzerland 
* EINIRAS 5th Annual Conference, 14-16 September 1995, Paris, France 
organized by the Western European Union Institute for Security Studies, Paris, France, by the 
Fondation Nationale des Sciences Politiques (FNSP), Paris, France, and by the Institut frangais 
des relations internationales (IFRI), Paris, France 
* EINIRAS 4th Annual Conference, 22-24 September 1994, Stockholm, Sweden 
organized by the Stockholm Intemational Peace Research Institute, Solna, Sweden 
* EINIRAS 3rd Annual Conference, 21-24 October 1993, Arricia, Italy 
organized by the Instituto Istituto Affari Internazionali (IAI), Rome, Italy 
EINIRAS 2nd Annual Conference, 2-5 November 1992, Ebenhausen, Germany 
organized by the Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), Ebenhausen, Germany 
* EINIRAS Ist Conference, 20-21 June 1992, Bratislava, Slovakia 
organized by the European Coordination Centre for Research and Documentation in the Social 
Scienc.es, Vienna, Austria, and by the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia 
Electronic Conferences 
EINIRAS Electronic Conference (General list open to all members) 
Join or leave here 
Make your contribution by sending a mail to einiras@.sipo.reok.ethz.ch 
Steering Committee list (Restricted to the members of the Steering Committee) 
Make your contribution by sending a mail to EINIRAS.steering@sipri.se 
List's administrator: Gerd Hagmeyer-Gaverus fhagmever-gaverus@.sipri.se) 
Task Group I list (Restricted to the members of Task Group I) 
Make your contribution by sending a mail to EINIRAS,TSKGRP-I@.sipri.se 
List's administrator: Gerd Hagmeyer-Gaverus fhagmeyer-gaverus@sipri.se) 
Task Group II list (Restricted to the members of Task Group II) 
Make your contribution by sending a mail to EINIRAS.TSKGRP-II@sipri.se 
List's administrator: Gerd Hagmeyer-Gaverus fhagmeyer-gaverus@sipri.se) 
Services by EINIRAS and member institutions 
[Internet based] [Other services] 
Internet based services: 
Hyperlink Data Bases 
ISN - International Relations and Securitv Network 
A subject-oriented database on World Wide Web sites of institutions and material relevant to the field. 
Includes also an online conference agenda and a special directory with resources on current events in 
world affairs. Run by the Center for Security Studies and Conflict Research, Zurich. 
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Bibliographic Data Bases 
SIPRI's Article Data Base 
Including data sets of SIPRI, the German Specialized Information Network International Relations and 
Area Studies ("Fachinformationsverbund Intemationale Beziehungen und Landerkunde"), 
NATO-Review, and CIDOB. Allows to search in a set of over 26'000 joumal articles published since 
1990. 
MIA Librarv - Selected Articles 
A monthly selection ofjoumal articles, classified along broader subject groups. 
Factual Data Bases 
SIPRFs Arms Transfers Data Base 
A fully searchable register of the trade in and licensed production of major conventional weapons, 1995. 
Based on data published in the SIPRI Yearbook 1996. 
SIPRTs Facts and Figures on Arms Transfers 
A collection of figures and graphs on global, regional and national trends. 
SIPRTs Militarv Expenditure Graphs 
A database on development of military expenditures ordered by country. Based on data published in the 
SIPRI Yearbook. 
Others 
Electronie Publication Guidelines and Standards Issues 
Setting of electronic publication guidelines. This includes citation rules for electronic documents. an 
electronic publishing stvle sheet and a set of agreed keywords. 
Technical Counseling 
on connectivity and electronic publishing issues. 
Services based on other platforms than the Internet: 
Databases 
World Affairs Online 
A bibliographical database with more than 400.000 references (as of december 1997) of all types of 
documents since 1974, established by the ten member institutes ofthe Fachinformationsverbund 
Internationale Beziehungen und Laenderkunde (German Specialized Information System Intemational 
relations and Area Studies). 
World Affairs Online is available on the following hosts: 
- GBI. Munich/Germanv. with German descriptors. 
- datastar / The Dialog Corporation. Beme/Switzerland, with English, French and German descriptions. 
CD Rom's 
ESoP - Bibliographical database 
with 105000 references on articles from 6000 periodicals produced by the Fondation Nationale des 
Sciences Politiques. It is available from Data Trek Intemational in Paris; Fax: +33 1 143706723 
XVorld Affairs Online 
A bibliographical database with 340.000 references of all types of documents since 1980, established by 
the Fachinformationsverbund Intemationale Beziehungen und Laenderkunde (German Specialized 
Information System Intemational relations and Area Studies). The datasets have English, German and 
French keywords. The database is available as SilverPlatter CD-Rom with SPIRS from GBI, 
Munich/Germany, e-mail: infogbi@gbi.de 
Military Balance and Strategic Survey from 1992-1996 
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The well-known reference works by the International Institute for Strategic Studies IISS on CD-Rom. 
More information about order modalities can be found at http://www.isn.ethz.ch/iiss/cdrom.htm 
Printed Information 
Bulletin analytique de documentation politique, economique et sociale contemporaine 
Edited by the Fondation Nationale des Sciences Politiques, Service de Documentation - Paris: Presses de 
la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1945-today. Monthly systematique bibliography on 
articles. 
Literaturdienst Internationale Beziehungen und Laenderkunde. 
= Literature Service International Relations and Area Studies. = Bulletin Bibliographique Relations 
Internationales et Etudes Regionales 
Neuzugaenge zur Datenbasis des Fachinformationsverbundes. Hrsg./Ed. by: Fachinformationsverbund 
Internationale Beziehungen und Laenderkunde. Stiftung Wissenschaft und Politik - Ebenhausen/Isar: 
SWP, 1992-today. Twice a month systematique bibliography of newly accessed references to the 
database World Affairs Online. 
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EINIRAJ>h8ANNUAL CONFERENCE Programme 
Barcelona, October, 2-3, 1998 
Friday, October, 2 
09.00 Registration 
09.30 Opening of the conference 
Changing information requirements in foreign policy institutions. 
Mr. Klaus Becher, SWP, Germany. 
Comments on the presentation: 
Mr. Jose Luis Solano, Deputy Director of the Office of Diplomatic Information, Ministry 
of Foreign Affairs, Spain. 
Dr. Hinteregger, Vice president ofthe Institut fur Donaurum und Mitteleuropa, Austria 
11.00 Coffee break 
11.30 Survey on the need for hard data and other information in the fleld of 
International Relations and Security. 
Gerd Hagmeyer-Ga verus, Researcher and Informatlon Technology Manager, SIPRI, 
Sweden. (http://www.siDri.se/Droiects/database/survev.htmh 
13.00 Lunch 
15.00 ELVIL: the European Legislative Vlrtual Library. An academic portal to 
European law and politics. 
Magnus Enzell, Stockholm University, Team Leader and member of the Core team, 
Sweden. 
f http://www.sub.su.se/elvil.htm') 
16.30 Coffee Break 
17.00 The EINIRAS Documentary Database Network: a report on the progress since 
the Rhodes decision. 
Mogens Sandfaer, Head of Documentary Information Section, Council of Europe 
SEDDOC, France. 
f http://libnet.coe.fr/edn/1 
18.30 End of Friday session 
21.00 Dinner 
Saturday, October, 3 
09.00 The integrated, multllingual database for bibliographic and fact 
documentation. A model for a multilingual coproductlon. 
Dietrich Seydel, Head of the Library and Documentation, SWP, Germany. 
Standarization of documental tools: integrated European thesaurus. 
Susan Boyde, RIIA, UK. 
10.30 Coffee break 
11.00 ISN's Limited Area Search (ISN LASE). 
Stephan Libiszewski, Project Coordinator ISN, Switzerland. 
fhttp://www.isn.ethz.ch/lase/1 
The bibliographic references and fact databases: examples of cooperation. 
Gerd Hagmeyer-Gaverus, Researcher and Information Technology Manager, SIPRI, 
Sweden. 
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12.30 Elections for the Einiras president (1998-2001). 
13.00 Future management and financing of Einiras. 
Jean-Andre Tsimaratos, Director of PubHshing and Documentation ofthe Council of 
Europe. 
13.30 Lunch 
15.00 General discussion about the Einiras projects and their future plan of action 
16.30 Coffee break 
17.00 Internal affairs. 
Closlng session 
17.30 End of Saturday session 
21.00 Dlnner 
fjfUNIDIR 
United Nations Institute for Disarmament Research 
Institut des Nations Unies pour la recherche sur le 
desarmement 
DATARIs 
Database on Research Institutes 
1 
A data base on institutes in j 
Intemational Relations and Security { 
Institutes 
A data base on research projects in | 
Intemational Relations and Security 
Research Proiects 
A data base on publications by the institutes in | 
the field of j 
Intemational Relations and Security | 
. Publications 
A data base on data bases maintained by the 
institutes 
in the field oflnternational Relations and Security i 
Databases 
A data base on the documentation centers of the i 
institutes i 
in the field of Intemational Relations and Security: 
Documentation Centers 
1998-04-24 
CS)UNIDIR 
United Nations Institute for Disarmament Research 
Institut des Nations Unies pour la recherche sur le 
desarmement 
DATARIs 
Documentation Center 
If you want to see some additional information about the mstitute,click one oi the below iinksT 
Webmaster:UMIDIR DA TARls 
Last updated May 1998 
Application: ORACLE 
ProemmmmB: Gerd Haemever-GaverusSlPRl 
A UNIDIR/SlPRi cooperation project 
: 1 1ZL 1998-04-24 
Webmaster:UNIDIR DATARIs 
Last updated May 1998 
Application: ORACLE 
Programming: Gerd Hasmever-Gaverus.SIPRI 
A UNIDIR/SIPRI cooperation project 
kitfl 
New Page 1 
EINIRAS Library and Documentation 
Center Directory 
Einiras members 
international bodies 
~t Council of Eurooe. Strasboura 
-j Iristitute for Security Studies of the Westem European Union, Paris 
j United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR), Geneve 
Austria 
-i Austrian Institute for International Affairs, Laxenburg 
j Institute for the Danube Region and Central Europe (IDM), Vienna 
Belgium 
-I Institut Europeen de Recherche et dlnformation sur la Paix et la Securite (GRIP), Bruxelles 
-j Intemational Peace Information Service (IPIS), Antwerpen 
-i Institute for Security and International Studies (ISIS), Sofia 
Croatia 
J Institute for Intemational Relations (IMO), Zagreb 
Czech Republic 
-i Institute of International Relations, Praha 
-i Open Media Research Institute (OMRI), Praha 
Finland 
-I Finnish Institute of International Affairs (FIIA), Helsinki 
France 
-j Espace Europe, Grenoble 
-I Fondation Nationale des Sciences Politiques (FNSP), Paris 
_i Institut frangais des relations intemationales (IFRI), Paris 
Germany 
-i Deutsch-Franzosisches Institut (DFI), Ludwigsburg 
-l Federal Institute of East European and International Studies, (BlOst), Koln 
j Foundation Science and Politics -Research Institute of International Politics and Security, 
(SWP), Ebenhausen 
J German Overseas Institute, (DOl), Hamburg 
_i German Society for Foreign Policy (DGAP), Bonn 
Greece 
Bulgaria 
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J Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), Athenai 
-i Institute of International Relations (Panteion University of Social Sciences), Athenai 
Hungary 
J Laszl6 Teleki Foundation Hungarian Institute of Intemational Affairs, Budapest 
I ta ly  
J Centro Alti Studi per la Difesa, Roma 
J Istituto Affari Internazionali (IAI), Roma 
Netherlands 
J Netherlands Institute of Intemational Relations, La Hague 
Norway 
-I Norwegian Institute of Intemational Affairs, Oslo 
Poland 
-i Polish Institute of Intemational Affairs, (PISM), Warszawa 
Poitugal 
J Instituto de Estudos Estrategicos e Intemacionais (IEEI), Lisboa 
Russia 
-i Institute of Europe, Russian AS, Moskva 
J Institute of Intemational Economic and Political Studies, Russian AS, (IMEPI), Moskva 
-i Institute of Scientific Information in the Social Sciences, Russian AS (INION), Moskva 
J Institute of the USA and Canada, Russian AS, (ISKRAN), Moskva 
-i Institute of World Economy and Intemational Relations, Russian AS (IMEMO), Moskva 
Slovak Republic 
-i Slovak Foreign Policy Association, Bratislava 
J Slovak Institute for Intemational Studies, Bratislava 
Spain 
J Centre dlnformacid i Documentacid Internacionals a Barcelona (CIDOB), Barcelona 
J Centro Espahol de Relaciones Internacionales (CERI), Madrid 
Sweden 
J Stockholm Intemational Peace Research Institute, Solna 
J Swedish Institute of Intemational Affairs, Stockholm 
Switzerland 
J Center for Security Studies and Conflict Research / Swiss Federal Institute of Technology 
Zunch, (FSK), Zurich 
United Kingdom 
J Royal Institute of Intemational Affairs (RIIA), London 
J The International Institute for Strategic Studies (IISS), London 
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Last updated; November, 1998 
For further information, please contact 
Myriam Geyer 
gever@enssib.fr 
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council of Europe 
TLA Institute for Central European Studies 
Szilagyi Erzsebet fasor 22/C - H-1125 Budapest, HUNGARY 
Library & Doeumentatiou Service 
Tel :(36 1) 2752502 ' Fax :(36 1) 2752502 
E-mail :p.dippold@tla.hu Homepage :www.tla.hu 
Opening hours :Mo-Fri 9-16 
FLibrarv resourcesl rServices providedl fCuiTent proiectsl FContactsl 
* Library resourees 
Human resources 
Library and documentation staff: 5 
Institutional / internal users: 40 
J Collection details 
Core topics: 
* Social sciences (history, politology, sociology, antropology etc.), 
international relations, publications in relation East-Central Europe: 
minority- and human right, minority questions in East-Central Europe. 
* Mostly in Hungarian and West-European languages (German, English 
and French cea 85%) some books and periodicais in East- European 
languages (Romanian, Slovak, Czech, Serbian cca 15%). 
* Startdate: 1992 
Special colleetions: 
Manuscript, typescript-document collection mostly on minority question in East-Central 
Europe. (cca 2500 titles) 
Document types and collection sizes : 
Monographs: cca 12.000 titles 
Periodicals : 120 (current: 100) 
Othertypes:... 
Media: 
PRESSDOK-HUNDOK press documentation CD-ROM developed by the Hungarian 
Pariiament Library 
WISO-WAO CD-ROM from EINIRAS 
Library database system : 
Software : TINLIB (EOS International Ltd.) 
Hardware : Novell-network, 6 users, PCs 
Functions : Acquisition, catalogue, lending, periodica moduls. 
Bibliographic format and standards :... 
Classification systems : Open-shelves-system for monographs 
Thesauri : Hungarian-ianguage keyword-system 
Catalogues and databases: 
Catalogue : 14 000 entries; +1000/year; online since 1992 
Other bibliographic databases : 
- Database of the"Bibiiographisches Handbuch der ethnischen Gruppen 
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council of Europe 
Sudosteuropas" cca 13000 entries (MicrolSIS) 
- Database of the "Bibliography of Hungarian minorities living abroad. 1918-1945" cca 
7000 entries (MicrolSIS) 
Factual databases: 
- Statistical database of ethnic distribution of East-Central Europe in the 20m century, 
according to the official censuses 
- Factual database of Hungarian minorities' institutions in East Central Europe 
External databases:... 
Participation in other networks : 
Public access to library: yes 
Interlibrary loan: yes 
Interlibrary photocopy: yes 
Printed information services : no 
" Current projects 
Central Europe databank. (Programme manager P6ter Dippold) 
- Development of the EuroGraph cartographical-statistical database on the ethnic composition of East Centr; 
- The territorial-statistical information system of Central Europe in the 1 9,h-20m centuries. 
- Development and completion of the database of the Central and Southeast European ethnic groups' 
bibliographical reference book. 
- Foundation of an international human and minority rights documentation collection. 
- An annotated bibliography of Hungarians abroad 1918-1945. 
* Services provided 
Europe. 
u Contacts 
Name: 
Peter Dippold 
Annamaria Sandor 
Function: 
Director 
Librarian 
System 
Phone: E-mail: 
36-1-2742502 p.dippold@tla.hu 
36-1-2742502 a.sandor@tla.hu 
Zoltan Varannai administrator 
z.varannai@tla.hu 
fEiniras membersl fto the topl 
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Cooperative 
Articles 
Database 
Select one or more of the following databases: 
There are at present totally 42379entries in the data sets 
D 
Database Year(s 
SIPRI 
SIPM 
• SIPRI 
0 SIPRI 
il994 
1995 
1996 
Entries Keywords 
ca, 3382 
ca. 3511 
English 
English 
ca. 2976 English 
1997 ca. 1611 
Specialized i! 
Information (1990-94 ca. 8040 
Network 
English 
Eriglish 
German 
French 
Enter your query: 
s tart  iearch reset query 
You can use trancation with *. In multiple keyword 
search default operator is 'or'. 
Use 'and' to connect terms. Ex.: If you want to searc 
for 'arms trade' enter 'arms and trade'. For searches i 
specific fields use e. g.: au=smith; ti= arms; kw=pe 
and dividend 
Howmany hits do you want?f 40 M 
What language do you prefer? | english [•*] 
ir 2 2 01/20/99 
0 
I 
Spmalizedn 
Information 
Network 
1995-98 ca.5999 
English 
German 
French 
:|Spemlizedn 
|7J||Inft>rmation; 
:|Network 
1999 ca. 0 
EnglisE 
German 
French 
INATO 
l—1: Review 1991-97 ca. 166 
Engfisfi 
-full text 
links 
• ilCIDOB 1996 ca. 3354 : Spanish 
0:|CIDOB 11997 ca. 2204 Spanish 
B; CIDOB 1998 ca. 210 Spanish 
D FHA 1996 ca. 4492 
Finnish, 
English, 
Swedish 
BiFHA 1997/98 | ca.8222 
Finnish, 
English, 
Swedish 
01 FIIA 1999 |ca.203 
Finnish, 
English, 
Swedish 
Notes to the data sets: 
DueloT^ stafTHownsizing. from Jan, 1998 the SfPRT i 
jdatabase will no longer be updated on the Internet 
TEe^atebaseoTroTO Review articles has links to the full text documents at NATO. I 
:rTh^atabase~orCnPOB - the CenEe dTnformacio rDocumentcidTntemacionals a ! 
Barcelona, has keywords in Spanish. 
' THe dataBase oFtEe Fachinformationsverbun Internationale Beziehungen nnd--^ 
Landerkunde (Specialized Information Network "International Relations and Area I 
: Studies") is the "Intemational Security" part of their database "World Affairs Online" ! 
The datasets have English, German and French keywords and the location codes refersi 
to German public libraries indicating where the articles are available 
TTiirFliE^^ of International Affairs database has paitlyabstracts oTtEel 
articles. 
EINIRAS is planning to introduce a new and more sophisticated database system. A prototype can be 
seen following this link: http://www.sipri.se/edn 
Stockholm International Peace Research Institute.SIPRI 
The application is based on freeWAIS-sf and SFgate 
< http://www.sipri.se/SFgate.html > - updated: Sept 29 1998 
Address enquiries concerning thispage to Sten Wiksten or Gerd Hagmever-Gaverus © SIPRI1995, 
1996, 1997,1998. 
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Welcome to the EINIRA5 Database Network ^ 
This system is aproof-of-conceptprototype to be further developed as the 
Pan-European documentary database for international relations and area 
studies. EDN is organised as a project activity of EINIRAS and supported 
technically and fmancially by the Council of Europe. 
The current prototype consists of 2 database servers and 5 databases, all 
containing bibliographical references to journal articles. 
The EDN server at the Council of Europe in Strasbourg 
is an access point to all databases in the network. Locally it holds: 
* WAO: 10,000 records from the World Affairs Online database of the 
German Specialised Information Network. The records pertain to 
the subject area "international organisations". 
* COE: 45,500 records from the CERES database of the Council of 
Europe. 
The EDN server at the Stoekholm International Peace Research 
Institute. 
is likewise and access point to the entire network. Locally it holds: 
* CIDOB: 6,000 records from the database of CIDOB 
* FIIA: 11,000 records from the database of the Finnish Institute of 
International Affairs 
e SIPRI: 11,500 records from the databases of SIPRI 
The data format and indexing of the database is summarised in a table. 
I ) 
mvenue au Conseil de 1'Europe - Welcome to the Council of Europe 
CONSEIL 
DE L* 
'iMifi! 
COUNCIL 
OF 
JE': -tf •• 'jmm «WRftTflS 
e-mail index search 
Career opportunities 
CetriM W Iwpii 
Cmml mnutsm * 
Best expericnced wlth 
* 
or 
© Click Here to start. 
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Institut d'Etudes de Securite de 1'Union de I... Page 1 of4 
Ht 
Institut d'Etude$ de Securite ^ institute for Security Studies 
Union de !'Europe Occidentale ^ ^ Western European Union 
Leauipe de recherche 
Missions 
Programme de travail 
Methodes de travail 
Publications 
Nouveautes 
Liens 
Comment nous ioindre 
Le 13 novembre 1989, le Conseil ministeriel (ministres des Affaires etrangeres et de la Defense) 
de 1'Union de 1'Europe occidentale (UEO) decidait la creation d'un Institut d'Etudes de Securite, 
charge de contribuer au developpement d'une identite de securite europeenne. Cet Institut a 
ouvert ses portes le lcr juillet 1990. 
Cette initiative avait pour but de contribuer a la mise en oeuvre de la Plate-forme de La Haye sur 
les interets europeens en matiere de securite du 27 octobre 1987, ou les pays membres indiquaient 
leur volonte a la fois de renforcer le pilier europeen de 1'OTAN et de construire une Europe 
integree comprenant une dimension de defense et de securite, sans laquelle elle serait incomplete. 
Objectif reaffirme dans la Declaration annexee par les Etats membres au Traite sur 1'Union 
europeenne de Maastricht en 1991, la premiere a placer la relation entre 1'Union europeenne et 
l'UEO dans un cadre contractuel. Le renforcement du role de l'UEO a ete evoque a plusieurs 
reprises par 1'OTAN - avec la Declaration de Rome du Conseil de 1'Atlantique Nord en 1991, lors 
du sommet de Bruxelles en janvier 1994 et a Berlin en juin 1996. 
L'Institut d'Etudes de Securite a vu le jour alors que s'operait une profonde mutation de 
1'environnement strategique : democratisation en Europe centrale et orientale, effondrement de 
1'Union sovietique, unification allemande, engagement de 1'Union europeenne pour 1'objectif 
d'une union politique avec une dimension de securite commune, et renforcement de la 
cooperation entre Europeens au sein de la CSCE. Les crises du Golfe et de l'ex-Yougoslavie ont 
illustre les defis de securite auxquels 1'Europe est sans cesse confrontee. Ces evenements 
constituent la toile de fond de 1'environnement de securite dans lequel 1'Institut a pris sa place en 
tant qu'acteur du debat strategique europeen. 
L'EQUIPE DE RECHERCHE 
Le directeur de 1'Institut depuis le ler octobre 1995, Guido Lenzi, qui est italien, etait auparavant 
a la direction des Affaires politiques du ministere italien des Affaires etrangeres. Apres avoir 
obtenu une licence en droit a 1'universite de Florence, il a servi la diplomatie italienne a partir de 
1964. Au cours de sa carriere, il a occupe differents postes a Alger, Lausanne, Londres, Moscou 
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IUNIDIR 
Institut des Nations Unies pour la recherehe sur le 
desarmement 
Activites 
Organisation 
Histonque 
Mandat 
Statut 
Conseil d^administration 
Personnel de FUNIDIR 
Structure 
Financement 
Rapports annuels 
Les activites en cours 
Programme de bourses 
Base de donnees 
Publications 
Rapports de recherche 
Travaux de recherche 
Lettre de VUNIDIR 
• Numeros reeents 
• Anciens numeros 
• Tribunes Libres 
Comment obtenir les publications de 
FUNIDIR 
Dernieres parutions 
• Rapports de recherche 
• La Lettre de VUNIDIR 
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Institut des Nations Unies pour la recherche sur le desarmement 
Historique 
Llnstitut des Nations Unies pour la recherche sur le desarmement (UNIDIR) est un institut autonome 
dans le cadre de 1'Organisation des Nations Unies. II a ete cree par 1'Assemblee generale dans le but 
d'entreprendre de la recherche independante sur le desarmement et les questions connexes, en particulier 
celles relatives a la securite internationale. L'Institut a son siege au Palais des Nations a Geneve. 
Ayant reconnu que les negociations sur le desarmement et la recherche progressive d'une plus grande 
securite devaient s'appuyer sur des etudes techniques approfondies et objectives, 1'Assemblee generale 
des Nations Unies a, a maintes reprises, souligne le besoin pour la communaute internationale de 
disposer d'informations plus diversifiees et plus completes sur les problemes relatifs au desarmement. 
Elle a aussi affirme que les recherches sur le desarmement devaient etre conduites conformement aux 
criteres de l'independance scientifique. 
L'Assemblee generale a exprime 1'opinion qu'une activite soutenue de recherche et d'etude de 
l'Organisation des Nations Unies sur le desarmement favoriserait une participation eclairee de tous les 
Etats aux efforts dans le domaine du desarmement. Elle a considere egalement qu'il serait souhaitable 
d'entreprendre, dans le cadre des Nations Unies, des recherches de caractere plus prospectif. Cest dans 
ce contexte que 1'Assemblee generale a cree 1'UNIDIR. 
La proposition de creer un institut international pour la recherche sur le desarmement a ete presentee 
par la France au cours de la premiere session extraordinaire de 1'Assemblee generale consacree au 
desannement en 1978. Llnstitut des Nations Unies pour la recherche sur le desarmement a ete cree le 
ler octobre 1980. Le Statut de 1'UNIDIR a ete approuve par 1'Assemblee generale en decembre 1984 et 
est entre en vigueur le ler janvier 1985. 
En 1990, a 1'occasion du dixieme anniversaire de 1'UNIDIR, 1'Assemblee a souligne a nouveau 
1'importance pour la communaute internationale de disposer de recherches independantes et 
approfondies sur le desarmement et en particulier sur les problemes en cours d'apparition, ainsi que sur 
les consequences previsibles du desarmement. Elle a donc encourage 1'Institut a continuer a conduire des 
recherches independantes sur ces questions. L'Institut fonctionne de fagon a assurer une participation sur 
une base politique et geographique equitable. 
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L'Europe et la securite 
internationale 
Europe and the international 
security 
Le GRIP, crii d Bruxelles en 
1979, est une organisation 
belge inddpendante de 
recherche et d'information sur 
les questions stratdgiques et 
de relations intemationales. 
Le GRIP etudie en particuller 
le rdle de l'Europe dans la 
s6cuht6 internationale. 
GRIP, founded in Brussels In 
1979, is a Belgian 
independent organization for 
the research and information 
on geostrategic issues and 
intemational relations. GRIP 
mainly studies the roie of 
Europe in the international 
security. 
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Le Centre de Documentation 
GRIP The Library 
Le centre de documentation gere une abondante collection de journaux, de revues, d'ouvrages et de 
documents emanant dlnstitutions officielles, exploitee par les chercheurs du GRIP. 
• Les domaines couverts 
Securite et defense en Europe, evolution des armements conventionnels et nucleaires, proliferation et 
regimes de contrdle des armements, economie de defense (reconversion, depenses militaires, 
exportations d'armement..), relations intemationales, politique de defense et nouveaux concepts de 
securite. 
Les sources sont disponibles principalement en anglais, frangais, neerlandais. 
• Le fonds documentaire 
Les journaux et revues - Grace a une politique dynamique d'echange de publications avec de 
nombreux instituts de recherche et d 'ONG, le Centre de documentation se trouve en possession de 
plus de 300 revues recouvrant les differents domaines etudies: The Bulletin of Atomic Scientists, Arms 
Control Today, Defense Nationale, Foreign Affairs, Defense News, Pacific Research, Helsinki Monitor, 
Joumal of Peace Research. 
Une liste exhaustive des publications peut §tre fournie sur simple demande. 
Les monographies et les documents dlnstitutions - 2.000 ouvrages completent le fonds 
documentaire du GRIP. Les organisations internationales telles que 1'ONU, 1'OTAN, l'OSCE, l'UEO, 
1'Union Europeenne, sont egalement bien prdsentes dans le fonds documentaire: rapports, notes. Les 
publications officielles de diff6rents pays font 1'objet d'un suivi regulier: Livres blancs, rapports (par ex. 
rapports du Congres americain), enquetes parlementaires. 
Les annuaires et les ouvrages de reference - les collections incluent les annuaires publies par 
divers instituts de recherche, institutions ou ONG: 
SIPRI Yearbook (SIPRI), The Military Balance (IISS), Srategic Survey (IISS), World and Social 
Expenditure, Annee Srategique (IRIS), Ramses (IFRI), World Military Expenditures and Arms 
Transfers (ACDA), rapport annuel d'Amnesty International, The Arms Control Reporter, Verification 
(VERTIC). 
• La base de donnees informatisee 
La base de donnees informatisee contient 1.000 notes de synthese et 10.000 references 
bibliographiques consultables notamment via un systeme de mots cles. 
L'accroissement annuel est d'environ 200 notes de synthese et 2.000 references bibliographiques. 
Depuis le debut de Tannee, un acces Internet permet d'elargir les champs d'investigation. 
Le Centre de Documentation veut etablir un inventaire des collections numeriques disponibles afin de 
faciliter Tacces a l'information. 
• L'equipe du Centre de Documentation 
Dominiaue FIGA - responsable du Centre de Documentation 
Alain Reisenfeld - echange des publications, acquisitions et recherches documentaires 
Caroline Pailhe - traduction, recherche, banque de donnees et secretariat 
Le centre de documentation est egalement accessible au public sur rendez-vous. 
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GRIP - Centre de Documentation 
33, rue Van Hoorde 
B-1030 Bruxelles 
Belgique 
Tel: +32.2.241 84 20 
Fax: +32.2.245 19 33 
e-mail: cdoc@arip.org 
(bureaux ouverts du lundl au vendredi de 9h a 13h et de 14h a 17h) 
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Institute for Security and International 
Studies (ISIS) 
ISIS is associated with the Internationai Relations and Securitv Network - ISN 
General Information about ISIS 
rObiectives] lActivitiesl fStatusl fResearch Staffl rPublicationsl 
Objectives: 
Organisation and stimulation of security and international studies, mainly in: 
• National seeurity and foreign policy of Bulgaria; 
• European integration and Euroatlantic security and institutions; 
• Balkan and Black Sea regional security; 
• Global and regional studies; 
• US, Russian and CIS policies; 
• Quantitative analysis and computer simulation of security issues; 
• Theory and practice of international negotiations. 
Activities: 
• Individual and team research on a project basis; 
• Publication of ISIS Research Studies and Research Reports; 
• Organisation of conferences, seminars, lectures and courses; 
• Development of an information bank and library; 
• Support for young researchers and talented students in the field of security and 
international studies; 
• Bringing together civilian and military experts to discuss civil-military relations in 
democratic societies. 
The Institute is an independent non-profit Bulgarian NGO, not linked to political parties, 
organisations or movements, as well as to religious or ideological denominations. Judicial person 
according to the Formal Register of Judicial Persons at Sofia City Court: Consignment 1496, Vol. 
23, Ch. V, p. 121, based on Decision 19579 of Sofia City Court of 4 November 1994. 
Research Staff: 
Five senior researchers, nine PhD holders, four MAs, thirteen altogether, is the team, not hired on 
Director: Plamen Pantev, Ph.D. 
Address: 
l.c. "Krasno Selo", bl. 194, vh. B, ap. 36 
P.O. Box 231, 1618 Sofia. 
Bulgaria 
tel/fax (359 2) 551 828 
E-Mail: isis@cserv.meu.bg niiii.il I 4^1 
Status: 
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Prague 
What is IIR 
» The IIR is an independent research centre in the areas of international politics, international 
relations and foreign poliey of the Czech Republic. The IIR conducts its own publishing 
and supports information and education. The IIR is linked to the Foreign Ministry of the 
Czech Republic. 
Our address 
* Institute of Iriternational Reiations Prague 
Nerudova 3, 118 50 Praha 1 - Mala Strana 
Telephone:+420 2 573 20 957 FAX +420 2 573 21 079 
Contacting us 
« Please e-mail to otir address UMV@IIR,CZ 
05/10/98 
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Institute of International Relations 
Welcome at our WWW page 
:d http://www.imo.hr/ABOUT.htm 
Institute for International Relations (IMO) 
ABOUT THE INSTITUTE 
The Institute for Intemational Relations (IMO) is a public non-profit policy 
research organization engaged in the interdisciplinary study of international 
economic and political relations, transitional policy, international markets, 
sustainable development, resource economics and environmental policy, foreign 
policy analysis, strategic decision analysis, and culture and communication. IMO's 
activities emphasize high quality interdisciplinary research and scientific analysis 
of crucial social and policy issues of international scope and global importance. 
The Institute caries out research, educational and informational activities 
through development and execution of research projects; organization of seminars, 
Publications!ntema^°nal conferences and specialist training programs; application of 
information technology through networking, managing large-scale data bases, 
People performing sophisticated data analysis; providing consulting, organizational and 
internationai
echnical services to the public, governmental and non-governmental 
Cooperationorganizations and the private sector and industry, both regional and international; 
and disseminating the research results and information through publication of 
Conferencesbooks, professional joumals, reviews, monographs and working papers. IMO is 
aM one of the major publishers of books in English language in Croatia in the field of 
ggmipars policy research with the emphasis on intemational relations and economics, 
CULTUREL||^ronmental policy, European integration processes, and culture and 
communication. IMO is also the Croatian depository of the European Union (EU) 
Documents and the home of the European Documentation Center (EDC). 
Together with the UNESCO and the Council of Europe, IMO is the co-founder 
and focal point of the world-wide network CULTURELINK, as well as a member 
of the ECPR, ICEG, EADI, 3-E, TEPSA, and other networks. In addition, IMO 
has actively participated in the numerous intemational research and educational 
programs such as TEMPUS, TACIS, ACE, and ICEG. 
IMO home page 
Address: 
Atoflit Ite 
Institute 
Mission 
Statement 
Historv 
Research 
IMO, Ul. Lj. F. Vukotinovica 2, P.O. Box 303, 10000 Zagteb. Croatia 
tel: 385/1/45-54-522; fax: 385/1/48-28-361; 
e-mail: ured@mairmo.irmo.hr 
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SCPO en bref 
Histoire 
Scienees Po en ehiffres 
Direction et eonseils 
Se former a Scienees Po 
Histoire 
Plus dfun siecle d'experienee en formation 
Sciences Po est ne en 1872 lorsque Emile Boutmy a cree,l'Ecole libre des sciences politiques pour 
renouveler la formation des elites en France. Le but de 1'Ecole etait, et reste, de dispenser une formation 
pluridisciplinaire de haut niveau centree sur 1'analyse du monde contemporain. 
A la Liberation, la Republique reprit Voeuvre de Boutmy en creant la Fondation nationale des sciences 
politiqnes (FNSP) et 1'Institut d'etudes politiques de Paris (IEP). Voulue et etablie par VEtat pour « 
favoriser le progres et la diffusion, en France et a Vetranger, des sciences politiques, economiques et 
sociales », la Fondation, a qui les proprietaires de VEcole libre firent don de son patrimoine, immeubles 
et bibliotheque, se vit confier la gestion de Vlnstitut. Apres 1968,1'Institut se dota d'organes de 
participation des eleves et des enseignants. 
En 1984, il s'est vu conferer le statut de « grand etablissement» qui reconnait sa specificite dans 
Venseignement superieur en France et garantit a Sciences Po une autonomie considerable en matiere de 
politique scientifique et pedagogique (definition des programmes, recrutement des enseignants, 
conditions d'admission des etudiants...). En 1998, cette specificite a ete confirmee par le Parlement et le 
Conseil constitutionnel. 
Une vocation : construire et diffuser les savoirs sur le monde contemporain 
Sciences Po, c'est-a-dire Vensemble compose de la Fondation Nationale des Sciences Politiques et de 
1'Institut d'Etudes Politiques de Paris, constitue une grande institution universitaire qui associe 4 
composantes : 
- La formation, initiale et continue, assuree a titre principal par 1'IEP de Paris, debouche sur la 
delivrance de diplomes nationaux et de diplomes specifiques a Sciences Po. 
- La recherche, conduite dans les sept centres de la FNSP et au sein de 1'ecole doctorale de 1'IEP de 
Paris, couvre les champs economique, politique et social, etudie les conjonctures et les structures, en 
integrant les trois dimensions, locale, nationale et internationale. 
- La documentation, rassemblee, organisee et diffusee par la bibliotheque et le centre de documentation 
de la FNSP, fait de Sciences Po 1'un des centres de ressources documentaires les plus importants 
d'Europe en sciences sociales et humaines. 
- Les publications, assurees par les Presses de Sciences Po, maison d'edition dont la valeur scientifique 
etablie constitue un outil unique de valorisation de la production intellectuelle. 
ur4 
Sciences Po en chiffres 
1997/1998 
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DOCUMENTATION 
Services accessibles par Internet 
* Presentation generale 
o Une bibliotheque de reference 
o Accueil et renseignements 
e ° Contact 
Renseignements pratiques 
o Les documents en acces direct et en acces indirect 
o Les recherches bibliographiques 
e o Les localisations et les horaires d'ouverture des salles 
Les modes d'emploi 
o Utilisateurs de Sciences Po 
• Etudiants 
• Enseignants 
• Chercheurs 
o Utilisateurs exterieurs 
Presentation Generale 
Une bibliotheque de reference 
Ouverts a tous les etudiants et enseignants de Vlnstitut d'Etudes Politiques de Paris ainsi qu'aux 
chercheurs de la Fondation et a plus de 5 000 lecteurs exterieurs, fran?ais et etrangers, les Services 
de documentation de Sciences Po offrent environ 600 000 titres d'ouvrages et plus de 6 000 
titres de piriodiques fran^ais et etrangers. 
L'ensemble represente environ 800 000 volumes et 22 km de rayonnages. Les Services de 
documentation participent a plusieurs reseaux de cooperation avec d'autres bibliotheques et 
centres de documentation ; ils peuvent ainsi orienter, si besoin est, leurs lecteurs vers ces derniers, 
leur emprunter des documents. 
La bibliotheque est particulierement riche en ouvrages et periodiques de sciences politiques et 
sociales. Elle a ainsi regu la mission d'etre Ia bibliotheque de reference dans le domaine de la 
seience politique, a laquelle toutes les autres peuvent s'adresser. 
Le centre de documentation contemporaine a une double fonction : 
o il selectionne des articles de periodiques relevant de son champ d'activite - le monde depuis 
1945 - et en redige un resume. 11 a ainsi recense environ 800 000 articles de periodidiques 
depuis sa creation. 
o il constitue des dossiers de presse a partir de quotidiens et d'hebdomadaires frangais et de 
langue anglaise. Environ 4 000 dossiers thematiques sont constamment tenus ajour. La 
partie archivee de ces dossiers, dont les plus anciens remontent a 1945, represente 12 000 
volumes. 
Par ailleurs, le centre de documentation contemporaine realise periodiquement des bibliographies 
d'actualite. 
Des terminaux informatiques repartis dans les locaux permettent aux utilisateurs d'interroger une 
01/20/99 
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base de domi6es des notices d'ouvrages et d'articles de periodiques. Elle contient plus de 200 000 
references et s'accrolt chaque annee d'environ 11 000 notices d'ouvrages et 16 000 notices 
d'articles. La reprise dans cette base de tout ou partie des fichiers manuels est a 1'etude. Un 
changement du systeme informatique est engage ; quand il sera acheve, le catalogue des ouvrages 
sera accessible par Internet. 
Plusieurs CD-ROM bibliographiques sont consultables, notamment celui de la Bibliotheque du 
Congres, celui de la Bibliotheque nationale de France, Myriade, le catalogue collectif national des 
publications en serie et Doctheses, catalogue des theses franqaises. 
Plusieurs produits etablis a partir des analyses du centre de documentation contemporaine 
permettent au public d'effectuer des recherches bibliographiques sans avoir a se deplacer. Au 
Bulletin analytique de documentation politique, economique et sociale contemporaine, publie 
mensuellement depuis 1946, comportant une selection de notices d'articles, s'est ajoutee une base 
de donnees denommee ESoP (Economie, Social, Politique), qui comprend la totalite de la 
production du centre de documentation contemporaine depuis 1990 et une selection pour les 
annees 1988 et 1989. 
ESoP est accessible par Minitel. La base est egalement commercialisee sous la forme d'un 
CD-RQM edite quatre fois par an ; les nouvelles notices de chaque edition sont consultables 
gratuitement sur ce site. 
Accueil et renseignements : +33 1 45 49 56 34 
Contact 
Directeur des services de documentation : Frangois REINER 
30, rae Saint Guillaume 75337 Paris cedex 07 
Tel: +33 1 45 49 51 51 
Email: info@.docum.sciences po.fr 
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debats 
recherehe 
publications 
quoi de neuf ? 
membres 
bibliotheque et 
documentation 
contacts 
ulossaire 
institut frangais 
des relations 
internationales 
27, rue de la Procession 75740 Paris Cedex 15 - France 
• 33.(0)1.40.61.60.00 18i) 33.(0)1.40.61.60.60 ifri@ifri.ora 
Copyright © 1998 by Institut frangais des relations internationales 
Les textes disponibles sur ce serveur et leur mode de prdsentation sont prot6g6s par un copyright. Le droit de t6l6d6charger et de 
conserver de telles informations est autoris6 uniquement pour une utilisation priv6e. Le contenu de ces pages ne peut etre reproduit 
qu'apr6s accord pr6alable et expr6s de l'lfri. 
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I presentation | recherche | publications | contacts j elossaire [accueil 
I dehats I bibliotheque et documentation [ quoi de neuf ? [ memhres 
Bibliotheque et documentation 
w.ie fonds 
L'lfri dispose d'une bibliotheque riche de 28 000 volumes et de 350 titres vivants de p6riodiques frangais et 
etrangers dans le domaine des relations internationales. 
Constituee a partir de la bibliotheque du Centre d'Etudes de Politique Etrangdre dont elle a herlt6, elle possede 
des collections remontant a 1'entre-deux guerres et enregistre chaque ann6e pr6s de 1000 nouvelles acquisitions. 
Le fonds ancien porte notamment sur 1'Empire colonial frangais, sur l'Allemagne de 1919 d 1945 et comprend en 
outre une donation de la Fondation Carnegie. 
Pour leur recherche, les lecteurs ont a leur disposition un fichier papier pour les articles de periodiques et un autre 
pour les ouvrages. 
Ceux-ci sont constitues d'un classement reaional par continent et par pays et d'un classement thematique. Le 
fichier ouvrage est complete par un classement alphabetique des auteurs. 
Depuis 1996 une base de donnees interne offre des references en langues frangaise, anglaise et allemande. 
Seules les consultations sur place sont autorisees. Aucun pret ne pouvant etre envisage, il est possible de 
photocopier les documents souhaites. 
^ La bibliotheque 
9 Le centre de documentatinn 
m La bibliotheque 
# Le fonds 
# Les horaires d'ouverture 
9 Le fonctionnement 
e L'inscription 
w Le fonctionnement 
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w Les horaires d'ouverture 
La bibliothdque est ouverte du lundi au jeudi de 13h30 a 17h30 et le vendredi de 13h30 § 16h45. 
Elle est ferm6e un mois pendant l'6te et 8 jours en fin d'annee. 
w L'inscription 
Reservee aux membres de 1'lnstitut, elle est neanmoins accessible sous certaines conditions a d'autres lecteurs 
(enseignants, doctorants, specialistes). 
Pour toute demande, adresser un courrier a : 
Chantal Verite 
Ifri / Bibliotheque 
27, rue de la Procession 
75740 Paris Cedex 15 
l D6but de oaae | 
tA Le centre de documentation 
Q|_e fonds O Le fonctionnement 
^ Les relations avec les autres instituts # Les contacts 
w-Le fonds 
Le centre dispose d'environ 5.000 dossiers de presse par an ainsi que des collections de periodiques et d'etude, 
qu'il archive depuis 1979. L'information est diffus6e avant tout aux chercheurs de Tlnstitut et occasionnellement a 
l'exterieur. Pour r6pondre § la demande, le centre de documentation et la bibliothdque ont mis en place une base 
de donnees commune qui s'enrichit de 3000 ref6rences bibliographiques par mois en moyenne. 
w Le fonctionnement 
Le centre de documentation de l'lfri comprend deux secteurs : l'un concernant les aspects geopolitiques et 
strategiques ; l'autre, les aspects 6conomiques, sociaux et financiers. Le centre collecte, traite, puis diffuse 
llnformation politique, strategique et 6conomique. Cette information se prdsente sous la forme de publications 
officielles," litterature grise ", documents de reference, p6riodiques, quotidiens et coupures de presse. 
Les principaux journaux et de nombreuses publications sp6cialisees, frangaises et dtrangeres, y sont 
r§gulierement analysees ; certains articles alimentent la base de donnees bibliographiques et les autres sont 
ref6renc6s selon un double classement geographique et th6matique, quotidiennement mis d jour; ce classement 
suit l'actualite et les th6mes d'etude des chercheurs de 1'lnstitut. 
Les reiations avec ies autres instituts 
01/20/99 
Dliotheque et documentation http://www.ifri.Org/F/Biblio-Doc/Biblio-Doc.htm#bibliotheque 
1992, a rimtiative de la Stiftuna Wissenschaft und Politik (SWP). L' objectif de \'EINIRAS est la cr6ation d'un 
reseau d'echanges et d'informations entre plus de 20 institutions nationales d'Europe occidentale, centrale et 
orientale et quatre organismes internationaux, et la mise en place d'une base de donnees europeennes commune 
dans le domaine des relations internationales. 
wLes contacts 
^pl 
1 Guity Bailey I bailev@ifri.ora J 
Valerie Dupre duDre@ifri.ora I 
1 Sylvle Esambert esambert@ifri.ora i 
I D6but de paae | 
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Buiidesinstitut ftir 
ostwissenschaftliche und 
internatioiiale Studien 
Federal Institute for Russian, East European and International Studies 
•Uber das Institut Q About the Institute 
#Pub]ikationen 9Publications 
^Aus den Arbeitsgebieten ^ Selected documents and charts from 
des Instituts: Materialien the Institute's field of work 
^Links nach Osteuropa und ^Links to Eastern Europe and 
zur internationalen Politik International Politics 
Universitat Koln / Universitv of Cologne Universitat K5ln / Universitv of Cologne 
#Seminar ftir Politische Wissenschaft SOsteuropaische Geschichte 
Institute for Political Science East European Historv 
The BlOst is affiliated to the International Relations and Securitv Network. ISN 
Adresse: BlOst * Lindenbornstr. 22 * D-50823 Koln * Germany * Tel. +49-221-57470 
Fax 449-221-5747110 * e-mail: biost.koeln@mail.rrz.uni-koeln.de 
This homepage was created by Gudrun Wacker and Henning Schroder. 
It is maintained by Susanne Oehlschlager. Last modified on July 28, 1998. 
Questions and suggestions concerning this homepage are welcome. 
You are the EElsDth visitor since January 13, 1998. 
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FOnfzig Jahre 
Deutsch-
Franzosisches 
Institut 
Willkommen auf der Homepage des 
Deutsch-Franzosischen Instituts ludwigshurg 
Das Deutsch-Franzosische Institut ist ein 
sozialwissenschaftliches Informations- und Forschungsinstitut 
uber das zeitgenossische Frankreich und die 
deutsch-franzdsischen Beziehungen. 
Die Arbeit des Instituts richtet sich hauptsachlich an 
Fuhrungskrafte in Politik, Verwaltung, Wirtschaft und in den 
Medien sowie an Wissenschaftler, die mit Frankreichthemen 
und deutsch-franzdsischen Fragen befaBt sind. 
Kontaktinformation 
Telefon 
+49 (0)7141 9303-0 
FAX 
+49 (0) 7141 9303-50 
Postadresse 
Asperger Str. 34, D-71634 Ludwigsburg 
E-Mail 
Allgemeine Information: dfi-lb@dfi.de 
Webmaster: schild@dfi.de 
Sie sind der Besucher Nr. *"** auf dieser Seite seit dem 
6.8.98 
[ Home ] [ Enalish ] [ Francais ] [ Aktuelles ] [ Wir iiber uns ] [ Proiekte ] 
[ Publikationen ] [ Bibliothek ] [ Frankreich-Links ] Stand: 06.08.98 
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dfi Deutsch-Franzosisches Institut 
I Bibllothek 
i 
Deuischc Frankreich-Bibliothek 
Die Deutsche Frankreich-Bibliothek wurde 1990 mit Hilfe einer 
Startfinanzierung der Robert Bosch Stiftung und der Stiftung 
Bibliothek Volkswagenwerk eroffnet. Sie ist das herausragende deutsche 
Informations- und Dokumentationszentrum zu den 
deutsch-franzosischen Beziehungen und zu 
sozialwissenschaftlichen Frankreichthemen. Ihre Schwerpunkte 
liegen auf dem Gebiet der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
Frankreichs und den deutsch-franzdsischen Beziehungen.. 
Die Deutsche Frankreich-Bibliothek besitzt ungefahr 27 000 
Bande, 270 Periodika, ein grosses Pressearchiv (ca. 400 000 
Presseausschnitte, jahrlicher Zuwachs ca. 35.000 Ausschnitte). 
Ihre Buch- und Zeitschriftenbestande sind in wichtigen Teilen 
einzigartig in der Bundesrepublik, vor allem der Sammelbereich 
uber deutsch-franzdsische Beziehungen, der besonders dicht 
dokumentiert ist. 
Die Frankreich-Bibliothek ist Mitglied im Datenbankverbund: 
• Fachinformationsverbund "Internationale Beziehungen 
und Landerkunde" (FIV) 
Ihr Ansprechpartner fur weitere Informationen ist: 
Dieter Menyesch: 
Asperger Str. 34 
D-71634 Ludwigsburg 
Tel.: +49 (0) 7141 9303-35 
Fax: +49 (0) 7141 9303-55 
£-Ma/7:dfi-lb @ dfi.de 
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dfi Deutsch-Franzosisches Institut 
Presse 
Pressearchiv 
Die Deutsche Frankreich-Bibliothek verfugt uber ein umfangreiches Pressearchiv mit 
Presseausschnitten seit ca. 1975 aus wichtigen franzdsischen, deutsch- und 
englischsprachigen Zeitungen. 
Bestand: systematisch gegliederte Mappen, ca. 400.000 Artikel. Jahrlicher Zuwachs 
ca. 35.000 Artikel. 
Serviceleistungen: Materialzusammenstellungen auf Anfrage 
Ihre Ansprechpartnerin fur Materialzusammenstellungen 
aus dem Pressearchiv ist: 
Angelika Bolz 
Asperger Str. 34 
D-71634 Ludwigsburg 
Tel: +49 (0) 7141 9303-37 
Fax: +49 (0) 7141 9303-55 
£-Ma/7:df i-lb @ dfi.de 
[ Home ] [ Nach oben ] Stand: 08.09.98 
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utsche Gesellschaft fiir Auswartige Politik http://www.dgap.org/ 
Dies ist die Webseite der 
Deutschen Gesellschaft fur Auswartige Politik e.V. 
You can access the english section here Hier konnen Sie die Seite in Deutsch dffnen 
Engush Deutscn 
Bitte schicken Sie Kommentare, Anregungen zu dieser Webseite an: . f ^ , 
Please send your comments and ideas regarding this webside to: m^'g"gaP-org 
ir 1 01/20/99 
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* * * 
Dewche Gtselkthsl.is' 
AuswWtigi Politis 
Bibliothek und Dokumentationsstelle der Deutschen 
Gesellschaft ftir Auswartige Politik e.V. 
Aufgaben und Ziele 
FIVEDZ 
Bestand 
Benutzung 
aktuelle Dokumente 
zur Weltpolitik: 
aktueUe Ausgabc der 
Internationalen Pelitik 
vorherige Ausgabe der 
Internationalen Politik 
aktuelle Ausgabe des 
GUS-Barometers 
vorherige Ausgabe des 
GUSBaiximeters 
Bestand 
Der Bestand der Bibliothek umfaBt derzeit etwa 55.000 Btlcher und 
20.000 Einheiten grauer Literatur, sowie 300 laufend gehaltene 
Zeitschriflen aus dem In- und Ausland, sowie eine Auswahl in- und 
auslandischer Zeitungen. Einige dieser Zeitungen und Zeitschriften 
liegen auf Mikrofilm bzw. auf Mikrofiche vor. 
Der jahrliche Erwerbungsetat tor Bucher, Zeitschriften und Mikroformen 
betragt derzeit ca. 97.000,- DM. 
Die Bibliotheksbestande sind tiber konventionelle und elektronische 
Kataloge nachgewiesen. Die Kartenkataloge enthalten Biicher und graue 
Literatur bis zum Erscheinungsjahr 1990, sowie Zeitschriftenaufsatze bis 
1986. Literatur nach diesen Erscheinungsjahren ist in der Datenbank 
"Intemationale Beziehungen und Landerkunde" erschlossen. 
Das Pressearchiv umfaBt ca. eine Million Zeitungsausschnitte und 
Pressedienste des Zeitraums 1945-1964 auf 473 Mikrofilmrollen. Der 
Zeitraum 1965-1986 ist auBerdem in 870.000 unverfilmten 
Presseausschnitten dokumentiert. Zum 1. Januar 1987 wurde die 
Zeitungsauswertung ftir das Pressearchiv eingestellt. 
Ubersee-Dokumentation - Homepage Page 1 of 1 
Ubersee - Dokumentation 
Overseas Documentatioii 
Neuer Jungfernstieg 21, D-20354 Hamburg 
Tel.: +49(0)40-35 62-598; Fax: +49(0)40-35 62-512 
e-mail: duei-dok@uni-hamburg,de 
Here you can get a quick overview about the documentation: 
• About the Documentation 
• Publications and database 
• Bibliographic services 
• Partners 
• Additional information 
DUI Homepage 
Verantwortlich flir die Seiten des Deutschen Ubersee-Institut:Gottftied Reinknecht 
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Aufgaben und 
Struktur 
• Aufgaben / 
Obiectives 
• Struktur 
• Forscherprofile 
Aktivitaten und 
Produkte 
STIFTUNG WLSSENSCHAFT UND POLITIK 
(SWP) 
FORSCHUNGSINSTITUT FURINTERNATIONALE POLITIK 
UND SICHERHEIT 
Die SWP wurde im Jahre 1962 gegriindet, um in der 
Bundesrepublik Deutschland eine unabhangige wissenschaftliche 
Einrichtung zu schaffen, die praxisrelevante, politikbezogene 
Forschung vor allem auf den Gebieten der AuBen-, Sicherheits- und 
Internationalen Politik betreibt. Sie nimmt den internationalen 
Dialog auf, gestaltet ihn mit, stellt den politischen Institutionen 
unseres Landes wissenschaftliche Expertisen zur Verfiigung und 
tragt durch Beratung und Veroffentlichungen zur politischen 
Meinungsbildung bei. 
• SWP-Papiere 
• Nomos-Reihen 
• Konferenzen 
• Fachinformation u. 
-dokumentation 
Externe 
V eroffentiichungen 
SWP-Conflict 
Prevention Network 
(CPN) der EU 
Kooperationsprojekte 
• FIV 
• EINIRAS 
• Andere 
Links 
The SWP was established in 1962 to create an independent research 
institute in the Federal Republic of Germany which conducts 
policy-oriented research in the fields of international affairs and 
security. The institute takes up and participates in international 
dialogue, offers academic advice to German political institutions 
and contributes to the formation of public opinion trough 
publications, conferences and lectures 
Postadrcssc: SWP, 82067 Ebenhauscn/Isar, Tcl: 08178/700, Fax: 08178/70312, 
E-Mail: Paul@swp.extern.lrz-muenchen.de 
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STIFTUNG WISSENSCHAFT UND POLITIK (SWP) 
FORSCHUNGSINSTITUT FURINTERNATIONALE POLITIK UND 
SICHERHEIT 
fSWP-Leitseitel fAufgabenl rstrukturl rForscherorofilel 
ISWP-Papiere 1 INomos-Reihenl fExt. Veroffentl. 11 Konferenzenl [Fachinfol fSonstigel 
rCPNl IFIVIIEINIRASI [Linksi 
Fachmformation und -dokumentation 
Die Aktivitaten der SWP im Bereich Fachinformation und Fachdokumentation werden durch die 
Abteilung Bibliothek und Dokumentation (BuD) wahrgenommen. 
Generelle Aufgaben 
Informationsprodukte 
Weltere Informationsprodukte (gemeinsam mit FlV-Partnern) 
Generelle Aufgaben 
F achdokumentation 
- Kurzbeschreibung: Aufbau und Pflege von Datenbestanden (Datensammlungen, Datenbasen) 
durch regelmafiige und systematische Auswahl sowie inhaltliche ErschlieBung fachlich relevanter 
Informationen. Unterhalt und Ausbau einer methodischen und technischen 
Informationsinfrastruktur. 
- Zweck: Kontinuierliche Bereitstellung differenziert recherchierbarer Fachinformation. 
F achinformation 
- Kurzbeschreibung: Zusammenstellung und/oder Aufbereitung ausgewahlter Informationen zu 
unterschiedlichen Informationsprodukten (angebotsorientiert oder nachfrageinduziert). 
- Zweck: Erfiillung von Dienstleistungsaufgaben gegeniiber dem Forschungsbereich der SWP und 
Erfiillung von Fachinformationsaufgaben gegeniiber dem Deutschen Bundestag, der 
Bundesregierung und Forschung/Lehre. 
Vernetzung von IuD-Einrichtungen 
- Kurzbeschreibung: Planung und Koordination des arbeitsteiligen Aufbaus von Datenbasen zum 
Fachgebiet Internationale Beziehungen und Landerkunde (IBLK) unter Einsatz effektiver 
Dokumentationsmethoden und moderner IT; Betrieb zentraler technischer Einrichtungen und 
Entwicklung gemeinsamer dokumentarischer Werkzeuge. 
- Zweck: Vermciden von Doppelarbeit; Erreichen einer am Markt fiir Informationsprodukte 
wettbewerbsfahigen BetriebsgroBe des Informationssystems; Entwickeln eines 
wettbewerbsfahigen Leistungsangebots am Fachinformationsmarkt; Wahrnehmung einer 
infrastrukturellen Entwicklungsaufgabe fiir Fachinformation im Bereich IBLK entsprechend den 
Fachinformationsprogrammen der Bundesregierung. 
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ELIAMEP is a Cooperating Partner of International Securitv Network 
last updated: August 15, 1998 
copyright: ELIAMEP. Nicholas Yatromanolakis 
Hosted Bv 
ELIAMEP wishes to thank the Stavros S. Niarchos Foundation for its sponsorship of this page 
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Hellenic Foundation for European & Foreign Policy4 Xenophontos street, 105 57 Athens, 
Greecetel: (301) 3315022fax: (301) 3642139e-mail: eliainep@comntilfnk tn 
The Hellemc Foundation for European and Foreign Policy (ELLAMEP) is an independent, policy-oriented 
non-profit orgamsation. It was founded in 1988 as a forum for the study and understanding of issues relating to 
foreign and security policy, European affairs and international relations. ELIAMEP neither expresses, nor 
represents any specific political view other than the right of free discourse. It functions as a forum of debate on 
intemational issues, as an information centre, as well as a point of contact for experts and policy makers. 
ResearchELIAMEP conducts a number of research programmes which combine the requirements of the 
specific needs and interests of policymakers with the Foundation's own agenda. 
Important subjects for research at ELIAMEP include European integration; the evolution of transatlantic and 
European organisations; political, economic and military issues in Soutiieastern Europe, the Black Sea area, the 
Caucasus, and the Eastern Mediterranean, as well as Greek-Turkish relations and Cyprus. 
Current projects include: 
Kosovo: Avoiding Another War in the Balkans; The Albanian Challenge to Southeast European Security 
EU Enlargement; EU and Cyprus 
Regional Security and Cooperation in the Balkans 
Greek - Turkish Relations and the Cypros Question 
Black Sea and Caspian Security Challenges to Europe 
EU - Mediterranean Relations and Greece 
Relations Between EU-BSEC Countries 
ConferencesELIAMEP organises annually a large number of national and international conferences, which 
attract prominent speakers from all parts of the globe. To date, over 50 conferences have been organised, 
covering topics such as the future ofEuropean mtegration. economic and political reconstruction of 
Southeastern Europe, Greek-Turkish affairs, security concerns in the Mediterranean and the Middle East among 
others. These conferences are usually held in cooperation with (or with the support of) other renowned foreign 
foundations and interaational organisations such as the European Union, NATO, the WEU Institute for Security 
Studies, International Institute for Strategic Studies, Chatham House, Istituto Affari Intemazionali, United States 
Institute of Peace, The Institute for East-West Studies, UNIDIR, Rand Corporation, Philip Morris Institute for 
Public Policy. 
Training ActivitiesELIAMEP is the founder and principal organiser of the acclaimed Halki TntMnatinnal 
Seminars. which are held annually since 1990 on this small island of the Aegean Sea. The primary purpose of 
the seminars is to promote the exchange of ideas, experience, understanding, and to build lroks among and 
between decision-makers, researchers, academics, the media and other professionals interested in intemational 
affairs while training young leaders on the virtues of European integration and the building of civil societies. 
These seminars are conducted by leading practitioners and academics who teach participants to develop 
concepts and thinking conducive to confidence building and regional stability. Recent sessions have been 
funded by several international organisations: the European Union, NATO, WEU (Institute for Security Studies) 
and well-known foundations, such as: the Carnegie Endowment for Intemational Peace, the Volkswagen 
Stiftung, the Ford Foundation, among others. 
For the past three years, ELIAMEP, in collaboration with the United States Institute of Peace, has been holding 
a series of conflict resolution training sessions, which are attended by high ranking officials and policy makers, 
who are actively involved in the peace making process in Southeastem Europe. ELIAMEP's training activities 
have also focused on election monitoring as well as on intensive courses in Japanese and American Studies, 
which are organised jointly with the University of Athens and institutions from Japan and the US. 
With the support of the EU Commission and other sponsors, ELIAMEP has cooperated with other institutions in 
providing short training programmes to journalists, media officials and diplomats from Southeastem Europe and 
Information &DocumentationSince 1994, ELIAMEP has been operating the Centre for European and 
Intemational Communication (CEIO. The Centre encompasses an up-to-date electronic data-base of 
information on political, economic and military developments in Europe and the Middle East with a particular 
emphasis on Southeastem Europe, the Black and Caspian Sea area and the Mediterranean. It also holds a large 
collection of specialised books, journals and other publications vvhich is enriched by an exchange program with 
more than 500 institutions and libraries world-wide. Within the framework of CEIC, several new technologies 
the NIS. 
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applications have been launched, including ELIAMEP's web site. 
PublicationsELIAMEP has displayed a rich activity in publications with more than 150 books, seminar 
proceedings, working papers and monographs, which reach a large number of policymakers institutes, agencies 
and are made available to the public, as well. 
Of special importance are ELIAMEP's two annual publications. These are the Southeast European Yearbook, 
which is published annually m English and includes original analyses and data on the countries of Southeastem 
Europe and the Black Sea area, and the Yearbook Greece and the World, published in Greek 
InternationalPresence &NetworkingELIAMEP plays an active and constructive role in a number of 
networks such as the biennial Conference of Directors of Institutes of Intemational Affairs, EuroMeSCo, the 
Conflict Prevention Network (CPN), and the Southeast European Network (which brings together institutes 
representing the countries of Southeastem Europe), the European Information Network on International 
Relations and Area Studies (EINIRAS), Strademed, the Coordinating Committee of Research Institutes of 
Hellenism. 
HumanResourcesIn pursuing its objectives, ELIAMEP draws from the expertise of specialised researchers, 
policy makers and academics. ELIAMEP has also become a magnet for promising young scholars who jump 
start their careers by contributing their research and administrative capacities to ELLAMEP's activities. 
FinancialResourcesIn order to finance its activities, ELIAMEP relies mainly on grants ftom the private 
sector in Greece and abroad. State support for research accounts usually for less than 30% of ELIAMEP's 
income, thus guaranteeing the Foundation's political independence. Major grants in the last years have been 
provided by the Ford Foundation, the Volkswagen Stiftung, the EU Commission, the Rockefeller Foundation, 
the Japan Foundation, the Marks Charitable Trust and Stavros S. Niarchos Foundation. 
Board ofDirectorsELIAMEP is directed by a 13 member Board, which consists of prominent representatives 
of the academic, busmess, foreign policy and media communities. 
Professor Thanos Veremis, President 
Admiral <ret.) Theodore Deyannis, Vice-President 
Ambassador (a.h.) Stephanos Stathatos, Vice-President (International Relations) 
Professor Theodore Couloumbis, Vice-President (Development) 
Lieutenant General (ret.) Nikolaos Lazaridis,Secretary General 
Associate Professor Panagiotis loakeimides, Treasurer 
Professor loannis Drakopoulos 
Mr. Petros Efthimiou 
Ms. Niki Goulandn 
Lady Marks 
Ms. Niki Tzavella 
Professor Yannis Valinakis, Director General 
Back 
last updated: March 19, 1998 
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Welcome to the Hungarian Institute of 
International Affairs! 
Please visit our website for more information. 
The Institute E-Mail address 
Should you have any remarks or suggestions, please contact the Webmaster. 
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Back Information Serviccs Publications 
Information Services 
The Institute's aims and activities are reflected in thelibrary and 
documentary facilities. Important new publications on international 
relations, the foreign and defence policies of the Netherlands, and the work 
of the United Nations and other international organizations are regularly 
added to the stock of approximately 22.000 books and several thousand 
U.N. documents. A range of 300 iournals and 25 subscriptions to Dutch and 
foreign newspapers will give visitors to be informed of the latest 
developments. All acquisitions are being catalogued in a computerized 
database (CDS/ISIS). This database consist now of more than 46.000 
references on books, reports and articles, indexed according to a thesaurus 
containing 3000 descriptors. The resources of the library are available to 
visiting readers. Books are lent out only to staff members, course 
participants, and members of the library. A fee is charged for borrowing 
publications. 
The library participates in the "European Information Network on 
International Relations and Area Studies" (EINIRAS). 
The documentation service provides topical literature searches on request 
and bibliographic listings (literature lists) against a small service charge. 
Institutions can subscribe (free of charge) to the monthly acquisition list to 
be kept up-to-date with all newly acquired publications. Simple inquiries 
may be answered by telephone, letter or fax, but apersonal visit is preferred. 
Selected newspaper articles are kept available in 700 files divided on 
subjects, countries and persons. Photocopies of the centre's up-to-date 
collection of cuttings are available. 
The Clingendael database can be accessed from several computers in the 
library; five of them are available for course participants and visitors. 
Information services is also responsible for the computers facilities (and the 
Clingendael www-server) of the institute. 
The library and documentation centre is open to the general public on 
weekdays from 9 a.m. to 5 p.m. Visitors may consult books, reference 
works, periodicals, newspapers and cuttings in the reading room. 
Drs. Gerard W. van der Velden, historian, head, 
e-mail: gvelden@clingendael.nl 
Madeleine Kinebanian, deputy head, e-mail: mkinebanian@clingendael.nl 
Saskia van Ankeren, documentalist, e-mail: sankeren@clingendael.nl 
Staff 
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institutt 
fNUPIs hjemmesidel 
BIBLIOTEKET 
NUPIs bibliotek har publikasjoner tilpasset instituttets forskningsprofil. I tillegg 
til en fyldig handboksamling inneholder biblioteket ca. 20 000 b0ker om intemasjonale 
forhold - blant annet konfliktforskning, internasjonale fredsoperasjoner, internasjonal 
0konomi, utviklingsforskning, islam, historie og politisk teori. Biblioteket har ca. 400 
l0pende tidsskrifter og ca 40 aviser. Bibliotekets database (NERD - Norwegian External 
Relation Database) inneholder ca 35 000 innf0rsler med litteraturhenvisninger. Utskrifter 
fra basen pS tema eller land formidles. 
f Qm NUPIl f NUPIs hiemmesidel f Bestillingl fe-postl 
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INSTITUTE OF EUROPE 
Information 
Reports 
Stuff 
The Association of European Studies (AES) 
RussianC Winl251) 
Webmaster - Slesarenko M.A. 
2469.g23 @223.reicom.ru 
iu@rsuh.ru 
Center of Internationai Automated Network on European 
Probiems (ISN) 
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CENTRE DINFORMACI61DOCUMENTACIOINTERNACIONALS A BARCELONA 
Bienvenidos I Benvimuts I Welcome 
EINTRAS 8th Annual Conference. 2-3 October 1998, Fundacio CIDOB, Barcelona. Spain 
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The Documentation Center 
The Documentation Center of CIDOB Foundation processes information» compiles and 
manages data bases, writes the data annexes of CEDOB's publications and gives the 
researchers the necessary support for their investigations both in the gathering and in the 
management of the information. 
The Center indexes anually more than 450 periodicals with a thesaurus elaborated in 
CIDOB with more than 1500 terms related to international relations and development 
studies. It aiso manages the international press archive and the grey literature. 
The Center compiles and manages the specific data bases of the Librarv, which are 
available for use by the general public. 
The Center also has a "hot line" which provides a rapid source of information and news 
primeraly for public and private institutions, media and individuals. 
Upon request, the Center elaborates profiles, reports and dossiers of countries, topics or 
events which are specifically useful for companies. 
The Center searches for information nercessary for the current investigations and tries to 
obtain new sources of information for the permament researches and for the annual update 
of information related to the priority interest areas such as Latin America. Mediterranean 
and the Arab World, Eastern Europe and former USSR, Migrations. Cooperation and 
development and International Politics and Strategic Studies. 
Contact person: anna.borrull@cidob.org 
Elisabets, 12 Tel: +34/933026495 
08001 Barcelona Fax: +34/933022118 e-mail: cMob@cidob.ors 
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Stockholm International Peace Research Institute 
Welcome to SIPRI 
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iSTMEE 
What's new (for regular visitors to this homepage) 
Please participate in our Survev on the need for hard data and other information in the field of 
Intemational Relations and Securitv 
You can now search in the SIPRI Web space: 
SuBmTt Query 
About the institute 
Reaching SIPRI 
Emplovment opportunities 
SlPRTg organization 
History 
Activities 
SlPRI presentation-slides 
Research areas 
Arms transfers 
Arms production 
Militarv expenditure 
Militarv technol figy 
Chemical and biological weapons 
European securitv 
;ur 3 XLT 01/20/95 
>RI http://www.sipri.se/ 
9 T7 JDxport controls 
* Qther projects 
Publications 
1 SlPRT Yearbooks 
Recent publications 
Complete list of publications 
SlPRI Research Reports 
Fact sheets 
Book order form 
Library and documentation 
* Librarv homepage 
* Article references data base 
* Librarv gopher 
Other related links 
SlPRTs gopher 
Project on the Effective Implementation of the Chemical Weapons Convention 
Project on the Destruction of Chemical Weapons in Russia 
Preparatory Commission for the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 
Preparatorv Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treatv Qrganization fCTBTQ 
PrepCom). Vienna 
Bonn International Center for Conversion (BICC) 
International Relations and Securitv Network 
United Nations Institute for Disarmament Research flJNIDIR) 
The Italian Union of Scientists for Disarmament fUSPID^ 
Armament. Disarmament and Securitv Information Resources 
Sweden 
* Stockholm 
e SUNET (Swedish Universitv Network) 
* The Swedish Parliament 
* The Swedish Govemment 
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* Sweden tourist information 
http://www.sipri.se/ 
Si Sun i3 tes 
* *5ffi|SITE SunSITEs 
* Sun Sweden 
SIPRI 
* SlPRI internal (ean be accessed by SIPRI staffonly) 
Language 
riri 
li 1 his oage in Swedish 
1 his page in German 
Feedback 
* Your opinion of the SIPRIWWW server 
Sponsored by: 
Read this disclaimer 
Enahlmg thc lnforsiaiioa Age 
< http://www.sipri.se/ > - updated 12 Feb. 1997 -
Address enquiries concerning this page to Gerd Hagmever-Gaverus (wehmaster) -
©SIPRI1995, 1996, 1997. 
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A BRIEF HISTORY OF SIPRI 
http://www.sipri.se/org/history.html 
In 1964, Prime Minister Tage Erlander of Sweden put forward the idea of establishing a peace research 
institute to commemorate Sweden's 150 years of unbroken peace. 
A Swedish Royal Commission chaired by Ambassador Alva Myrdal proposed in its 1966 report to 
establish an institute, later named the Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI. The 
Institute's research should seek to contribute to 'the understanding of the preconditions for a stable peace 
and for peaceful solutions of international conflicts' and the Commission recommended that research be 
concentrated on armaments, their limitation and reduction, and arms control. The Commission also 
recommended that SIPRI work be of'an applied research character directed towards practical-political 
questions [which] should be carried on in a constant interchange with research of a more theoretical 
kind'. 
SIPRI has built its reputation and standing on competence, professional skills, and the collection ofhard 
data and precise facts, rendering accessible impartial information on weapon developments, arms 
transfers and production, military expenditure, as well as on arms limitations, reductions and 
disarmament. The task of the Institute is to conduct 'scientific research on questions of conflict and 
cooperation of importance for intemational peace and security with the aim of contributing to an 
understanding of the conditions for peaceful solution of intemational conflicts and for a stable peace'. 
The Swedish Parliament decided that the Institute be established on 1 July 1966 with the legal status of 
an independent foundation. All SIPRI research is based exclusively on open sources. 
mm 
I "• IHomeDage 
< http://www.sipri.se/org/history.html > - updated 12 Feb. 1997 -
Address enquiries concerning thispage to Rebecka Charan or Gerd Hagmever-Gaverus (webmaster) -
©SIPRl 1995, 1996, 1997. 
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Documentation, Information & Library Department 
Brief Introduction 
The SIPRI Library was established to meet the needs of SIPRI research, and its resources reflect the 
projects of the Institute. The general subject field is international relations with a specific focus on arms 
control and disarmament. 
Among the topics covered are: strategic and security issues, international arms control negotiations, 
nuclear weapon proliferation, arms production and trade, military expenditure, chemical and biological 
warfare, and peacekeeping activities. 
The library catalogue ofbooks, monographs and the extensive 'grey-area material' collection of reports, 
series and conference proceedings can be searched at SIPRI in a computerized database. Another 
database contains references to articles relevant to SIPRTs fields of research, 1990-1997. The library 
holdings currently consist of some 30000 volumes, including a special intemational collection of official 
publications. 
The library also subscribes to or receives on exchange 300 joumals and newspapers and 150 current 
report series. In addition, it has established worldwide exchange arrangements with centres and institutes 
in the research community and maintains a programme for depositing SIPRI's publications in the 
national library or a main research institute library in most countries throughout the world. 
Back to the SIPRI Librarv Homepage 
< http://www.sipri.se/sipri/Library_ref/briefintro.html > - updated Nov 9 1998 -
Address enquiries concerning this page to Sten Wiksten 
©SIPRl 1995, 1996, 1997, 1998 
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EPOEKA lemi 
TME SWIDISN INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS 
The Swedish Institute of International Affairs 
is an independent public service institution 
charged with the task of providing information on international 
relations and conducting advanced research on international security issues 
* In Swedish/Pa. svenska 
m 
Library Locatran Lectures 
9 
Research I Useful links News 
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OillEEKA* THE SWIDISH INSTITUTE OF iNTERNATIONAL AFFAtRS 
Welcome to the Library 
of the Swedish Institute 
of International Affairs! 
We are one of the largest special libraries in the Nordic countries in 
the field of International Relations. The Library is open to the general 
public. 
Please note! 
The library will be closing at 13.00 on January 18. 
We have material on 
* international relations 
security policy 
politics in different countries 
mainly in English and Swedish, with emphasis on the period after 
1945. 
We keep 
* books for historical analysis and general descriptions 
referencebooks for country descriptions, fact-fmding and 
general statistics 
periodicals for more up-to-date material from both news and 
research journals 
newspaper clipping for the latest happenings from Swedish 
and foreign (European) daily newspapers 
e daily newspapers for up-to-the-moment events 
You can search 
e the library catalogue wich, besides our holdings in books and 
periodicals, also contains references to articles (starting 1991) 
in about 100 of the periodicals held by the library. 
Libris, the common database of the Swedish university and 
research libraries 
e Internet 
Please note! 
The library will be closing at 13.00 on January 18. 
Opening hours 
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* visitors: Monday-Thursday 10.00-16.30, Friday 
10.00-16.00 
* telephone: Monday-Thursday 10.00-12.00, 
13.00-15.00 
e friday 10.00-12.00 
changes from our regular opening hours will be 
e displayed in the Library and on our home page 
summer closure the whole month of July 
Loan conditions 
If you are permanently living in the Stockholm area and 
have a valid Swedish ID-card, you may borrow directly 
from us. Are you living outside of Stockholm you may 
borrow from us via your local library (Interlibrary 
loan). 
Clickhere Click here 
to meet for The 
the staff Library Song 
Home 
Lilla Nygatan 23 Telefon 08-696 05 27 Fax 08-696 05 26 E-post ttibibl@ui.se 
Last updated: Januarv 12,1998. bostam@ui.se 
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ttm JF JP» T'ch"l*etr* 
Forschungsstelle fiir Sicherheitspolitik 
und Konfiiktanaiyse 
Pmt Dr. KurtR Spifimann, Drecfor Prof. Dr. Andr&a$ Weriger. Deputy Director 
Bibliothek und Dokumentation des Center for International 
Studies (CIS) 
CIS-Mitglieder 
Forschungsstelle fur Sicherheitspolitik und Konfliktanalyse (ETH Zurich) 
Forschungsstelle fur Internationale Beziehungen (ETH Zurich) 
Institut fur Politikwissenschaft der Universitat Zurich 
Anlaufadresse 
Seilergraben 49 
8092 Zurich 
Postadresse 
ETH-Zentrum / SEI D2 
8092 Zurich 
Oeffnungszeiten 
Mo-Mi 8.30-17.00 durchgehend 
Do-Fr 8.30-12.00 und 13.00-17-00 
Bibliothek und Dokumentation stehen allen Interessenten zur Verfugung. 
Die Ausleihe ist jedoch nurfur CIS-Angehorige moglich. 
Fur Fragen und Auskunfte: 
Tel. 01 632 78 71 
Fax 01 632 19 43 
E-mail: bibiiothek<a>sipo.reok.ethz.ch 
Bibliotheksziel 
Unsere Bibliothek ist die wissenschaftliche Bibliothek der im CIS zusammengeschlossenen 
Mitglieder. 
Unser Hauptziel ist die Unterstutzung von Forschung und Lehre innerhalb des CIS durch 
Sammeln, Aufbereiten und Vermitteln von Informationen zu den Bereichen Sicherheitspolitik, 
Konfliktforschung, Internationale Beziehungen und Politikwissenschaft. 
Sammlungsschwerpunkte 
Schweizerische Aussen- und Sicherheitspolitik, Amerikanische Aussen- und Sicherheitspolitik, 
Osteuropa, Europaische Sicherheitsarchitektur, Europaische Integration, Internationale 
Beziehungen, Internationale Organisationen, Abrustung und Rustungskontrolle, Friedens- und 
Konfliktforschung, Informationsrevolution, Politikwissenschaft. 
Bestande und Bestandesnachweis 
20'000 Bucher 
120 laufende Zeitschriften 
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120 laufende Zeitschriften 
Die Bibliothek besteht aus zwei Hauptbestanden: 
Bucher- und Zeitschriftenbestand der 2 ETH-Forschungsstellen: 
Bucher vollstSndig in ETHICS unter dem Bibliothekskurzel ETH-FSK erfasst und 
beschlagwortet, Zeitschriften nur mit Titel und Heftnummer. 
{http://www.ethics.ethz.ch/HotEthics/HotETHICS.html} 
Bucher- und Zeitschriftenbestand des Instituts fur Politikwissenschaft: 
Zettelkatalog nach Autor fur die vor 1997 erworbenen Bucher, Word-Datei mit den 
Neuerwerbungen ab 1997. Zeitschriften gemass internen Zeitschriftenliste. 
CD-ROMs 
Encyclopaedia Britannica, Fischer Weltalmanach 1997, Keesing's Record ofWorld Events 
1960-1994, The Military Balance and Strategic Survey 1992-96, Amtliches Bulletin der 
Bundesversammlung ab IV/1995, NZZ 1993-1997, American History, The Sixties (America 
1960-70), John Fitzgerald Kennedy, Franklin Delano Roosevelt. 
Direkt beim Bibliothekspersonal verlangen. 
Disketten 
Centennial Historical Atlas of Europe and the Middle East 
OECD Historical Statistics 1960-1995 
Direkt beim Bibliothekspersonal verlangen. 
Internet 
lm Lesesaal steht eine frei zugangliche Internet-Station mit Druckeranschluss zur Verfugung. 
Empfohlen wird hierder Einstieg uberdas International Relations and Security Network: 
http://www.isn.ethz.ch. 
Dokumentation 
Zusatzlich integriert in die Bibliothek ist eine laufend aktualisierte Dokumentation mit Zeitungs-
und Fachzeitschriftenartikeln zu folgenden Schwerpunkten: 
Schweizerische Sicherheitspolitik (100 Schlagworte) 
Dossiers zur schweizerischen Armee, Aussenpolitik, Innenpolitik und Wirtschaftspolitik 
Internationale Politik (300 Schlagworte) 
Dossiers zu samtlichen Staaten sowie zu internationalen Organisationen und Aspekten der 
globalen Sicherheit (Krisenfaktoren, Rustungs- und Abrustungsfragen, Globalisierung) 
Infrastruktur 
1 ETHICS-Abfrageterminal 
1 PC mit abfragbarem Teilkatalog fur die Bucher des Instituts fur Politikwissenschaft und mit 
CD-ROM-Station 
1 Internet-Station mit Drucker 
Kopierapparat (Kopierkartenverkauf durch Bibliothekspersonal) 
1 Mikrofiche-Lesegerat 
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Empfohlenes Suchvorgehen fur den gesamten CIS-Bestand: 
Fur Bucher zuerst ETHICS, dann die Word-Datei und anschliessend den Zettelkatalog 
konsultieren. 
Fur aktuelle Themen empfiehlt sich, die Dossiers der Dokumentation beizuziehen. 
[Homel [Research] [Staffl [Publicationsl [Services) fTeachingl fEventsl [About] ISearch) 
16-09-98 http://129.132J96.51/library.htm © 1998 Centerfor Security Studies and Conflict Research, ETH Ztirich 
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THE ROYAL INSTITUTE OF 
INTERNATIONAL AFFAIRS 
at Chatham House in London 
WHO WE ARE 
Origin and Activities 
Fundins 
Membership 
Directors 
Research Staff 
Council 
Origin and Activities 
The Royal Institute of International Affairs, also known as Chatham House. is one of the world's 
leading institutes for the analysis of international issues. Founded in 1920, the Institute works to 
stimulate debate and research on political, business, security and other key issues in the 
international arena. It does this through its research. meetings. conferences and publications as 
well as through its librarv and information centre and expert interviews for the media. 
The Chatham House Rule. used worldwide to allow for free speech and confidentiality at 
meetings, originated here. 
The Institute has a presence in Scotland and also in the USA, where the Chatham House 
Foundation exists to promote support for Anglo-American relations, and to make the Institute 
more accessible to an American audience. 
Funding 
The Institute is independent of government and political interests. 
Funding comes from grants, corporate and other donations, membership subscriptions and revenue 
from the Institute's wholly-owned trading subsidiary, Chatham House Enterprises Limited. 
Membership 
Membership is open to organizations and individuals with a keen interest in the world beyond 
Britain. 
A flourishing activities programme (mainly in London but also in Scotland) gives members from 
business, industry, fmance and government as well as academics, journalists and diplomats 
numerous chances to hear eminent speakers and exchange views on key international issues. 
Non-members can subscribe to the Institute's monthly magazine The World Today or its quarterly 
journal International Affairs. Institute conferences and publications are available to all and some 
materials are published on-line. 
DIRECTOR: Dr Chris Gamble 
DIRECTOR OF STUDIES: George Joffe 
BUSINESS DIRECTOR: Lavinia Allison 
RESEARCH STAFF: Please look under Experts for biographies & contact details. 
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COUNCIL 
Lord Wright of Richmond GCMG FRCM (Chairman) 
Adrian Lamb (Hon. Treasurer) 
*Miti Ampoma 
Sir John Birch KCVO CMG 
Nick Butler 
Peter Cooke*CBE (Deputy Chairman) 
Jonathan Fry 
Michael Gapes MP* 
Nik Gowing 
Professor Richard Higgott 
Professor Christopher Hill 
Lord Howell of Guildford 
Jenny Little 
Sir Michael Marshall DL 
Dr Richard Mayne 
Mark Moody-Stuart 
Professor Roger Morgan 
Richard 0'Brien 
Lord Paul of Marylebone 
Dr Nicholas Rengger (Chairman, Scottish Branch) 
John Roper 
Malcolm Rutherford 
Anne Sloman* 
David Suratear 
Richard Tallboys CMG OBE FCA LLB 
Louis Turner 
Lord Wallace of Saltaire 
*co-opted under by-law 38 
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THE ROYAL INSTITUTE OF 
INTERNATIONAL AFFAIRS 
at Chatham House in London 
THE LIBRARY 
• HOLDINGS 
Books, journals, newspapers, press cuttings, official publications, including those from the 
European Union, statistics and reference works covering international affairs, with emphasis 
on politics, economics and security. 
The collection focuses on the most recent 30-35 years, but extensive runs of older primary 
material are also held. 
Press Cuttings: These form a special collection of contemporary reporting and analysis both 
on international affairs and on those aspects of foreign countries' intemal developments 
which have a direct bearing on their extemal roles. 
Those for 1972 to July 1997 are at Chatham House, as are microfilms of those for 1924-39. 
The collection for 1940-71 is available at the British Library Newspaper Library at 
Colindale. 
Online access to FT PROFILE databases and BLAISE-LINE is available. Searches are 
undertaken at the Librarian's discretion. 
The Library is affiliated to the Intemational Relations and Securitv Network. ISN. 
• EXPERT HELP 
Staff are experienced in handling members' requests for information on all aspects of 
intemational affairs, from basic enquiries about the Library's own holdings to the selection 
of relevant material, provision of factual information, and assistance in tracing difficult 
items. 
• PUBLICATIONS ROUND-UP 
The Library produces two regular lists, arranged by subject, of Selected Articles and Books 
and Pamphlets added to the Library. RIIA Members may receive these lists free by email 
during the first six months of 1999. Interested Members should send their email addresses to 
the Library Administrator, lbedford@riia.org. 
• ACCESS 
The Library is primarily for members and staff of the Institute. Individuals carrying out 
research at post-graduate level may use the Library for reference for a fee. Applications 
should be made in writing to the Librarian. 
• LENDING AND REFERENCE MATERIALS 
Members of the Institute may borrow most books, although certain categories of material 
including all periodicals, newspapers and cuttings are for reference only. Where an item is 
not available in the Library, a loan or photocopy can often be obtained from another source, 
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usually for a small charge. 
http://xvww.users.dircon.co.uk/~libraryl/libindex.html 
• OPENING TIMES 
Monday - Friday, llam - 5.15 pm 
(Closed for occasional days around Public Holidays) 
• ENQUIRIES DESK 
+44 171 957 5723 
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